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projektu Výrobní haly RZ Industri a.s. Zajeí  
Nov navržená Výrobní hala je umístna ve stávajícím samostatn stojícím 
areálu firmy RZ Industri a.s. u obce Zajeí okr. Hodonín. Celý areál tvoí 
administrativn provozní budova a základové konstrukce bývalé žb. skladové haly, 
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archivní dokumentace sloužící pro získání stavebního povolení. Dále se mi po 
telefonické a e-mailové komunikaci podailo pár výkres realizaní dokumentace 
ocelové konstrukce, ovšem bez výpisu jednotlivých konstrukních prvk.  
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1 Účel objektu 
Účelem výstavby výrobní haly je požadavek stavebníka na zajištění výrobních 
prostor pro jeho výrobní činnost. Činností navrhovanou do prostor projektované haly je 
dělení ocelových svitků plechu = lehká strojírenská výroba. Hala se umisťuje na 
pozemcích stavebníka. Navržená hala bude poskytovat potřebný prostor pro výrobní 
činnost v oblasti strojírenství tj. dělení svitkových plechů jejich další zpracování a 
expedice. Její dispozice, výškové a hmotové řešení vychází z požadavků, potřeb a 
stavebního programu investora. Dále bylo neopomenutelným atributem při návrhu 
stavby, požadavek investora na využití stávajících základových patek, které v místě 
stavby tvoří pozůstatek po konstrukcích skladové haly, která byla před několika lety 
odstraněna. V neposlední řadě bylo při návrhu stavby zohledňováno umístění železniční 
vlečky v řešeném areálu a umístění a provozní propojení navrhované stavby se stávající 
administrativně-provozní budovou, která je na řešeném pozemku umístěna. 
Stavba se navrhuje jako dvoulodní budova se sedlovými střechami s mírným sklonem. 
Stavba je obdélníkového tvaru s delší stranou výrazně protaženou ve vztahu ke straně 
kratší. Výška této hlavní části je cca 10,0 m. Tato základní část je doplněna o nižší část, 
která propojuje hlavní část haly se stávající administrativní budovou. Tato vedlejší část 
je cca poloviční výšky než stavba hlavní, zastřešena taktéž sedlovou střechou s velmi 
mírným spádem. 
Stavba je navržena tak, aby byly zastřešeny koleje stávající vlečky a vykládka a 
nakládka plechů probíhala bez ohledu na vlivy počasí. Ve vnitřním prostoru stavby je 
také vytvořen komunikační koridor v příčném směru stavby pro vjetí a vyjetí nákladních 
automobilů délky do 21 m, návaznosti na stávající nákladovou rampu. Tomuto 
komunikačně dopravnímu koridoru jsou přizpůsobeny vjezdová a výjezdová vrata. 
Ve vnitřním prostoru stavby budou umístěny strojní zařízení pro dělení svitkových 
plechů, dále zde budou plochy pro skladování materiálu a polotovarů vzniklých činností 
uvedeného zařízení. Ve vnitřním prostoru stavby jsou funkčně vymezené pracovní 
plochy, kde se uvažuje se zřízením trvalých pracovních míst a tomu bylo v návrhu 
stavby uzpůsobeno také denní osvětlení těchto ploch, tak aby bylo v souladu s ČSN 73 
0580 a dalšími hygienickými předpisy. Dále se u obvodové stěny stavby v místě rampy 
navrhuje zřízení expediční kanceláře, vytápěné, osvětlené a komunikačně propojené 
s firemním IT systémem. 
Součástí navrhovaného řešení je také přeložka stávající stožárové trafostanice mimo 
půdorys navrhované stavby. 
Fasády stavby se navrhují z ocelových sendvičových panelů neutrálního šedého odstínu. 
Tyto plochy jsou prolamovány okenními, dveřními a vratovými otvory. 
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2 Zásady řešení 
2.1 Architektonické řešení 
Stavba z větší části kopíruje půdorysně umístění původní haly, která musela být 
před časem stržena. Půdorys haly je protažen nad stávající koleje železniční vlečky. 
Mezi hlavní navrhovanou dvoulodní halu a stávající provozní objekt se navrhuje nižší 
skladová hala, která provozně propojuje hlavní objekt výrobní haly a provozní objekt. 
Výška objektů je stanovena v úrovni okapu 9,00 m a 4,35 m. Zastřešení plochou 
střechou sedlového tvaru se spádem střešních ploch 6°. Fasády jsou navrhovány ploché, 
prolamované okenními a vratovými otvory v polohách a velikostech odpovídajícím 
provozním podmínkám pracovních činností uvnitř prostoru haly. Vnitřní osvětlení je 
majoritně řešení vložením prosvětlovacích panelů do střešní konstrukce. 
Nosnou konstrukcí stavby bude ocelový rám osazený na stávající a nově doplňované 
základové patky. Opláštění bude provedeno ze sendvičových panelů.  
Technologické požadavky na rozvin plechů ze svitků u dělících linek si vyžadují zřízení 
dvou podzemních šachet o hloubkách 7,0m a 4,0 m umístěných pod úrovní podlahy 
haly. 
2.1.1 Funkční  
Vnitřní prostor haly je navrhován dle požadavku stavebníka jako jeden výrobní 
prostor. V tomto prostoru jsou rozmístěny technologické funkce výroby do navážení 
materiálu (svítků) po jejich skladování, zpracování a expedici. 
Vnitřní prostor výrobní haly se propojuje se stávající provozní budovu nově zřizovaným 
dveřním otvorem. 
Pro provozní administrativu ve výrobní hale je uvnitř dispozice navržena kancelář u její 
severozápadní stěny. 
Pro zajištění výrobní manipulace se do obou lodí hlavní části navrhují portálové jeřáby 
nosnosti – 2* 25 tun a 2* 10 tun. 
2.1.2 Dispoziční řešení 
Stavba se umisťuje ve stávajícím provozním areálu. Stavba bude dominovat této 
ploše a ve spojení se stávající provozní budovou bude tvořit jednu ze dvou staveb 
v areálu. Navrhovaná hala využívá a integruje do návrhu své dispozice koleje železniční 
vlečky a vnitro-areálovou komunikaci.  
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Dispozice vychází z provozních požadavků stavebníka a je tvořena jednotným vnitřním 
neděleným prostorem.  
2.1.3 Výtvarné řešení 
Opláštění haly je navrhováno z hladkých (jemná profilace) sendvičových panelů, 
jejich povrch tvoří plechový obal polyuretanového jádra. Barva fasády bude v tmavých 
odstínech šedé barvy. Na fasádě bude umístěn nápis označující firemní provozovnu 
v rudé firemní barvě. 
Výplně otvorů se navrhují ve světle šedém odstínu. 
2.1.4 Řešení vegetačních úprav 
Stávající plochy areálu kolem řešeného objektu jsou zpevněné a zasahují 
naprostou většinu areálu, nejsou vegetační úpravy touto dokumentací řešeny. 
2.1.5 Řešení přístupu osob imobilních 
Do navrhovaného výrobního prostoru nemají imobilní osoby přístup. Z tohoto 
důvodu není dokumentaci tato otázka řešena. Přístup v rámci celého areálu je 
požadován pouze do 1.NP stávající administrativní budovy a toto opatření není touto 
dokumentaci řešeno. 
 
3 Kapacity, oslunění, osvětlení 
3.1 Užitkové plochy  
Zastavěná plocha:  4.629.00 m2 
Užitná plocha:  4.596,00 m2 
Obestavěný prostor: 41.514,00 m3 
3.2 Orientace objektu 
Orientace objektu je přizpůsobena ponechaným základům původní stavby a 
podélná osa je ve směru SZ – JV. Objekt je orientován kolmo na koleje železniční 
vlečky a souhlasně s přilehlými liniemi stávající stavby provozního objektu. 
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3.3 Oslunění a osvětlení 
Vnitřní prostor nemá požadavky na oslunění. Ve vnitřním prostoru se nacházejí 
pracoviště a to pouze ve funkčně vymezených plochách v souvislosti s dispozičním 
umístním výrobní technologie. Vnitřní prostory stavby jsou osvětleny okenními otvory a 
střešními zenitními světlíky.  
Pro účely posouzení denního osvětlení vnitřního prostoru stavby, byly v její 
vnitřní dispozici funkčně vymezeny části pracovního prostoru dle technologických 
údajů investora. Takto funkčně vymezené části jsou umístěny souhlasně s prostorem 
technologických linek, tak jak je zpracovateli PD předal zástupce investora 
v technologickém schématu rozmístění zařízení. 
V řešených vymezených funkčních částech bude zraková činnost během užívání stavby 
ve smyslu čl. 3.1.1. ČSN 73 0580-4 neměnná (dělení ocelových plechů). 
 
Zařazení činností do tříd dle tabulky č. 1 ČSN 73 0580-4 Denní osvětlení průmyslových 
budova 
1. Funkčně vymezené části pracovního prostoru, hrubé dělení ocelových plechů na 
technologických linkách, třída zrakové činnosti V. ,  činitel den.osvětlenosti Dmin 
1,0%  dle čl. 4.3.4. ČSN 73 0580-1  při trvalém pobytu lidí je D min 1,5 % / Dm 
(prům) 3,0%, rovnoměrnost denního osvětlení dle čl. 4.4.1. ČSN 73 0580-1 
Denní osvětlení budovy – základní požadavky min. 0,15 
2. Ostatní plochy pracovního prostoru, hrubá manipulace s ocelovými svitky a 
plechy – třída zrakové činnosti VI. ,  činitel den.osvětlenosti min.0,25 % 
/prům.1,0%, rovnoměrnost DO dle čl. 4.4.1. ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení 
budovy – základní požadavky min. 0,15 
Jak je doloženo ve výpočtu denního osvětlení který je součástí této dokumentace 
rozmístění a velikost otvorů zajišťujících denní osvětlení vnitřního prostoru je v souladu 
s požadavky ČSN 73 0580-4, NV.č. 361/2007 Sb. 
 
4 Technické a konstrukční řešení 
4.1 Zemní práce 
Jedná se o zemní práce spojené s provedením nových a doplňovaných 
základových patek. Tyto práce jsou spojeny s nutným odbouráním stávající konstrukce 
podlahy původní stavby haly a to nutné ploše pro provedení nových patek. 
Dle předané arch. dokumentace je složení stávající konstrukce podlahy: 
· Betonová mazanina BIII  60 – 100 mm 
· Cementový potěr s výztužnou svařovanou sítí  30-40 mm 
· Hydroizolační vrstva 5-7 mm (asfaltové pasy) 
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· Podkladní beton 100-160 mm 
· Násyp 
· Terén 
Dále je předmětem zemních prací provedení výkopů pro základové pasy v obvodových 
liniích stavby a to v jejím prodloužení za linii stávající rampy. A provedení výkopů pro 
šachty vymezující prostor pro rozvin plechů zasahujících 7,50 m a 4,5 m pod úroveň 
podlahy navrhované haly. 
Základová spára určená statickým výpočtem na základě provedeného IGP se vyčistí a 
ručně dokope v detailech.  Případně se ochranní vrstvou betonu C 12/15 v tl. 50 mm 
nebo vrstvou hutněného štěrkopísku v tl. 100 mm.  
Před provedením zemních prací musí být ze strany stavebníka vytyčeny stávající 
areálové rozvody podzemních sítí technického vybavení areálu. Kromě vedení, která 
probíhají přímo v prostoru zemních prací, musí být označena i vedení jsoucí zemí v jeho 
těsné blízkosti. 
Při provádění výkopu je potřeba vhodným technickým opatřením zabránit stékání 
dešťové vody do výkopů. Dále je nutné zajistit vhodná čerpadla a jejich hotovost pro 
odčerpávání spodní vody a udržení kvality základové spáry. 
V případě zajištění jámy pro šachty bude užito ocelových pažnic. V prostoru výkopu 
těchto jam budou provedeny čerpací jímky zasahující pod dno jámy. Čerpání bude 
prováděno soustavně včetně pohotovostí čerpadel. 
4.2 Založení objektu 
Založení objektu ve svém návrhu využívá stávající žb patky a doplňuje je o nové 
patky, jejichž umístění si vyžádalo prodloužení stavby nad železniční vlečku a umístění 
mezilehlých nosných sloupů OK ve střední ose dvoulodní části stavby a rozšíření nižší 
skladové části navrhované stavby. 
Tvar a provedení patek je řešen ve statické části této PD. 
Základové konstrukce nutno pečlivé koordinovat s částí elektro s ohledem na nutné a 
navržené uzemnění celého objektu tj. vložení zemnícího pásku do základových rýh před 
jejich zabetonováním. Dále je nutné provést osazení chrániček a bednění prostupů tj. 
přívod vody, kanalizace a elektřiny. 
Stávající konstrukce podlahy bude vyspravena betonovou mazaninou s případným 
vložením armovacích Kari sítí. Toto bude upřesněno při provádění prací s ohledem na 
zjištěný stav konstrukce stávající podlahy. 
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Při provádění základových konstrukcí je nutné zajistit soustavné čerpání vody. Při 
prováděném IGP  byla ověřena HPV v hloubce 1,5 m pod stávajícím terénem areálu. 
Čerpání vody bude realizováno prováděním čerpacích jímek přímo v jednotlivých 
částech výkopových konstrukcí. 
4.3 Svislé konstrukce 
Objekt skladové a výrobní haly v areálu společnosti RZ INDUSTRY je řešen jako 
samostatně stojící objekt ocelové nosné konstrukce z části realizován v prostoru 
původního železobetonového halového objektu, který byl zdemolován. Využity pro 
výstavbu nového objektu budou stávající železobetonové kalichové patky, upravené pro 
kotvení nového objektu. Nový objekt sestává z dvoulodní haly s vnitřními jeřábovými 
drahami pro provoz 4 mostových jeřábů - 2 jeřáby DEMAG s nosností 10.0 a 25.0 t a 2 
jeřáby GIGA s nosností 27.0 t (v každé lodi budou instalovány 2 jeřáby), a z jednolodní 
haly, tvořící kolmo situovaný spojovací krček mezi stávajícím objektem a objektem 
nové skladové a výrobní haly.  
4.3.1 Jeřáby – technická specifikace 
4.3.1.1 Jeřáb DEMAG EKKE 10.0 t 
Typ:  elektrický mostový jedno-nosníkový jeřáb s lanovým kladkostrojem  
Označení: EK DR-Pro 10-10 
 
Rozpětí:  16.5 m 
Rozvor:  2.5 m 
Nosnost:  10000 kg 
Kolejnice:  65x50mrm 
Kolové tlaky:  Kmax = 61.10 kN 
     Kmin = 10.75 kN 
Celková hmotnost jeřábu: 4 301 kg 
4.3.1.2 Jeřáb DEMAG ZKKE 25.0 t  
Typ: elektrický mostový dvounosníkový jeřáb s lanovým kladkostrojem  
Označení: EZ DR-Pro 20-25 
 
Rozpětí:  16.5 m 
Rozvor:  2.5 m 
Nosnost:  25000 kg 
Kolejnice:  65x50mm 
Kolové tlaky:  Kmax = 150.24 kN 
Kmin = 29.18 kN 
Celková hmotnost jeřábu: 9 261 kg 
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4.3.1.3 Jeřáb GIGA - GDMJ 27.0 t  
Typ: elektrický mostový dvounosníkový jeřáb s lanovým kladkostrojem 
Označení: RS ZE W 9320-4 F45 
 Rozpětí:  16.5 m 
Rozvor:  3.0 m 
Nosnost:  27000 kg 
Kolejnice:  65x30mm 
Kolové tlaky:  Kmax = 172.75 kN 
Kmin = 39.25 kN 
Celková hmotnost jeřábu: 15 400 kg 
 
Jeřábová dráha bude po montáži geodeticky zaměřena z hlediska svého 
horizontálního provedení dle příslušných předpisů. 
Ve štítu dvoulodní haly je navržen zavěšený přístřešek, přecházející přes roh 
haly do části podélné vnější stěny. Hlavní nosné konstrukce navrhované stavby tvoří 
rámová ocelová konstrukce osazená na stávající a doplňované žb patky. Úroveň osazení 
je stanovena na -1,0 m od navrhované úrovně podlahy stavby. Horní příčle rámu se 
navrhují ve spádu 6° a jsou sedlového tvaru. 
Rozměry objektu jsou navrženy: šířka 2x 17.85 m, délka 113.71 m, modulová 
vzdálenost příčných vazeb je navržena 6.0 m (základní), 6.28 m a 5.575 m. Výška haly 
je navržena +8,95 m - systémová výška sloupu, +9,8725 m - hřebenová výška vazníku, 
výška kolejnice nosníku JD je +7.100 m. Střecha haly je sedlová se sklonem 10% (-
5.71°), srovnávací rovina ±0.000 je čistá podlaha v přední části haly, podlaha v celé 
délce objektu je ve třech úrovních: do řady 12 je ±0.000, do řady 14' (14.1) je -1.100, do 
řady 16 je -2.110 m. Kotvení konstrukce haly je navrženo na úrovních -1.000, -1.750 a -
2.510 m. Vzdálenost vnitřních sloupů od řady 12 po řadu 16 je dvojnásobná, v této části 
je uvažováno s vnitřními příhradovými průvlaky, podpírajícími konstrukci střechy a 
nesoucí standardní délky nosníků jeřábové dráhy. Pro návrh a výpočet ocelové 
konstrukce je uvažován provoz 4 vnitřních elektrických mostových jeřábů dle 
specifikace s tím, že jeřáby na jedné dráze budou vybaveny elektronickým omezovačem 
sjetí jeřábů na vzdálenost 2 modulů haly, tj. na vzdálenost 12.0 m, resp. 12.56 m. 
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4.3.2 Dvoulodní hala 
4.3.2.1 Ocelová konstrukce 
Veškeré prvky ocelové konstrukce stavby budou antikorozně ošetřeny vhodnými 
nátěry. Stupeň ošetření povrchu Sa 2 ½  (ČSN EN ISO 12944-4). 
Hlavní nosnou ocelovou konstrukci haly tvoří příčné rámové vazby v řadách 1 
až 16 s vetknutými sloupy v řadách A, B a C. Sloupy štítových vazeb v řadách 1 a 16 
jsou navrženy kloubově kotvené. Modulová vzdálenost jednotlivých příčných vazeb je: 
6.0 m (základní), 6.28 a 5.575 m, modulová vzdálenost sloupů štítových stěn je 
navržena 5.85 a 6.0 m. Rámové vazby jsou navrženy ze svařovaných profilů I - boční 
sloupy jsou navrženy z profilů Iw600x10-240x14 a Iw700x10-280x14, středové sloupy 
jsou do výšky konzoly JD navrženy svařované truhlíkové BOXw300x15-630x8 a 
BOXw300x15-830x8, trámy jsou navrženy v místech rámových z proměnného profilu 
Iwn600(360)x8-220x12, v místech středových sloupů z proměnného profilu 
Iwn600(360)x8-260x12, vnitřní části trámů jsou navrženy z profilu Iw360x6-180x10, 
Štítové sloupy a trámy štítových vazeb jsou navrženy z válcovaných profilů - sloupy z 
profilu HEA 280, trámy z profilu IPE 240. 
Montážní šroubové spoje jsou navrženy v místech rámových rohů - 10x šroub 
M20-10.9, v oblastech "nulových momentů" na vnitřních trámech - 8x šroub M20-8.8 a 
v místech uložení trámů na středové sloupy - 8x šroub M20-8.8. Konzoly JD jsou 
navrženy ze svařovaného profilu Iw250(500)x10-220x20-220x15 se spodním náběhem, 
uložení nosníku JD se předpokládá na horním líci konzoly přes ložisko JD, 
umožňujícím vodorovnou a svislou rektifikaci JD. Výška ložiska se předpokládá 55 
mm. Pro uvažovanou skupinu I, kdy se nepředpokládají změny geometrického tvaru 
jeřábové dráhy za provozu, jsou doporučené minimální vůle: příčně ±15 mm, výškově 
±10 mm, podélně ±5 mm (navrhnout ±10 mm).  
Nosníky jeřábové dráhy jsou navrženy z válcovaného profilu HEB 450. 
Kolejnice JD jsou navrženy z hranaté tyče 65x50 dle technických podmínek výrobce 
jeřábů. Kolejnice budou k nosníkům přivařeny oboustranným přerušovaným koutovým 
svarem, napojení kolejnic bude řešeno jednoduchým šikmým stykem s přesahem na 
navazující nosník JD. Přesahující část kolejnice bude v těchto místech polohově 
zajištěna bočními zarážkami. Ložisko jeřábové dráhy je řešeno s možností polohové 
rektifikace (viz předchozí hodnoty), poloha nosníku JD je zajištěna svorníky M20 ke 
sloupům, uchycení svorníků je provedeno pod horní přírubou nosníku JD. 
Nosnou konstrukci přístřešku tvoří konzoly z profilu HEA160 a závěsy z 
kruhového trubkového profilu TRD82.5x4, připojení jednotlivých prvků je řešeno čepy 
průměru D50 (konzoly) a D45 (závěsy). Nosnou konstrukci střechy tvoří systém ZED 
vaznic 202.Z.16 a 202.Z.18 z materiálu S450GD ve vzdálenostech: á 2330 mm, u 
přístřešku 202.Z.14 á 1250 mm a 850 mm. Vaznice jsou řešeny jako spojité nosníky s 
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použitím objímek, jedná se o systém SLEEVED. Nosnou konstrukci stěn tvoří systém 
vodorovných paždíků z C-profilů 202 C 14 z materiálu S450GD, paždíky jsou navrženy 
jako prosté nosníky, jedná se o systém BUTT. Provedení ZED a C-profilů a způsob 
uchycení k ocelové konstrukci je dle dodavatele systému METSEC, pro návrh dimenzí 
profilů byl použit firemní software. Provedení ZED profilů a způsob uchycení k ocelové 
konstrukci je dle dodavatele systému METSEC, pro návrh dimenzí profilů byl použit 
firemní software. 
Střešní ztužení je navrženo z podélných hranatých a kruhových trubkových 
profilů - TRD76x3 2 TRD76x4.5, TRD102x3.6, TROBD100x50x3.0, z podélných 
hřebenových profilů IPE100 a diagonálních kruhových trubkových profilů TRD57x4. 
Stěnové ztužení je navrženo z kruhových trubkových profilů TRD76x4.5, TRD102x3.6 
a TRD114x4.  
Stěnová ztužení v podélném směru jsou navržena v řadách A a C v polích 8-9 a 
13.1-14, v řadě B v polích 8-9 a 11-12. Střešní ztužení v příčném směru je navrženo v 
polích 1-2, 8-9 a 15.1-16, podélné okapové ztužení je navrženo u řad A, B 
(oboustranně) a C. Ztužení jeřábových drah v podélném směru (brzdné ztužidlo) je 
navrženo vodorovným příhradovým nosníkem v místech polí stěnových ztužidel. Pasy 
příhradového nosníku jsou navrženy z profilů IPE120, diagonální výplet z hranatých 
trubkových profilů TROBD60x40x2.5. 
Vratové rámy, dveřní rámy a pomocné stěnové konstrukce pro opláštění budou 
provedeny z hranatých trubkových profilů. 
Hlavní nosná ocelová konstrukce (příčné vazby) je navržena z materiálu S235 
(válcované profily) a S355 (svařované truhlíkové a l-profily), ostatní konstrukce z 
materiálu S235. Nosníky jeřábových drah jsou navrženy z materiálu S355. Montážní 
spoje hlavních prvků ocelové konstrukce jsou navrženy šroubované. Pro montážní 
spojení hlavních nosných prvků konstrukce budou použity šrouby kvality 10.9 v 
provedeníDIN 6914-16, 8.8 v provedení DIN 931 (EN 24014), na ostatní spoje (vaznice 
apod.) budou použity šrouby kvality 5.6 v provedení DIN 931(933) (EN 24014(24017)), 
Veškerý použitý spojovací materiál bude v pozinkovaném provedení, kvalita čelních 
desek u čelních a momentových spojů se šrouby 10.9 a 8.8 bude ověřena ultrazvukovou 
zkouškou dle ČSN EN 10160, třída jakosti S2. Dílenské svarové spoje budou provedeny 
v ochranné atmosféře metodou obloukového svařování dle normy ISO 4063, ruční 
montážní svarové spoje budou provedeny metodou obloukového svařování s použitím 
obalovaných elektrod. Pevnost provedených svarů bude odpovídat použitým 
konstrukčním ocelím S355 a S235. 
4.3.2.2 Stabilita objektu 
Celková stabilita objektu haly je zajištěna v příčném směru jednotlivými 
příčnými rámovými vazbami a podélným střešním okapovým příhradovým ztužením, v 
podélném směru příčným střešním příhradovým ztužením v polích 1-2, 8-9 a 15.1-16, 
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ztužením stěnovým v řadách A a C v polích 8-9 a 13.1-14, v řadě B v polích 8-9 a 11-
12. Stěnová ztužení jsou navržena jako příhradová polopříčková. Spodní části stěnových 
ztužidel haly (do úrovně konzol nosníků JD) jsou zároveň navržena jako ztužidla 
brzdná. Účinky podélných brzdných sil jeřábů jsou do systému stěnových ztužidel 
přenášeny pomocí vodorovných příhradových nosníků v úrovních konzol JD. 
4.3.2.3 Kotvení 
Kotvení sloupů konstrukce je navrženo vetknuté pomocí dvou dvojic nebo dvou 
čtveřic lepených kotevních šroubů Hilti HIT-RE 500 M36-8.8 ve vrtaných kanálech, a 
kloubové pomocí dvojic lepených kotevních šroubů Hilti HVA M24x210 ve vrtaných 
kanálech. Patky všech sloupů na nových patkách jsou navrženy s čelními deskami ti. 60, 
45 a 20 mm. na stávajících patkách jsou patky provedeny s kotevním podélníkem 
UPN280, UPN350 a UPN400, zajištění polohy sloupů se provede pomocí kotevních 
příčníků z dvojic profilů UPN100. U těchto patek jsou kotevní šrouby Hilti HIT-RE 500 
M30-8.8 osazeny do "límců" kalichových základových patek. Směrová tolerance pro 
lepené kotevní šrouby je ±5 mm, výšková tolerance pro lepené kotevní šrouby je +5/-15 
mm.  
Kotvení sloupů je navrženo na úrovních -1.000, -1.750 a -2.510. Podlití sloupů 
konstrukce je navrženo 30 mm. Podlití sloupů bude provedeno nesmrštitelnou 
zálivkovou hmotou s minimální pevností v tlaku odpovídající betonu C20/25. Kotvení 
sloupů bude chráněno obetonováním. Pro výpočet kotvení byl předpokládán základový 
beton kvality C20/25 (nutný pro platný návrh lepených kotevních šroubů). 
4.3.3 Jednolodní hala 
4.3.3.1 Ocelová konstrukce 
Hlavní nosnou ocelovou konstrukci haly tvoří příčné rámové vazby v řadách 
A.A až A.E s kloubově kotvenými sloupy do základů v řadách 1.1 a 1.2. Modulová 
vzdálenost jednotlivých příčných vazeb je 6.0 a 4.3 m, odsazení konstrukce od 
stávajícího objektu je 1.61 m, od nové dvoulodní haly 1.52 m. Příčné rámové vazby jsou 
navrženy ze svařovaných profilů I - sloupy ze svařovaného proměnného profilu 
Iw200(600)x8-180x12, trámy ze svařovaného proměnného profilu Iw400(600)x6-
180x10. Montážní šroubové spoje jsou navrženy v místech rámových rohů - 10x šroub 
M24-8.8 a vrcholů vazeb - 6x šroub M24-8.8 se spodním náběhem. 
Nosnou konstrukci střechy tvoří systém ZED vaznic 232.Z.18 z materiálu S450GD ve 
vzdálenostech á 2300 mm. Vaznice jsou řešeny jako spojité nosníky s použitím 
objímek, jedná se o systém SLEEVED. Nosnou konstrukci stěn haly tvoří systém 
vodorovných paždíků z C-profilů 202.C. 14 z materiálu S450GD, 
Viditelné hlavy šroubů budou opatřeny plastovými krytkami v barvě dle opláštění. 
Odvodnění střechy objektu je navrženo: u řady B zatepleným mezistřešním 
bezspádovým žlabem s vnitřními svody, u řady A a C podokapními žlaby a svody z 
lakovaného pozinkovaného plechu ti. 0.6 mm v odstínu RAL 9006. Podokapní žlaby 
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budou půlkruhového tvaru, svody kruhové průměru. Minimální spád podokapních žlabů 
bude 0.5%. Podokapní žlaby budou k opláštění střechy uchyceny pomocí žlabových 
háků á 1000 mm, uchycení svodů ke stěnovému plášti bude provedeno zděřemi á max 
2000 mm. Svody budou napojeny na dešťovou kanalizaci v úrovni upraveného terénu, 
příp. vyvedeny na terén do odvodňovacího žlabu. Žlabové háky a zděře budou žárově 
pozinkovány 
Kotvení rámu OK k patkám bude provedeno vrtanými kotvami osazenými do chem. 
malty. V podélné směru bude OK zavětrována diagonálním zavětrováním vybraných 
polí . viz statický výpočet. Na spodní části sloupů OK bude provedena příprava prvků 
pro montáž uzemnění dle části elektro této dokumentace. 
Svislé konstrukce vložené kanceláře v prostoru haly budou provedeny z porobetonových 
tvárnic tl. 300 mm na maltu M5. Zdivo bude založeno na mělký betonový pas pro tyto 
účely nově provedený. Hloubka pasu od nově navrhované podlahy -0,50 m. 
Ve stávající štítové stěně bude proveden dveřní otvor propojující provozní budovu 
s navrhovanou stavbou haly. Vybourání otvoru bude provedeno pro zabudování 
ocelových překladů v nadpraží navrhovaného otvoru. 
4.4 Vodorovné konstrukce 
Jedná se o konstrukci pro zavěšení SDK podhledu vložené kanceláře v hale. 
Tato konstrukce se navrhuje z ocelových vaznic užitých pro opláštění. Tyto vaznice 
budou uloženy na zděné konstrukce kanceláře a na paždík stěnového opláštění a to 
v roztečí 1000 mm. V místě uložení budou kotveny ocel.úhelníky a šrouby. 
Zděné konstrukce budou provedeny nad úroveň takto uložených ocelových vaznic. 
Vaznice budou překryty vrstvou geotextílie pro zamezení sedání prachu do minerální 
izolace, která bude uložena na SDK podhledu nad kanceláří. 
V místě vkládaných otvorů pro okna a dveře v opláštění stavby budou osazeny 
vertikální a horizontální ocelové paždíky vymezující ostění otvorů. 
V místě nově zřizovaného dveřního otvoru do prostoru provozní budovy bude 
v nadpraží proveden překlad z dvojice dodatečně zabudovaných ocelových válcovaných 
profilů I č. 140. 
4.4.1 Stropy 
Bude proveden sádrokartonový podhled v prostoru navrhované kanceláře ve 
výrobní hale. Součástí podhledu bude osazení parotěsné zábrany z vnitřní strany 
konstrukce. Nad podhled bude umístěna vrstva tepelné izolace v tl. 120 mm. Nosné 
prvky podhledu budou provedeny z ocelových Z paždíků. 
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4.4.2 Střecha 
Střešní plášť představuje projekčně a dodávkově ucelený systém'sestávající 
zvláštního plášťového materiálu, hřebenových a lemovacích plechů, těsnících prvků a 
klempířských výrobků. Spojovací materiál v nerezovém provedení. 
Provedeni PUR panely Kingspan typ trapez/minibox 
Krytina FeZn lak + polyuretanová pěna + FeZn lak 
Izolace polyuretanová pěna ti. 100 mm 
Barevné řešení interiér  9002 RAL 
exteriér  9002  RALv 
a) Podokapové žlaby, svody z ocelového pozinkovaného lakovaného plechu. 
Sestávají z podokapových žlabů, žlabových kotlíků, svodů dešťové vody, 
žlabových háků, objímek pro upevnění svodů, těsnících prvků a spojovacího 
materiálu v pozinkovaném provedení, Provedení FeZn lak 
 
b) Mezistrešní žlaby vylepené hydroizolační folií. 
Sestávají z mezistřešních žlabů, svodů, polypropylénových pochůzných roštů, 
lemovacích profilů, krycích plechů, držáků žlabů, objímek svodů, těsnících prvků, 
spojovacího materiálu v pozinkovaném provedení a tepelně izolačního materiálu u 
zateplených objektů. 
 
c) Lemovací plechy z ocelového pozinkovaného lakovaného plechu tl. 0,63 mm. 
 
d) Střešní plášť obsahuje dodávku a montáž 192,4 m2 prosvětlovacích panelů /74 ks/. 
 
e) Součástí dodávka a montáže je přístřešek / markýza v šíři 5 m/, cca 310 m2, 
trapézový plech. 
 
Střecha nad hlavní částí haly je navržena jako sedlová nad oběma trakty 
s mezistřeším žlabem ve styku obou sedel. Nad nižší části haly je rovněž navržena 
střecha sedlového tvaru. Sklon všech střešních ploch 6°;. Střešní plášť je navržen ze 
sendvičových panelů KS 1000 RW s polyuretanovým jádrem v tl. 100 mm výrobce 
Kingspan následujících vlastností: 
· Minimální sklon 6° - splněno navrhované sedlové střechy jsou se sklonem 6° 
· Součinitel prostupu tepla „u“ = 0,21 W/m2*K 
· Požární odolnost z vnitřku REW30DPI 
· Akustický útlum Rw 25 dB 
· Hmotnost 12,34 kg/m2 
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Střešní plášť je doplněn prosvětlovacími panely KS 1000 GRP 40 těchto vlastností: 
· Materiál 
- Vnější deska odolná proti povětrnostním vlivům 
§ 35 mm deska z polyesterové pryskyřice (GRP) vyztužené 
skelným vláknem s trapézovou profilací výšky 35 mm, hmotnost 
1,83 kg / m˛. 
- Vnitřní deska prosvětlovacího panelu 
§ deska z polyesterové pryskyřice (GRP) vyztužené skelným 
vláknem, hmotnost 1,53 kg / m˛ 
 
· Profilované distanční vložky 
- Vnější a vnitřní desky prosvětlovacího panelu MK3 jsou navzájem 
vázány 4 řadami 6 mm silné polyetylénové pěnové pásky. 
- Páska je oboustranně adhezivní, na vnější straně odolná proti UV záření. 
Vnější a vnitřní desky prosvětlovacího panelu MK1 jsou navzájem 
vázány vlepenými příčnými distančními vložkami v roztečích vaznic s 
max. roztečí 1 200 mm.  
- Oba konce prosvětlovacího panelu jsou také uzavřeny profilovanými 
distančními vložkami z pěnového polyetylénu. 
 
· Těsnění podélného spoje (aplikované při montáži) 
- Podélné spoje se těsní: 
§ z vnější strany butylovou těsnící páskou d = 4 mm, nebo PVC 
samolepící páskou 9 × 4,5 mm 
§ z vnitřní strany (je-li požadováno) parotěsnou těsnící páskou d = 
6 mm nebo silikonovým tmelem 
 
· Propustnost světla 
- Střešní prosvětlovací panely KS1000 GRP40 umožňují průchod 81%% 
světla a jsou neprůhledné. 
 
· Tepelná izolace 
- Součinitel prostupu tepla konstrukce (hodnotaU) je pro všechny tloušťky 
střešních prosvětlovacích panelů 3,0W/m2K. 
 
· Biologické hledisko 
- Izolační sendvičové panely Kingspan nepodléhají napadení plísněmi, 
houbami a hmyzem 
- Z panelů se neuvolňují žádné zdraví škodlivé látky. 
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· Požární hledisko 
- Prosvětlovací panely KS1000 GRP40 byly zkoušeny, schváleny a splňují 
stavební předpisy a normy pro technické parametry stavebních výrobků z 
GRP(laminátů) 
- Panely nešíří požár po povrchu v požárně nebezpečném prostoru a z 
panelů neodpadávají ani neskapávají hořící ani nehořící částice  
 
Prosvětlovací panely byly dispozičně umístěny a plošně nadimenzovány dle 
provedeného výpočtu denní osvětlenosti dle ČSN 73 0580-4 s ohledem na zatřídění 
činností do tříd dle tabulky č. 1, ČSN 73 0580-4 a dle umístění funkčně vymezených 
částí vnitřního pracovního prostoru. 
Pro odvedení dešťových vod jsou navrženy mezistřešní a podokapové 
bezespádové žlaby. Mezistřešní žlab bude v provedení zateplený v tl. 80 mm. Tento žlab 
bude uložen na podpory kotvené do přilehlých ocelových vazniček nosného systému 
střechy. Podokapní žlab je navržen hranatého profilu a rovněž bezespárový. Mezistřešní 
žlab bude vybaven bezpečnostním přepadem na obou svých stranách. V návrhu je 
respektován požadavek max. vzdáleností svodů 15,0 m a svody jsou navrženy po 12,0 
m. 
 
Kapacita žlabu - podokapní……………………… 11,8  l/s 
Kapacita vtoku 100 mm…………………………   4,7 l/s - vnější 
Kapacita vtoku 150 mm…………………………   9,1 l/s- mezistřešní 
 
Skutečné množství dešť. vod ze zvolené plochy na 1 svod 
V případě vnějšího žlabu a svodu     2,54 l/s – vyhovuje 
12,0*9,4*0,025*0,9=2,54 l/s – dle ČSN 73 6760 čl.4.2.2. 
 
Skutečné množství dešť. vod ze zvolené plochy na 1 svod 
V případě mezistřešního žlabu a svodu    5,08 l/s – vyhovuje 
12,0*9,4*2*0,025*0,9=5,08 l/s - dle ČSN 73 6760 čl.4.2.2. 
 
Dešťové svody budou zaústěny do dešťové kanalizace přes střešní svody. Na 
stávající dešťovou kanalizace se provede nově napojení od střešních svodů potrubím 
uloženým v zemi. 
Na konstrukci střešní krytiny budou použity doplňkové klempířské konstrukce ze 
systému příslušenství Kingspan. Střešní plášť ve styku s konstrukcí štítu stávající 
provozní budovy bude přisazen a oplechován lemováním. Styk lemování a oplechování 
atiky stávající provozní budovy bude řešen dle skutečného výškového průběhu a to vždy 
v souladu s ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební a stejně tak i ostatní klempířské 
prvky na konstrukci střechy. 
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Při montáži střešního pláště budou dodržovány pravidla BOZP na staveništi zejména 
NV 591/2006 Sb. a NV 362/2005 Sb. 
Střešní plášť je uložen na ocelových vaznicích kotvených k horním příčlím rámu OK. 
Dimenze těchto vaznic viz statický výpočet. V místě navržených prosvětlovacích panelů 
nutno vaznice mezilehle doplnit dle požadavků výrobce. 
Pro přístup na střechu bude proveden vnější fasádní žebřík. Tento žebřík bude mít 
funkci provozní, servisní a revizní. Na žebřík nejsou kladeny požadavky týkající se 
požární bezpečnosti stavby. Žebřík bude proveden dle ČSN 74 3282, bude osazen na 
betonovou patku v úrovni upraveného terénu a ve svislé úrovni bude kotven k OK haly. 
Prostupy střešním pláštěm (vývody od zařízení UT) budou vodotěsně ošetřeny dle 
konstrukčních detailů výrobce střešních sendvičových panelů. 
4.4.3 Výplně otvorů 
Navrhují se okna z plastového profilu bílé případně světle šedé barvy.  Pro splnění 
požadavku ČSN 73 0540 bude koeficient přestupu tepla „u“ celého okna 1,10 W/m2*K. 
Sestava oken v jednom pásu bude provedena tak, že vždy střední okno bude opatřeno 
otevíracím okenním křídlem.  
Dveře v opláštění haly budou splňovat požadavek ČSN 73 0540 na koeficient přestupu 
tepla „u“ =  1,70 W/m2*K. Dveře budou provedeny z plastových profilů, z poloviny 
prosklené (bezpečnostní sklo). Zámek s vložkou FAB. 
Návrh nových sekčních vrat 
Navrhují se sekční vrata dvojstěnná ocelová s tepelnou izolací z bezfreonové 
polyuretanové pěny. Ocelové plechy opláštění vrat pozinkované, s vrchním 
polyesterovým nátěrem, design Stucco. Barva stříbrošedá RAL 9002 
oboustranně. 
Další požadavky na sekční vrata: 
1. Odolnost proti zatížení větrem - třída 3 
2. Vodotěsnost – třída 3 
3. Propustnost vzduchu  - třída 2 (s integrovanými dveřmi – třída 1) 
4. Zvuková izolace min. 22 dB 
5. Tepelná izolace „u“ = min 1,7 W/m2*K 
6. Ke každým dveřím dodávka dvou dálkových ovladačů pro jejich otevření 
7. Vrata budou vybavena uzavřením bránícím vloupáním 
8. Vrata budou provedeny tak, aby bránila proti sevření prstů 
9. Boční zárubně kování vrat budou provedeny tak, aby bránili zasunutí 
prstů rukou či ruky 
10. Vrata budou vybaveny zařízením proti pádu a ochranou proti sevření 
Vrata budou proskleny dvěma pásy ve výšce cca 1,5 – 2,5 m.  
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Kování vrat bude v provedení pozinkovaném. Pro montáž kování bude 
provedena, ve vratových otvorech ve fasádě řešeného objektu, příprava a to osazení 
ocelového rámu z ocelových paždíků. Profily budou umístěny na vnitřní straně 
stávajícího otvoru, při zachování desek LOP tvořících vnitřní povrch svislých stěn 
objektu. Tento rám bude kotven do podlahy přes patní plech P 5 – 250/160 mm. Kotvení 
provedeno kovovými kotvami.  
Pro jednotlivá nově navržená sekční vrata je nutné provést el. přívod pro zapojení 
el.motoru a ovládání sekčních vrat. 
Po provedení instalace sekčních vrat provede dodavatel prokazatelné proškolení obsluhy 
sekčních vrat.  
Další nutné podmínky viz části elektro této PD. 
Dveře do správní budovy se navrhují z plastového profilu, z poloviny prosklené 
průhledným sklem (bezpečnostní sklo). Zámek bezpečnostní s vložkou FAB. Shodné 
vlastnosti budou mít také dveře do navržené provozní kanceláře v hale. 
4.4.4 Úpravy povrchů vnitřní 
Týkají se zděných stěn kanceláři v hale. Omítky zděných konstrukcí se navrhují 
štukové. Podlaha se navrhují z PVC podlahoviny. Omítky budou opatřeny malířskými 
nátěry.  
4.4.5 Konstrukce podlah 
Podlahy v navrhované hale budou drátkobetonové průmyslové s dodatečně 
řezanými dilatacemi a s korundovým vsypem povrchově zaleštěné. 
4.4.6 Úpravy povrchů vnější 
Sokl bude opatřen cementovou omítkou. Okenní otvory budou opatřeny vnějšími 
ocelovými parapety. Min. přesah parapetů přes opláštění haly je 40 mm. 
4.4.7 Izolace proti vodě 
Využívá se stávající hydroizolační vrstva v konstrukci podlahy. Při provádění 
nových patek bude tato vrstva opravena v místě jejich provádění. 
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5 Tepelně technické vlastnosti konstrukcí 
 






UN dle ČSN 730540-2 
(W/m2*K) 
  Požadované  hodnocení doporučené hodnocení 
LOP sendvičové 
panely stěnové 
0,26 0,38 ANO 0,25 NE 
Sendvičové 
panely střešní 
0,21 0,38 ANO 0,25 ANO 
Okna plastová 1,10 1,70 ANO 1,20 ANO 
Dveře a vrata  1,70 1,70 ANO 1,20 NE 
 
Vysvětlivky: 
ANO – konstrukce vyhovuje požadavkům 
NE – konstrukce nevyhovuje požadavkům 
 
6 Způsob založení objektu 
Založení plošné na žb patkách. Využívají se také stávající žb patky. 
7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí 
Stavba nemá negativné vliv na své okolí. Okolí je tvořeno zemědělsky 
obhospodařovanými pozemky. 
8 Dopravní řešení 
Stávající stav vyhovuje a není nutné jej měnit. 
9 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího 
prostředí 
· Staveniště se nenachází v oblastí se zjištěnou seismicitou.  
· Na staveništi se nevyskytují agresivní podzemní vody. 
· Stavba se umisťuje mimo ochranná pásma vedení sítí technické infrastruktury 
· Stavba se umisťuje mimo poddolované území  
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10 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Návrh je ve shodě s obecnými požadavky na výstavbu dle: 
1. vyhl.č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu  
2. vyhl.č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v platném znění 
3. vyhl.č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb  
 
11 Literatura  
 
Technická zpráva WAREX , spol. s r.o. Dukelská 722, 79001 Jeseník 
 
Poskytnuté informace Petr Černý, Area Projekt s.r.o. Ulice Míru 21, Rokycany 
 
Poskytnuté informace RZ INDUSTRI a.s.  
 
VYHLÁŠKA č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb §2 Projektová dokumentace (K§105 
odst.5 a §110 odst.5 stavebního zákona) 
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1 Informace o dopravní infrastruktuře 
 
Obec Zaječí se nachází v okrese Břeclav, kraj Jihomoravský. Obec leží 
v nadmořské výšce 187 m.n.m Budovaný objekt se nachází ve výšce 186,580 m.n.m. 
 Do obce vedou tři přístupové komunikace. Z toho je jedna silnice třetí třídy a 
dvě komunikace druhé třídy. Komunikace třetí třídy je komunikace ze směru Šakvice u 
vodní nádrže Nové Mlýny - dolní. Tato silnice není vhodná pro nákladní dopravu, 
jelikož se zde nacházejí ostré zatáčky s úzkou komunikací a nosnost mostů není 
dostačující pro nákladní dopravu. Proto je tato komunikace vhodná pouze pro osobní 
dopravu. Hlavní příjezdová komunikace je komunikace druhé třídy směřující ze 
Staroviček do obce Nové Mlýny. 
Stávající provozní areál je dopravně napojena účelovou komunikací na krajskou 
silnici III. třídy. Toto dopravní napojení zcela vyhovuje pro provedení stavby, její 
zásobování materiálem a lidskými zdroji. A dále vyhovuje také provozním podmínkám 
stavby. 
Stávající plochy v areálu mají dostatečnou kapacitu pro řešení pojezdu 
nákladních automobilů jejich parkování a také pro pojezd osobních automobilů 
zaměstnanců a návštěv areálu. 
V prostoru areálu jsou zřízena stávající parkovací stání, která pro navrhovanou 
stavbu vyhovují. Nákladní automobily dovážející a odvážející materiál a výrobky mají 
na stávajících zpevněných plochách v areálu dostatečný prostor pro odstavení vozidla 
před nakládkou nebo vykládkou a případně pro zaparkování při vyřizování 
administrativy spojené s nakládkou nebo vykládkou. 
Technickou infrastruktur v rámci návrhu řešené stavby není potřeba řešit. 
Stávající stav vyhovuje pro realizaci a provoz navrhované stavby. 
Pro dopravu ocelové konstrukce ze výrobního závodu WAREX spol. s r.o. 
Bernartická 527, 790 70 Javorník byla naplánována: 
Javorník – Lipová Lázně – Hanušovice - Ruda nad Moravou – Olšany – Zábřeh – 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0101 Výrobní hala RZ INDUSTRY a.s. Zajeí Rozpoet : 12011
SO 01 Hala
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce 12 898 761 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 9 229 611 0 0 0 0
44 Zastešení 107 130 0 0 0 0
64 Výpln otvor 1 398 596 0 0 0 0
86 Potrubí z trub ocelových 125 657 0 0 0 0
95 Dokonovací konstrukce na pozemních stavbách 691 883 0 0 0 0
735 Otopná tlesa 0 797 800 0 0 0
764 Konstrukce klempíské 0 475 630 0 0 0
767 Konstrukce zámenické 0 4 928 550 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 1 890 600 0
M33 Montáže dopravních zaízení a vah-výtahy 0 0 0 8 014 290 0
CELKEM  OBJEKT 24 451 638 6 201 980 0 9 904 890 0
VEDLEJŠÍ ROZPOTOVÉ  NÁKLADY
Název VRN K % Základna K
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 30 653 617 0
Oborová pirážka 0 0,0 30 653 617 0
Pesun stavebních kapacit 0 0,0 30 653 617 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 30 653 617 0
Zaízení staveništ 0 0,0 40 558 507 0
Provoz investora 0 0,0 40 558 507 0
Kompletaní innost (ID) 0 0,0 40 558 507 0
Rezerva rozpotu 0 0,0 40 558 507 0
CELKEM VRN
Stavba :
Objekt : Rozpoet pro diplomovou práci
0
POLOŽKOVÝ ROZPOET
Rozpoet 12011 Rozpoet pro diplomovou práci JKSO 811.23
Objekt Název objektu SKP 
SO 01 Hala Mrná jednotka
Stavba Název stavby Poet jednotek 0




Dodavatel Zakázkové íslo 1
Rozpotoval Poet list
ROZPOTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpotové náklady Ostatní rozpotové náklady
HSV celkem 24 451 638 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 6 201 980 Oborová pirážka 0
R M práce celkem 9 904 890 Pesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 40 558 507 Zaízení staveništ 0
Provoz investora 0
HZS 0 Kompletaní innost (ID) 0
ZRN+HZS 40 558 507 Ostatní náklady neuvedené 0
40 558 507 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 15,0 %  
DPH 15,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 




40 558 507 K
6 083 776 K
0 K
0 K
46 642 283 K
0101 Výrobní hala RZ INDUSTRY a.s. Zajeí Rozpoet: 12011
SO 01 Hala
P.. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 342170011RAD Panely stnové Kingspan SF, jádro PUR tl. do 8 cm panel KS 
1000 SF tl. 80 mm m2 2 450,00 1 387,00 3 398 150,00
2 014 Zárubn C170-1,0-5*170 kg 9,95 457,80 4 555,11
3 001 Sloup - IS700-10-14*280 S355JR kg 3 022,73 56,80 171 691,06
4 002 Sloup - IS700-10-14*280 S355JR2 kg 4 703,79 58,60 275 642,09
5 003 Sloup - HK860-8-15*320-10 S355JR1 kg 921,20 61,20 56 377,44
6 004 Sloup - HK860-8-15*320-10 S355JR2 kg 1 290,18 62,70 80 894,29
7 005 Sloup - IS600-10-14*240 S355JR kg 8 998,10 58,90 529 988,09
8 006 Sloup - HK660-8-15*320-10 S355JR kg 4 399,01 59,40 261 301,19
9 007 Sloup - HEB 280-10,5-4*280-S355JR kg 4 099,40 65,80 269 740,52
10 008 Sloup - HEB 280-10,5-4*280-S355JR2 kg 4 721,52 66,70 314 925,38
11 009 Sloup - JEKL120-5,5-4*120-S355JR1 kg 884,71 52,60 46 535,85
12 010 Sloup - JEKL120-5,5-4*120-S355JR2 kg 826,04 52,80 43 614,91
13 011 Sloup - JEKL120-5,5-8*120-S355JR kg 1 536,28 54,80 84 188,14
14 012 Sloup - JEKL120-5,5-2*120-S355JR1 kg 177,56 51,40 9 126,58
15 013 Sloup - IS 200-655-8-12*180 S355JR kg 1 039,98 47,60 49 503,05
16 019 Nástavba sloupu IS600-10-14*240 S355JR kg 3 617,52 54,30 196 431,34
17 020 Nástavba sloupu IS360-8-12*240 S355JR kg 723,49 48,70 35 233,87
18 030 Ztužidlo TR 76,1 * 3,2 kg 1 107,60 39,70 43 971,72
19 031 Ztužidlo MET - SR- 202 kg 1 616,01 36,50 58 984,37
20 032 Ztužidlo MET-2-172C13 kg 322,20 41,70 13 435,74
21 033 Ztužidlo L 55x80x2 kg 415,80 36,30 15 093,54
22 034 Ztužidlo MET-SR-172 kg 54,72 40,10 2 194,27
23 035 Ztužidlo TPUC 120*4 kg 2 045,88 36,80 75 288,38
24 036 Ztužidlo MET-2-172C23 kg 868,80 39,60 34 404,48
25 037 Ztužidlo L 100*65*8 kg 150,30 39,80 5 981,94
26 038 Ztužidlo TR 101,6*3,6 kg 1 617,06 42,30 68 401,64
27 039 HEA 280 + píložka kg 9 442,24 62,90 593 916,90
28 040 L_OHYB 100*50*4 kg 21,08 45,60 961,25
29 041 Ztužidlo TPUO 120*60*4 kg 691,56 36,90 25 518,56
30 042 Ztužidlo MET-2-202C14 kg 7 840,80 42,80 335 586,24
31 043 Z 1003 kg 7,49 38,70 289,71
32 044 TPUO 60x40x2,5 kg 56,39 45,60 2 571,48
33 045 IPE 120 kg 3 556,80 52,30 186 020,64
34 046 Hranol 50x65 S355JR kg 3 397,20 47,40 161 027,28
35 047 HEB 450 S355JR kg 77 976,00 64,80 5 052 844,80
36 048 HEA 160 kg 2 755,40 65,30 179 927,62
37 049 TR 82,5*4 kg 515,02 41,70 21 476,33
38 050 D 20 kg 107,68 35,00 3 768,80
39 051 UPE 160 kg 218,20 49,30 10 757,26
40 052 TPUO 120x60x4 kg 1 267,86 46,60 59 082,28
41 053 TR 76,1*4,5 kg 2 897,88 39,60 114 756,05
42 054 TR 108*8 kg 108,00 42,60 4 600,80
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 898 760,99
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
43 444171010R00 Montáž panel Kingspan, stecha jednod.,tl. do 8cm m2 161,20 208,00 33 529,60
44 444170020RAA Panely stešní Kingspan RW, jádro PUR tl. nad 8 cm panel 
KS 1000 RW tl. 100 mm m2 4 485,00 1 396,00 6 261 060,00
45 6121013 Montáž panel Kingspan, stecha jednod.,tl. do 8cm m2 161,20 210,70 33 964,84
46 61210160.A Panel stešní prosvtlocí Kingspan KS 1000 GRP 40 mm m2 161,20 921,83 148 599,00
47 015 Vazník IS 337-640-8-12*220 S355JR kg 4 180,00 60,80 254 144,00
Položkový rozpoet 
Stavba :
Objekt : Rozpoet pro diplomovou práci
0101 Výrobní hala RZ INDUSTRY a.s. Zajeí Rozpoet: 12011
SO 01 Hala
P.. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K)
Položkový rozpoet 
Stavba :
Objekt : Rozpoet pro diplomovou práci
48 016 Vazník IS 360-608-8-12*260 S355JR kg 5 021,20 62,80 315 331,36
49 017 Vazník IS 360-6-10*180 355JR1 kg 3 458,80 58,30 201 648,04
50 018 Vazník IS 360-6-10*180 355JR1 kg 3 458,80 60,10 207 873,88
51 021 Šroub M 16 8.8. podložka M 16, matice M16 -pozink ks 7 674,00 8,65 66 380,10
52 022 Šroub M 12 8.8. podložka M 12, matice M12 -pozink ks 106,00 6,78 718,68
53 023 Šroub M 20 8.8. podložka M 20, matice M20 -pozink ks 2 780,00 9,04 25 131,20
54 024 Vaznice MET-2-S232218 kg 1 155,96 71,60 82 766,74
55 025 Vaznice MET-2-EB230E20+05 kg 1 752,60 72,40 126 888,24
56 026 Vaznice MET-2-202Z16 kg 9 436,90 70,50 665 301,45
57 027 Vaznice MET-2-S202Z14 kg 11 339,20 69,40 786 940,48
58 028 Vaznice-ES-202 kg 231,80 65,80 15 252,44
59 029 Vaznice MET-ES-232 kg 61,00 66,90 4 080,90
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 9 229 610,94
Díl: 44 Zastešení
60 15483512 Profil trapézový s ochr.vrstvou STP 35/207x0,88 mm m2 310,00 345,58 107 129,80
Celkem za 44 Zastešení 107 129,80
Díl: 64 Výpln otvor
61 55341454.A Dvee ocelové 100/1210 kus 6,00 9 942,46 59 654,76
62 55344630 Vrata ocelová 746616 270 x 270 s rámem zateplená kus 3,00 22 281,20 66 843,60
63 55344633 Vrata ocelová 7466 4,5x5,1 s rámem zateplená kus 2,00 48 030,70 96 061,40
64 55344703 Vrata ocelová 7466 5x4,5 s rámem zateplená kus 2,00 59 066,20 118 132,40
65 55344706 Vrata ocelová 746620 sekní 6x5,1 kus 4,00 86 076,90 344 307,60
66 61143925 Okno plastové tykídlé 4x1,6mm kus 44,00 16 218,10 713 596,40
Celkem za 64 Výpln otvor 1 398 596,16
Díl: 86 Potrubí z trub ocelových
67 057 Požární vodovod, hydranty s píslušenstvím kpl 1,00 125 657,00 125 657,00
Celkem za 86 Potrubí z trub ocelových 125 657,00
Díl: 95 Dokonovací konstrukce na pozemních stavbách
68 953981103R00 Chemické kotvy do betonu, Hilty HVA M12x110x88 + kotevní 
šroub kus 12,00 143,00 1 716,00
69 953981203R00 Chemické kotvy do betonu, Hilty HAS M12x110x88 + kotevní 
šroub kus 28,00 135,60 3 796,80
70 953981206R00 Chemické kotvy do betonu, Hilty HAS M24x210x124 + 
kotevní šroub kus 20,00 298,50 5 970,00
71 055 Kotevní šroub M36 ks 280,00 2 430,00 680 400,00
Celkem za 95 Dokonovací konstrukce na pozemních stavbách 691 882,80
Díl: 735 Otopná tlesa
72 X3 Plynové záie s rozvody kpl 1,00 797 800,00 797 800,00
Celkem za 735 Otopná tlesa 797 800,00
Díl: 764 Konstrukce klempíské
73 X1 Klempíské prvky a montáž kpl 1,00 475 630,00 475 630,00
Celkem za 764 Konstrukce klempíské 475 630,00
Díl: 767 Konstrukce zámenické
74 767995104R00 Montáž kovových atypických konstrukcí do 50 kg kg 70 707,00 37,20 2 630 300,40
75 767995105R00 Montáž kovových atypických konstrukcí do 100 kg kg 6 455,66 33,00 213 036,78
76 767995106R00 Montáž kovových atypických konstrukcí do 250 kg kg 1 918,00 24,80 47 566,40
77 767995108R00 Montáž kovových atypických konstrukcí nad 500 kg kg 87 419,04 20,90 1 827 057,94
78 31186302 Žebík L 40 x 40 x 5 délka 10 000 mm pozink kus 2,00 22 293,90 44 587,80
79 998767102R00 Pesun hmot pro zámenické konstr., výšky do 12 m t 166,50 997,00 166 000,20
Celkem za 767 Konstrukce zámenické 4 928 549,52
Díl: M21 Elektromontáže
80 X2 Elektroinstalace vetn rozvod a osvtlení kpl 1,00 1 890 600,00 1 890 600,00
Celkem za M21 Elektromontáže 1 890 600,00
0101 Výrobní hala RZ INDUSTRY a.s. Zajeí Rozpoet: 12011
SO 01 Hala
P.. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K)
Položkový rozpoet 
Stavba :
Objekt : Rozpoet pro diplomovou práci
Díl: M33 Montáže dopravních zaízení a vah-výtahy
81 056 Mostní jeáb DEMAG EKKE 10.0 t + píslušenství kpl 2,00 1 526 780,00 3 053 560,00
82 057 Mostní jeáb DEMAG ZKKE 25.0 t + píslušenství kpl 2,00 2 480 365,00 4 960 730,00
Celkem za M33 Montáže dopravních zaízení a vah-výtahy 8 014 290,00
0101 Výrobní hala RZ INDUSTRY a.s. Zajeí Rozpoet: 12011
SO 01 Hala
P.. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 342170011RAD Panely stnové Kingspan SF, jádro PUR tl. do 8 cm panel KS 
1000 SF tl. 80 mm m2 2 450,00 1 387,00 3 398 150,00
2 014 Zárubn C170-1,0-5*170 kg 9,95 457,80 4 555,11
3 001 Sloup - IS700-10-14*280 S355JR kg 3 022,73 56,80 171 691,06
4 002 Sloup - IS700-10-14*280 S355JR2 kg 4 703,79 58,60 275 642,09
5 003 Sloup - HK860-8-15*320-10 S355JR1 kg 921,20 61,20 56 377,44
6 004 Sloup - HK860-8-15*320-10 S355JR2 kg 1 290,18 62,70 80 894,29
7 005 Sloup - IS600-10-14*240 S355JR kg 8 998,10 58,90 529 988,09
8 006 Sloup - HK660-8-15*320-10 S355JR kg 4 399,01 59,40 261 301,19
9 007 Sloup - HEB 280-10,5-4*280-S355JR kg 4 099,40 65,80 269 740,52
10 008 Sloup - HEB 280-10,5-4*280-S355JR2 kg 4 721,52 66,70 314 925,38
11 009 Sloup - JEKL120-5,5-4*120-S355JR1 kg 884,71 52,60 46 535,85
12 010 Sloup - JEKL120-5,5-4*120-S355JR2 kg 826,04 52,80 43 614,91
13 011 Sloup - JEKL120-5,5-8*120-S355JR kg 1 536,28 54,80 84 188,14
14 012 Sloup - JEKL120-5,5-2*120-S355JR1 kg 177,56 51,40 9 126,58
15 013 Sloup - IS 200-655-8-12*180 S355JR kg 1 039,98 47,60 49 503,05
16 019 Nástavba sloupu IS600-10-14*240 S355JR kg 3 617,52 54,30 196 431,34
17 020 Nástavba sloupu IS360-8-12*240 S355JR kg 723,49 48,70 35 233,87
18 030 Ztužidlo TR 76,1 * 3,2 kg 1 107,60 39,70 43 971,72
19 031 Ztužidlo MET - SR- 202 kg 1 616,01 36,50 58 984,37
20 032 Ztužidlo MET-2-172C13 kg 322,20 41,70 13 435,74
21 033 Ztužidlo L 55x80x2 kg 415,80 36,30 15 093,54
22 034 Ztužidlo MET-SR-172 kg 54,72 40,10 2 194,27
23 035 Ztužidlo TPUC 120*4 kg 2 045,88 36,80 75 288,38
24 036 Ztužidlo MET-2-172C23 kg 868,80 39,60 34 404,48
25 037 Ztužidlo L 100*65*8 kg 150,30 39,80 5 981,94
26 038 Ztužidlo TR 101,6*3,6 kg 1 617,06 42,30 68 401,64
27 039 HEA 280 + píložka kg 9 442,24 62,90 593 916,90
28 040 L_OHYB 100*50*4 kg 21,08 45,60 961,25
29 041 Ztužidlo TPUO 120*60*4 kg 691,56 36,90 25 518,56
30 042 Ztužidlo MET-2-202C14 kg 7 840,80 42,80 335 586,24
31 043 Z 1003 kg 7,49 38,70 289,71
32 044 TPUO 60x40x2,5 kg 56,39 45,60 2 571,48
33 045 IPE 120 kg 3 556,80 52,30 186 020,64
34 046 Hranol 50x65 S355JR kg 3 397,20 47,40 161 027,28
35 047 HEB 450 S355JR kg 77 976,00 64,80 5 052 844,80
36 048 HEA 160 kg 2 755,40 65,30 179 927,62
37 049 TR 82,5*4 kg 515,02 41,70 21 476,33
38 050 D 20 kg 107,68 35,00 3 768,80
39 051 UPE 160 kg 218,20 49,30 10 757,26
40 052 TPUO 120x60x4 kg 1 267,86 46,60 59 082,28
41 053 TR 76,1*4,5 kg 2 897,88 39,60 114 756,05
42 054 TR 108*8 kg 108,00 42,60 4 600,80
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 898 760,99
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
43 444171010R00 Montáž panel Kingspan, stecha jednod.,tl. do 8cm m2 161,20 208,00 33 529,60
44 444170020RAA Panely stešní Kingspan RW, jádro PUR tl. nad 8 cm panel KS 
1000 RW tl. 100 mm m2 4 485,00 1 396,00 6 261 060,00
45 6121013 Montáž panel Kingspan, stecha jednod.,tl. do 8cm m2 161,20 210,70 33 964,84
46 61210160.A Panel stešní prosvtlocí Kingspan KS 1000 GRP 40 mm m2 161,20 921,83 148 599,00
47 015 Vazník IS 337-640-8-12*220 S355JR kg 4 180,00 60,80 254 144,00
48 016 Vazník IS 360-608-8-12*260 S355JR kg 5 021,20 62,80 315 331,36
49 017 Vazník IS 360-6-10*180 355JR1 kg 3 458,80 58,30 201 648,04
50 018 Vazník IS 360-6-10*180 355JR1 kg 3 458,80 60,10 207 873,88
51 021 Šroub M 16 8.8. podložka M 16, matice M16 -pozink ks 7 674,00 8,65 66 380,10
52 022 Šroub M 12 8.8. podložka M 12, matice M12 -pozink ks 106,00 6,78 718,68
53 023 Šroub M 20 8.8. podložka M 20, matice M20 -pozink ks 2 780,00 9,04 25 131,20
54 024 Vaznice MET-2-S232218 kg 1 155,96 71,60 82 766,74
55 025 Vaznice MET-2-EB230E20+05 kg 1 752,60 72,40 126 888,24
56 026 Vaznice MET-2-202Z16 kg 9 436,90 70,50 665 301,45
57 027 Vaznice MET-2-S202Z14 kg 11 339,20 69,40 786 940,48
58 028 Vaznice-ES-202 kg 231,80 65,80 15 252,44
59 029 Vaznice MET-ES-232 kg 61,00 66,90 4 080,90
Položkový rozpoet 
Stavba :
Objekt : Rozpoet pro diplomovou práci
0101 Výrobní hala RZ INDUSTRY a.s. Zajeí Rozpoet: 12011
SO 01 Hala
P.. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K)
Položkový rozpoet 
Stavba :
Objekt : Rozpoet pro diplomovou práci
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 9 229 610,94
Díl: 44 Zastešení
60 15483512 Profil trapézový s ochr.vrstvou STP 35/207x0,88 mm m2 310,00 345,58 107 129,80
Celkem za 44 Zastešení 107 129,80
Díl: 64 Výpln otvor
61 55341454.A Dvee ocelové 100/1210 kus 6,00 9 942,46 59 654,76
62 55344630 Vrata ocelová 746616 270 x 270 s rámem zateplená kus 3,00 22 281,20 66 843,60
63 55344633 Vrata ocelová 7466 4,5x5,1 s rámem zateplená kus 2,00 48 030,70 96 061,40
64 55344703 Vrata ocelová 7466 5x4,5 s rámem zateplená kus 2,00 59 066,20 118 132,40
65 55344706 Vrata ocelová 746620 sekní 6x5,1 kus 4,00 86 076,90 344 307,60
66 61143925 Okno plastové tykídlé 4x1,6mm kus 44,00 16 218,10 713 596,40
Celkem za 64 Výpln otvor 1 398 596,16
Díl: 86 Potrubí z trub ocelových
67 057 Požární vodovod, hydranty s píslušenstvím kpl 1,00 125 657,00 125 657,00
Celkem za 86 Potrubí z trub ocelových 125 657,00
Díl: 95 Dokonovací konstrukce na pozemních stavbách
68 953981103R00 Chemické kotvy do betonu, Hilty HVA M12x110x88 + kotevní 
šroub kus 12,00 143,00 1 716,00
69 953981203R00 Chemické kotvy do betonu, Hilty HAS M12x110x88 + kotevní 
šroub kus 28,00 135,60 3 796,80
70 953981206R00 Chemické kotvy do betonu, Hilty HAS M24x210x124 + kotevní 
šroub kus 20,00 298,50 5 970,00
71 055 Kotevní šroub M36 ks 280,00 2 430,00 680 400,00
Celkem za 95 Dokonovací konstrukce na pozemních stavbách 691 882,80
Díl: 735 Otopná tlesa
72 X3 Plynové záie s rozvody kpl 1,00 797 800,00 797 800,00
Celkem za 735 Otopná tlesa 797 800,00
Díl: 764 Konstrukce klempíské
73 X1 Klempíské prvky a montáž kpl 1,00 475 630,00 475 630,00
Celkem za 764 Konstrukce klempíské 475 630,00
Díl: 767 Konstrukce zámenické
74 767995104R00 Montáž kovových atypických konstrukcí do 50 kg kg 70 707,00 37,20 2 630 300,40
75 767995105R00 Montáž kovových atypických konstrukcí do 100 kg kg 6 455,66 33,00 213 036,78
76 767995106R00 Montáž kovových atypických konstrukcí do 250 kg kg 1 918,00 24,80 47 566,40
77 767995108R00 Montáž kovových atypických konstrukcí nad 500 kg kg 87 419,04 20,90 1 827 057,94
78 31186302 Žebík L 40 x 40 x 5 délka 10 000 mm pozink kus 2,00 22 293,90 44 587,80
79 998767102R00 Pesun hmot pro zámenické konstr., výšky do 12 m t 166,50 997,00 166 000,20
Celkem za 767 Konstrukce zámenické 4 928 549,52
Díl: M21 Elektromontáže
80 X2 Elektroinstalace vetn rozvod a osvtlení kpl 1,00 1 890 600,00 1 890 600,00
Celkem za M21 Elektromontáže 1 890 600,00
Díl: M33 Montáže dopravních zaízení a vah-výtahy
81 056 Mostní jeáb DEMAG EKKE 10.0 t + píslušenství kpl 2,00 1 526 780,00 3 053 560,00
82 057 Mostní jeáb DEMAG ZKKE 25.0 t + píslušenství kpl 2,00 2 480 365,00 4 960 730,00
Celkem za M33 Montáže dopravních zaízení a vah-výtahy 8 014 290,00
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1 2 3 4 5 6 7 8
D HSV Práce a dodávky HSV 7 073 488,03 92,18
D 1 Zemní práce 2 170 703,71 28,29
K 133202012
Hloubení šachet runím nebo pneum náadím v 
soudržných horninách t. 3, plocha výkopu do 20 m2 
(Výkop šachet pro nové patky) m3 661,020 766,00 506 341,32 6,60
K 133201102
Hloubení šachet v hornin t. 3 objemu pes 100 m3 (Výkop 
pro technologické jámy+základy pod stroje) m3 883,069 543,00 479 506,47 6,25
K 1623011011
Vodorovné pemístní do 500 m výkopku z horniny t. 1 až 
4 (Všech výkopk) m3 4 283,280 53,10 227 442,17 2,96
K 132101102
Hloubení rýh šíky do 600 mm v hornin t. 1 a 2 objemu 
pes 100 m3 (Odstranní valu) m3 624,618 295,00 184 262,31 2,40
K 132201102
Hloubení rýh š do 600 mm v hornin t. 3 objemu pes 100 
m3 (výkop pro základ rampy a hloubení výkopu pro 
dešovou kanalizaci) m3 482,867 328,00 158 380,38 2,06
K 167103101
Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnní 
(Naložení všech výkop) m3 4 283,280 32,70 140 063,26 1,83
K 1312011021
Hloubení jam nezapažených v hornin t. 3 objemu do 1000 
m3 (odkopávka nové podlahy) m3 692,419 154,00 106 632,53 1,39
K 151711111
Osazení zápor ocelových dl do 8 m (Pro technologické 
šachty) m 55,400 1 390,00 77 006,00 1,00
K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornin t. 3 objemu do 100 
m3 (NOVÉ základové-soklové pasy) m3 131,517 585,00 76 937,45 1,00
K 1741011011
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objekt sypaninou se 
zhutnním (Obsypy nových technologický jam+základy pod 
stroje) m3 550,710 88,70 48 847,98 0,64
K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objekt sypaninou se 
zhutnním (Obsypy nových patek) m3 389,930 88,70 34 586,79 0,45
K 1671031013
Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnní (Obsyp 
nových technologických šachet+základy pod stroje) m3 763,003 32,70 24 950,20 0,33
K 1623011013
Vodorovné pemístní do 500 m výkopku z horniny t. 1 až 
4 (Obsyp nových technologických šachet) m3 460,710 53,10 24 463,70 0,32
K 1623011012
Vodorovné pemístní do 500 m výkopku z horniny t. 1 až 
4 (Obsyp nových základových patek) m3 389,930 53,10 20 705,28 0,27
K 115101201
erpání vody na dopravní výšku do 10 m prmrný pítok 
do 500 l/min hod 240,000 68,30 16 392,00 0,21
K 1671031011
Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnní (Obsyp 
nových základových patek) m3 389,930 32,70 12 750,71 0,17
K 1741011013
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objekt sypaninou se 
zhutnním (Nové základové soklové pasy) m3 87,678 88,70 7 777,04 0,10
K 162301101
Vodorovné pemístní do 500 m výkopku z horniny t. 1 až 
4 (Zásyp oprky - rampa) m3 116,792 53,10 6 201,66 0,08
K 181006119
Rozprostení zemin tl vrstvy do 1,0 m schopných zúrodnní 
v rovin a sklonu do 1:5 (Uložení násypu za oprnou zdí 
pod novou rampu) m2 116,792 52,00 6 073,18 0,08
K 1623011014
Vodorovné pemístní do 500 m výkopku z horniny t. 1 až 
4 (Obsyp nových základových soklových pas) m3 87,678 53,10 4 655,70 0,06
K 1671031012
Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnní (Zásyp 
oprky-rampa) m3 116,792 32,70 3 819,10 0,05
K 151201212
Odstranní pažení stn zátažného hl do 8 m 
(Technologické šachty) m2 55,400 52,50 2 908,50 0,04
D 2 Zakládání-Nové 2 474 494,23 32,25
K 275321118 Základové patky a bloky ze ŽB C 30/37 m3 271,094 3 510,00 951 539,94 12,40
K 261611111
Výztuž podzemních stn z armokoš v do 10 m ocel 10 505 
(Technologických šachet) t 17,886 46 300,00 828 121,80 10,79
K 213311141
Polštáe zhutnné pod základy ze štrkopísku tídného 
Štrkový polštá pod novou podlahou) m3 159,789 829,00 132 465,08 1,73
K 274321611
Základové pasy ze ŽB t. C 30/37 (Nové  základové 
soklové pasy) m3 43,839 3 010,00 131 955,39 1,72
K 261211111
Zízení podzemní stny z ŽB tl 0,40 m hl do 10 m (Betonáž 
technologických šachet+základ pod stroje) m2 173,172 736,00 127 454,59 1,66
K 273311128
Základové desky z betonu prostého C 30/37 (Betonáž 
oprné zdi - rampa) m3 36,108 3 470,00 125 294,76 1,63
K 275351215 Zízení bednní stn základových patek (Nové žb. patky) m2 376,040 209,00 78 592,36 1,02
K 274361821
Výztuž základových pás betonáskou ocelí 10 505 (R) 
(Nové základové soklové pasy) t 1,678 34 800,00 58 394,40 0,76
K 274351215
Zízení bednní stn základových pás (Nové základové 
soklové pasy) m2 87,678 209,00 18 324,70 0,24




1 2 3 4 5 6 7 8
K 275351216
Odstranní bednní stn základových patek (Nové žb 
patky) m2 376,040 48,20 18 125,13 0,24
K 274351216
Odstranní bednní stn základových pás (Nové 
základové soklové pasy) m2 87,678 48,20 4 226,08 0,06
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 184 145,85 2,40
K 341351105
Zízení bednní oboustranného stn nosných 
(Technologické šachty) m2 320,560 353,00 113 157,68 1,47
K 341351106
Odstranní bednní oboustranného stn nosných 
(Technologické šachty) m2 320,560 124,00 39 749,44 0,52
K 3413511051
Zízení bednní oboustranného stn nosných (Oprné zdi-
rampy) m2 65,490 353,00 23 117,97 0,30
K 3413511061
Odstranní bednní oboustranného stn nosných (Oprné 
zdi - rampy) m2 65,490 124,00 8 120,76 0,11
D 469 Stavební práce pi elektromontážích 159 821,91 2,08
K 270311400
Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez 
bednní (podkladní beton pod základové kce a tech. 
šachty) m3 35,169 2 470,00 86 867,43 1,13
K 174311724
Zásyp rýh run šíky 60 cm hloubky 140 cm z horniny tídy 
3 (zásyp dešové kanalizace) m 329,468 157,00 51 726,48 0,67
K 2703611421
Výztuž základových konstrukcí betonáskou ocelí 10 505 
(výztuž oprné zdi-rampa) t 0,449 34 800,00 15 625,20 0,20
K 270361142
Výztuž základových konstrukcí betonáskou ocelí 10 505 
(výztuž patek) t 0,161 34 800,00 5 602,80 0,07
D 5 Komunikace 7 576,20 0,10
K 564561111
Zízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm 
(podsyp dešové kanalizace) m2 366,000 20,70 7 576,20 0,10
D 6 výplní 150 840,58 1,97
K 631319204
Píplatek k mazaninám za pidání ocelových vláken 
(drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3 (Nová 
podlaha) m3 127,831 1 180,00 150 840,58 1,97
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 925 905,55 25,10
K 981511114
Demolice konstrukcí objekt z betonu železového 
postupným rozebíráním (demontáž starých sloupových 
ástí z kalichu patky) m3 133,820 6 800,00 909 976,00 11,86
K 979096113
Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu 
železového s naložením a oddlením kovu (Obnažení 
souasných patek) t 324,915 130,00 42 238,95 0,55
K 9815111141
Demolice konstrukcí objekt z betonu železového 
postupným rozebíráním (demolice souasných 
základových -soklových pas) m3 1,536 6 800,00 10 444,80 0,14
D 99 Pesun hmot 963 245,80 12,55
K 998001011
Pesun hmot pro piloty nebo podzemní stny betonované 
na míst (ástená demolice stávajících základ) t 2 040,775 472,00 963 245,80 12,55
D PSV Práce a dodávky PSV 514 542,40 6,71
D 721 Zdravotechnika - vnitní kanalizace 142 008,00 1,85
K 721174057 Potrubí kanalizaní z PP dešové systém HT DN 150 m 244,000 582,00 142 008,00 1,85
D 777 Podlahy lité 372 534,40 4,86
K 777212902
Opravy podlah plastbetonem CHS Epoxy 1505 nebo 512 
vyrovnávací vrstvou tl do 10 mm m2 464,378 734,00 340 853,45 4,44
K 777611990
Píplatek k opravám podlah penetraními nátry CHS 
Epoxy 3011 a 370 pes 300 g pryskyice na m2 m2 464,378 62,00 28 791,44 0,38
K 998777101 Pesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m t 7,170 403,00 2 889,51 0,04
D M Práce a dodávky M 85 127,73 1,11
D 46-M Zemní práce pi extr.mont.pracích 85 127,73 1,11
K 460680701
Bourání podlah a mazanin betonových tloušky do 15 cm 
(Odstranní stávající podlahy nad patkami) m2 216,610 393,00 85 127,73 1,11
Celkem 7 673 158,15











                Mrné a úelové jednotky
            Poet     Náklady / 1 m.j.              Poet      Náklady / 1 m.j.                 Poet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpotové náklady vCZK
A Základní rozp. náklady B Doplkové náklady C Náklady na umístní stavby
1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce pesas 0 13 Zaízení staveništ 1,00% 76 731,58
2 Montáž 7 073 488,05 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0,00% 0,00
4 Montáž 514 542,40 11 0 16 Provozní vlivy 0,00% 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00% 0,00
6 Montáž 85 127,73 18 NUS z rozpotu 0,00
7 ZRN (. 1-6) 7 673 158,18 12 DN (. 8-11) 19 NUS (. 13-18) 76 731,58
20 HZS 0,00 21 Kompl. innost 77 498,90 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady
23 Souet 7, 12, 19-22 7 827 388,66
Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z 0,00
Objednatel 25 DPH 20,00 % z 1 565 477,80
26 Cena s DPH (. 23-25) 9 392 866,46
Datum a podpis Razítko E Pípoty a odpoty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00
28 Klouzavá doložka 0,00
Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnní + - 0,00
Výrobní hala RZ INDUSTRY a.s.,Zajeí, kat.ú. Zajeí
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1 Identifikační údaje o stavbě 
Stavebník:  
RZ INDUSTRY a.s., Sady Pětatřicátníků 26, Plzeň, 301 00 
IČO:28026268 
 
Zpracovatel dokumentace:  
Area Projekt s.r.o., Míru 21/I, 337 01 Rokycany,  
IČO : 26414422 
 
Název stavby: 
Výrobní hala RZ INDUSTRY a.s., ve stávajícím provozním areálu v obci Zaječí, 
kat. území Zaječí, na st.p.č. 822/4 a ppč. 6024, 5001/28 
 
2 Základní údaje o stavbě 
Navržená hala bude poskytovat potřebný prostor pro výrobní činnost v oblasti 
strojírenství tj. dělení svitkových plechů jejich další zpracování a expedice. Její 
dispozice, výškové a hmotové řešení vychází z požadavků, potřeb a stavebního 
programu investora. Dále bylo neopomenutelným atributem při návrhu stavby, 
požadavek investora na využití stávajících základových patek, které v místě stavby tvoří 
pozůstatek po konstrukcích skladové haly, která byla před několika lety odstraněna. 
V neposlední řadě bylo při návrhu stavby zohledňováno umístění železniční vlečky 
v řešeném areálu a umístění a provozní propojení navrhované stavby se stávající 
administrativně-provozní budovou, která je na řešeném pozemku umístěna. 
Stavba se navrhuje jako dvoulodní budova se sedlovými střechami s mírným sklonem. 
Stavba je obdélníkového tvaru s delší stranou výrazně protaženou ve vztahu ke straně 
kratší. Výška této hlavní části je cca 10,0 m. Tato základní část je doplněna o nižší část, 
která propojuje hlavní část haly se stávající administrativní budovou. Tato vedlejší část 
je cca poloviční výšky než stavba hlavní, zastřešena taktéž sedlovou střechou s velmi 
mírným spádem. 
Stavba je navržena tak, aby byly zastřešeny koleje stávající vlečky a vykládka a 
nakládka plechů probíhala bez ohledu na vlivy počasí. Ve vnitřním prostoru stavby je 
také vytvořen komunikační koridor v příčném směru stavby pro vjetí a vyjetí 
nákladních automobilů délky do 21 m, návaznosti na stávající nákladovou rampu. 
Tomuto komunikačně dopravnímu koridoru jsou přizpůsobeny vjezdová a výjezdová 
vrata. 
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Ve vnitřním prostoru stavby budou umístěny strojní zařízení pro dělení svitkových 
plechů, dále zde budou plochy pro skladování materiálu a polotovarů vzniklých činností 
uvedeného zařízení. Ve vnitřním prostoru stavby jsou funkčně vymezené pracovní 
plochy, kde se uvažuje se zřízením trvalých pracovních míst a tomu bylo v návrhu 
stavby uzpůsobeno také denní osvětlení těchto ploch, tak aby bylo v souladu s ČSN 73 
0580 a dalšími hygienickými předpisy. Dále se u obvodové stěny stavby v místě rampy 
navrhuje zřízení expediční kanceláře, vytápěné, osvětlené a komunikačně propojené 
s firemním IT systémem. 
Součástí navrhovaného řešení je také přeložka stávající stožárové trafostanice mimo 
půdorys navrhované stavby. 
Fasády stavby se navrhují z ocelových sendvičových panelů neutrálního šedého odstínu. 
Tyto plochy jsou prolamovány okenními, dveřními a vratovými otvory. 
 
3 Rozdělení stavby na stavební objekty 
 
F.A - STAVEBNÍ OBJEKTY  
SO 01 – Výrobní hala 
4 Popis staveniště 
Staveništěm je stávající volný nezastavěný prostor stávajícího provozního areálu, 
ale pouze ve vymezené části tvořící staveniště. V prostoru staveniště se nacházejí 
původní základové konstrukce objektu, který byl před několika lety odstraněn (skladová 
hala). Základové konstrukce budou využity pro navrhované konstrukce výrobní haly. 
Plochy kolem staveniště jsou většinou zpevněné. Dešťová voda je sváděna systémem 
dvorních vpustí do stávající dešťové kanalizace.  
Oplocení areálu je stávající. Pro staveniště je vytvořeno oplocení provizorní. 
Součástí staveniště je také částečně stávající administrativně-sociální budova, která je 
v provozu a této skutečnosti je nutné přizpůsobit provozní a bezpečnostní režim 
staveniště. Nově navrhovaná výrobní hala se k jejímu štítu přisazuje a provozně se 
dveřním otvorem propojuje. 
Na staveništi se nevyskytuje vzrostlá zeleň.  
Staveniště lze jednoduchým způsobem napojit na rozvody elektřiny a vody 
z technických rozvodů, které se nacházejí v prostoru areálu. Připojení staveniště bude 
provedeno měřitelným způsobem a to podružnými měřidly potřebných odebíraných 
energií a vody. 
Osvětlení je v areálu stávající. 
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Na staveništi jsou dostatečné plochy pro skladování materiálu pro stavbu a zřízení 
zařízení staveniště (sklady, sociální zázemí).  
Do prostoru staveniště zasahuje ochranné pásmo  
· stávající stožárové trafostanice tj. 7,0 m a přípojky VN 22 kV ve vzdálenosti 7,0 
m od krajního vodiče dle §46, zák.č.458/2000 Sb. v platném znění. Při zahájení 
prací bude provedeno přemístění této trafostanice z prostoru dispozice 
navrhované stavby v prostoru stávajícího areálu. 
· Ochranné pásmo areálových rozvodů plynu dle §68, zák.č.458/2000 Sb. 
v platném znění tj. 1,0 m na obě strany od půdorysu plynovodního potrubí. 
Ochranné pásmo VTL přípojky plynu a regulační stanice plynu do vymezené 
plochy staveniště nezasahuje. 
· Ochranné pásmo areálového vodovodního a kanalizačního potrubí dle 
zák.č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu tj. 1,5 m 
na obě strany od půdorysu potrubí. 
Při provádění prací je nutné respektovat podmínky právních předpisů a požadavky 
správců jednotlivých technických sítí pro provádění prací v jednotlivých ochranných 
pásmech uvedených technických sítí. 
Staveniště je dopravně přístupné po stávajících zpevněných plochách v areálu, kde 
se stavba navrhuje. Stávající provozní areál je dopravně napojena účelovou komunikací 
na krajskou silnici III. třídy. Toto dopravní napojení zcela vyhovuje pro provedení 
stavby, její zásobování materiálem a lidskými zdroji. 
 
5 Studie realizace hlavních technologických etap 
stavebního objektu 
5.1 Spodní stavba 
5.1.1 Práce HSV 
5.1.1.1 Bourací práce 
Popis prací 
 
Před zahájením zemních prací je nutné odbourat stávající konstrukce podlahy, 
horní části stávajících kalichových patek původní haly, které budou pro realizaci nové 
haly využívány a demolici části stávající komunikace mezi stávající rampou a kolejovou 
vlečkou. Veškeré tyto demolice budou provedeny o nutné ploše 280,20 m2.  Vytěžená 
suť bude odvezena do nedaleké skládky Hamtály a.s. – Velké Bílovice, okr. Břeclav. 




Obrázek 1 Trasa odvozu suti 
 
Dle předané architektonické dokumentace je složení stávající konstrukce podlahy: 
 
· Betonová mazanina BIII  60 – 100 mm 
· Cementový potěr s výztužnou svařovanou sítí  30-40 mm 
· Hydroizolační vrstva 5-7 mm (asfaltové pasy) 




Bourací práce stávající průmyslové podlahy horních částí kalichových patek v místě 
novostavby je součástí samostatného oddílu SO 01- Výrobní hala. 
  















Naložení    10 min 
Jízda na skládku a zpět  10  - 20 min (prům. rychlost 60 km/h) 
Zvážení a vyložení suti na skládce 10 – 15 min 
∑ Celkový čas  cca 40 min 
 
Celková hmotnost suti 790,7 m³ 
Hustota železobetonu 2,5 kg/m³ 
790,7*2.5 = 1976,75 kg = cca 1,980 t 
 
1 auto = 1 jízda = 40 min => 10 – 16 m³(osmikolové nákladní auto IVECO) 
Celkové množství aut pro odvoz suti = 790,7/13 = 60,82 = cca 61 aut (cest) 
 
Počet aut k dispozici  4 
 61/4 = 15,25 aut (cest) => 16*40 = 640 min => 640/60 = 10,66 h při 4 autech = 1,5 dne 
+ 2 dny rezerva 
 
Hlavní technologický postup 
 
· Demoliční práce (podlahy, patky, základové pasy) 
· Demolice stávající komunikace 
· Odvoz suti 
· Srovnání terénu na úroveň ~ 185,48 – 186,58 m. n. m. 
· Výškopisné a polohopisné zaměření terénu 
Toto zaměření slouží jako podklad pro zpracování realizační dokumentace 
 
Návrh pracovní čety 
 
· Řidiči strojů 
· Zedníci 





Stroje a pracovní pomůcky 
 
· Mini rýpadlo   Takeuchi TB 175 
· 2x Pásové rýpadlo s bouracím kladivem PC350LC/NLC-8 
· Hydraulické rýpadlo   PC190LC/NLC-8 
· Hydraulické nůžky  Darda CC 320 
· 4x Nákladní auto   NÁKLADNÍ MAN 41440 TGS 8x4  
· Další nutné nářadí  lopata, krumpáč, kladivo, sekera, majzlík,  
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· Provádí se odborná prohlídka a průzkum stavu objektu  
· O výsledcích průzkumu se pořizuje zápis. 
· Zkoumá se přítomnost azbestu 
· Zpracovává se technologický postup – plán,  
· BOZP řeší: 
o Strojní bourání 
o Ruční bourání 
o Zabezpečení místa stavby 
o Přerušení prací 
o Zajištění rozvodů energií 
o Skladování a odstraňování vybouraného materiálu 
o Souběžnou práci více čet 
o Stály dozor 
o Přerušení bouraní 
o Situace bezprostředního ohrožení 
 
5.1.1.2 Zemní práce 
Popis prací 
 
 Jedná se o zemní práce spojené s provedením nových a doplňovaných 
základových patek. 
 Dále je předmětem zemních prací provedení výkopů pro základové pasy 
v obvodových liniích stavby a to v jejím prodloužení za linii stávající rampy. A 
provedení výkopů pro technologické šachty vymezující prostor pro rozvin plechů 
zasahujících  HTU 4  - h= - 7,50 m a HTU 5 - h= -3,0 m pod úroveň podlahy 
navrhované haly. Zároveň budou vyhloubeny základy pro strojní zařízení haly. 
 Základová spára určená statickým výpočtem na základě provedeného IGP se 
vyčistí a ručně dokope v detailech.  Případně se ochranní vrstvou betonu C 12/15 v tl. 
50 mm nebo vrstvou hutněného štěrkopísku v tl. 100 mm.  
Před provedením zemních prací musí být ze strany stavebníka vytyčeny stávající 
areálové rozvody podzemních sítí technického vybavení areálu. Kromě vedení, která 
probíhají přímo v prostoru zemních prací, musí být označena i vedení jsoucí zemí v jeho 
těsné blízkosti. 
 Při provádění výkopu je potřeba vhodným technickým opatřením zabránit 
stékání dešťové vody do výkopů. Dále je nutné zajistit vhodná čerpadla a jejich 
hotovost pro odčerpávání spodní vody a udržení kvality základové spáry. 
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V případě zajištění jámy pro šachty bude užito ocelových pažnic. V prostoru výkopu 
těchto jam budou provedeny čerpací jímky zasahující pod dno jámy. Čerpání bude 




Objekt SO01 (výrobní hala) zahrnuje odstranění ornice o objemu 28,8 m3 pro 
vytvoření nových prostor budoucí haly mezi stávající komunikací v areálu stávající 
kolejovou vlečkou. Tato ornice bude uložena na mezideponii, která se bude nacházet 
v prostoru areálu RZ Industri a.s. a po provedení výstavby objektu bude následně 
použita pro sadové úpravy. 
 
Hrubé terénní úpravy 
 
Hrubé terénní úpravy budou probíhat ve dvou fázích: 
 
1. Po demolici podlahy, kdy bude vytvořena nová úroveň HTU 
HTU 1 – h= - 0,310 m 
2. Po demolici stávající komunikace v prostoru mezi stávající rampou a kolejovou 
vlečkou  
HTU 2 – h= - 1,250 m 
 
Rozměry jednotlivých úrovní jsou řešeny s ohledem na nutné manipulační prostory 
související s vybudováním základových konstrukcí včetně následních prací na 
obvodovém plášti objektu.  
 
Zemní pláň 
Po odstranění části stávající komunikace mezi stávající rampou a kolejovou vlečkou 
a po sejmutí ornice mezi touto komunikací a kolejovou vlečkou bude odstraněno 450 
mm neúnosné zeminy. To znamená, že výška nové zemní pláně po odstranění všech 
částí bude HTU 3 - 1.750 m. Tato zemina bude nahrazena štěrkovým polštářem o třech 
frakcích. Tyto frakce byly stanoveny projektantem. Navržená skladba v prostoru nové 
přístavby haly: 
· Betonová podlaha s rozptýlenou výztuží tl. 180 mm 
· Dilatace řezané 
· geotextilie 500 g/m2 
· folie PVC tl. 2,0 mm  
· geotextilie 500 g/m2 
· lomová výsivka hutněná fr. 0,4, tl. 30-50 mm 
· drcené kamenivo 16-32 mm, tl. 150 mm, mech. zpevněno 
· štěrková vrstva 32-63 mm, tl. 250 mm, mech. zpevněno 
 
Výkopy 
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Založení objektu ve svém návrhu využívá stávající žb patky a doplňuje je o nové 
patky, jejichž umístění si vyžádalo prodloužení stavby nad železniční vlečku a umístění 
mezilehlých nosných sloupů OK ve střední ose dvoulodní části stavby a rozšíření nižší 
skladové části navrhované stavby. 
Základové konstrukce nutno pečlivé koordinovat s částí elektro s ohledem na nutné a 
navržené uzemnění celého objektu tj. vložení zemnícího pásku do základových rýh před 
jejich zabetonováním. Dále je nutné provést osazení chrániček a bednění prostupů tj. 
přívod vody, kanalizace a elektřiny. 
Stávající konstrukce podlahy bude vyspravena betonovou mazaninou s případným 
vložením armovacích Kari sítí. Toto bude upřesněno při provádění prací s ohledem na 
zjištěný stav konstrukce stávající podlahy. 
Při provádění základových konstrukcí je nutné zajistit soustavné čerpání vody. Při 
prováděném IGP  byla ověřena HPV v hloubce 1,5 m pod stávajícím terénem areálu. 
Čerpání vody bude realizováno prováděním čerpacích jímek přímo v jednotlivých 
částech výkopových konstrukcí. 
Výkopy budou prováděny se svislými stěnami nebo s vysvahováním 1:0,25.  
Veškeré výkopové práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050 - Zemní práce. 
 
Drenáž 
 Plochy kolem staveniště jsou většinou zpevněné. Dešťová voda bude sváděna 
systémem dvorních vpustí do stávající dešťové kanalizace. Přípojky dešťových a 
střešních svodů jsou z PVC-U-DN 150 ve sklonu min. 0,5% na stávající dešťovou 
kanalizaci 
Součástí budou čistící šachtice DN 100, kontrolní šachta DN 300, pojízdné a 
pochůzné poklopy atd. Drenážní potrubí bude z kontrolní šachty napojeno na stávající 
dešťovou kanalizaci. Drenážní roura bude osazena na vyspádovaný podkladní beton tl. 
min. 100mm, šířky 0,6 m (beton C12/15). Kolem drenáže bude proveden propustný 
zásyp výšky min. 300 mm z kameniva fr.16/32 mm (bez pracových částic). Tento násyp 
bude odseparován vrstvou z netkané geotextílie gramáže 300 g/m2. Po osazení 
veškerých prvků drenáže bude proveden zhutněný nepropustný zásyp výkopu.  
 
Zásypy a násypy 
Veškeré rýhy, jámy a šachty budou zasypány. Pro tyto účely bude využita 
vytěžená zemina tvořená jílovitými a jílovitoprachovými hlínami. V prostoru nové 
přístavby haly bude proveden zásyp z štěrková vrstva 32-63 mm tl. 250 mm mech. 
zpevněno, drcené kamenivo 16-32 mm tl. 150 mm mech. zpevněno a lomová výsivka 
hutněná fr. 0,4, tl. 30-50 mm zakončené geotextilie 500 g/m2. 
 Stávající plochy areálu kolem řešeného objektu jsou zpevněné a zasahují 
naprostou většinu areálu, nejsou vegetační úpravy touto dokumentací řešeny 





Hrubé terénní úpravy – 1. Etapa 
HTU 1  m3 252,18 
∑                252,18 
Hrubé terénní úpravy – 2. Etapa 
HTU 2 – v prostoru nové přístavby haly m3 187,2 
∑                  187,2 
Vykopaný matriál celkem 
Ornice m3 28,8 
Odkopávky – pro vytvoření HTU 1 v celé 
ploše stavby 
m3 252,18 
Jáma (technologické šachty) – Vytvoření 
HTU 4,5 
m3 527,94 
Základy pro stroje m3 355,13 
Rýhy – pásy, patky m3 704,86 
HTU 3 – odstranění neúnosných vrstev zemní 
pláně 
m3 483,75 
∑              2352,56 
Zásypy 
Zemina (patky, pasy, technologické šachty, 
rampa) 
m3 1411,96 
Štěrková vrstva (štěrk 32-63 mm)   m3 72,0 
Štěrková vrstva (štěrk 16-32 mm)   m3 43,2 
Lomová výsivka (fr. 0,4 mm) m3 14,4 
∑               1541,56 
Odvezená zemina na skládku 
Odkopávky m3 2178,9 
Jámy m3 1188,96 
Rýhy m3 43,84 
Zemina pro zásypy m3  - 850,64 
∑              2561,06 
Drenáž 
Drenáže DN 150 bez šachet  m 329,45 
Kontrolní šachty drenáže výšky cca 4,5 m  kus 10,0 
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Hlavní technologický postup 
 
1. Vytýčení a předání všech inženýrských sítí 
2. Vnitřní rozvod dešťové kanalizace 
3. Vytýčeni stavby 
4. Sejmutí ornice 
5. Odtěžení stávajícího valu 
6. Výkopek -  1. Etapa hrubých terénních úprav (HTU 1,4 a 5) 
7. Čerpání podzemní vody  
8. Výkopek zeminy - 2. Etapa hrubých terénních úprav ( HTU 2 a 3)  
9. Odtěžení neúnosných vrstev zemní pláně 
10. Odvedení dešťových vod 
11. Obsypání (technol. šachet, základů strojů) 
12. Obsypání (patky, pasy) 
13. Uložení a hutnění štěrkové vrstvy tl. 250 mm 
14. Zkouška hutnění 
15. Uložení a hutnění drceného kameniva tl. 150 mm 
16. Zkouška hutnění 
17. Uložení a hutnění lomové výsivky tl. 50 mm 
 
Návrh pracovní čety 
· Pracovníci na vytýčení  4 
· Pracovníci na dočištění  4 
· Řidič rýpadla          1 
· Řidič nákladního automobilu  2 
· Stavební technik   1 




· Rypadlo hydraulické PC350LC/NLC-8 
· Pásové rýpadlo s nakládací lopatou PC350LC/NLC-8 




· lopata,  
· krumpáč,  
· teodolit,  
· nivelační přístroj,  
· měřící lať,  
· pásmo,  
· metr 





· pracovní oděv,  
· přilba,  




· Vyznačení inženýrských sítí 
· Zajištění výkopových prací 
· Výkopové práce 
· Zajištění stability stěn výkopu 
· Svahování výkopů 
· Obsluha strojů 
· Základní ustanovení 
· Pracovní podmínky strojů 
· Opravy a údržba 
· Zakázané činnosti 
· Stroje pro zemní práce 
· Lopatová rypadla, nakladače  
      a speciální dokončovací stroje 
· Zabezpečení stroje při přerušení a ukončení prací 




Založení objektu ve svém návrhu využívá stávající žb. patky a doplňuje je o 
nové patky, jejichž umístění si vyžádalo prodloužení stavby nad železniční vlečku a 
umístění mezilehlých nosných sloupů ve střední ose dvoulodní části stavby a rozšíření 
nižší skladové části navrhované stavby. 
S pracím na základových konstrukcích je spojeny realizace železobetonových 
technologických jam v prostoru bývalé haly (obr. 2). Základové konstrukce nutno 
pečlivé koordinovat s částí elektro s ohledem na nutné a navržené uzemnění celého 
objektu tj. vložení zemnícího pásku do základových rýh před jejich zabetonováním. 
Dále je nutné provést osazení chrániček a bednění prostupů tj. přívod vody, kanalizace a 
elektřiny. 
Při provádění základových konstrukcí bude nutné zajistit soustavné čerpání vody 
Profesionálním motorovým kalovým čerpadlem( Honda WT 20 XK3 DE).  
 
Při prováděném IGP  byla ověřena HPV v hloubce 1,5 m pod stávajícím terénem areálu. 
Čerpání vody bude realizováno prováděním čerpacích jímek přímo v jednotlivých 
částech výkopových konstrukcí. 




Obrázek 3 Výkres základů nové výrobní haly 







Obrázek 4 Výkres základových patek 
STÁVAJÍCÍ PATKY - OBNAŽIT JEJICH 
HORNÍ PLOCHU - CELOU 
VYBOURAT ZBYTKY ŽB SLOUPŮ, 
NESOUDRŽNÉ ČÁSTI BETONU 
V KALICHU 
 
DOPLNIT BETONEM C30/37 XA2 
PŘÍPADNĚ VYBOURAT VÝPLŇ KALICHU 
A DOPLNIT KALICH BETONEM C30/37 
XA2 
DLE STAVU ZJIŠTĚNÉHO PŘI 
PROVÁDĚNÍ PRACÍ 
NOVĚ NAVRHOVANÉ PATKY 






Obrázek 5 Výkres základů strojního zařízení výrobní haly 
ZÁKLADY STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ 





 Zásobník 1 má vnitřní rozměr 4,8 x 2,1m, výšku stěny 7,0 m. Zásobník 2 má 
vnitřní rozměr 3,0 x 2,0m, výšku stěny 4,0 m. 
Základová spára zásobníku 1 je ve vrstvě světle šedého a až šedého, vysoce 
plastického jílu, který je klasifikován dle ČSN 73 1001 jako F8-pevný. Základová spára 
zásobníku 2 je ve vrstvě hnědošedého, silně prachovitého a vysoce plastického jílu, 
který je obtížně tvárný a slabě vápnitý. Dle ČSN 73 1001 je tento jíl klasifikován jako 
F8-tuhý až pevný. Slabý průsak podzemní vody byl stanoven jako voda síranová 
agresivita – třída dle ČSN EN  206-1 -  XA2. Dle geologa se zde voda nebude 
vyskytovat podstatnou část roku anebo jen ve formě slabých průsaku. 
 
Výskyt vody však nelze zcela vyloučit – celoroční přítomnost rákosu kolem sondy V-1 (u 
vlečky). 
 
Odkrytá základová spára nesmí přezimovat. V případě delší technologické přestávky 
je nutné ponechat min. 300 mm zeminy nad základovou spárou a dotěžit až před 
následnými pracemi. V případě výskytu podzemní vody nutno zajistit její odčerpávání. 
V dalších stupních projektové dokumentace (před přípravou stavby je nutné provést 
kontrolní geologický posudek v místě umístění stavby a uvedené údaje dopřesnit. 






Při vázání výztuže je nutné dbát na to, aby stykování výztuže neprobíhal 
průběžně v jednom řezu. Je tedy nutné, aby se výztuž střídala a to jak po výšce 
zásobníků (viz. řezy C,D v armovacích výkresech), tak po stěnách zásobníku (opět viz. 
armovací výkresy). 
 




Obrázek 6 Půdorys rozmístění výztuže v zásobníku 
 
 
Obrázek 7 Nově vyprojektovaný řez zásobníku základovou deskou 
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Ošetřování betonu  
Betonová směs musí mít předepsané složení a konzistenci. Dále je nutný čerstvý 
beton ošetřovat po dobu jednoho týdne (závisí na klimatických podmínkách) kropením 
nebo jiným odpovídajícím opatřením, kterým bude zabráněno nadměrnému odpařování 
povrchové vody z konstrukce. Konstrukce je velmi citlivá na nevhodnou betonovou 
směs a špatné ošetření. Hrozí vznik problematických trhlin, které mohou mít za 
následek nefunkčnost konstrukce. Hutnění betonu nutno zajišťovat ponorným 
vibrátorem.  
 
Ošetření pracovní spáry, dna a stěn 
Do pracovní spáry bude osazen izolační prvek LESCHUPLAST KAB 125, který 
bude osazen před betonáží do základové desky. 
 
   
Obrázek 8 Osazení izolačního prvku do pracovní spáry 
 
Do 48 hodin po zatvrdnutí betonové směsi ostříkat povrch spáry tak, aby se 
obnažilo kamenivo. Před betonáží stěny povrch spáry důkladně očistit od nečistot, 
namočit a odstranit přebytečnou vodu. 
 
Izolace jímky 
Izolace jímka je navržena pomocí izolačních prvků LESCHUPLAST KAB 125. 
Jedná se o část z bobtnavé gumy, která zabraňuje pronikání vody v oblasti pracovní 
spáry mezi základovou deskou a stěnou jímky. Uložení KAB profilu bude provedeno 
před betonáží spodní základové desky tvořící dno technologického zásobníku. KAB 
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profil se v tomto případě umístí přímo na výztuž a bude fixován se třmínky v odstupech 




Obrázek 9 Strojní nástřik krystalizační izolace XYPEX. 
 
Materiál  
Jímka bude provedena z betonu C30/37 XA2. Vyztužení konstrukce bude 
provedeno vázanou výztuží B 500 (10 505 R). Pracovní spára bude opatřena vhodnou 
izolační vložkou, viz. výše. 
 
Všeobecná poznámka  
Veškeré rozměry zásobníků, umístění apod. je nutno porovnat se stavební částí 
projektu a s technologickým projektem. V případě nesrovnalostí nutno další postup 
konzultovat s hlavním projektantem. Vyztužení a betonáž by měla provést odborná 
firma, stavební dozor by měl zajišťovat kvalifikovaný pracovník. Změny a úpravy by se 
měly řešit ve spolupráci se statikem. V této konstrukční části nejsou řešeny způsoby 
provádění a napojování na stávající či nové konstrukce. Od investora či provozovatele 
nebyly udány žádné zvláštní požadavky na tuto konstrukci. Veškeré konstrukční detaily 
budou řešeny až při realizaci stavby. Proto musí být k realizaci zpracován projekt této 
konstrukce, který návrhy v této části PD ověří a shledá je za platné nebo provede návrh 
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nový. V případě výskytu vody je nutné vodotěsně ochránit systém vnějších stěn 
zásobníků. 
Konstrukční beton  C30/37 - XA2, W/C 0,55 min. množství cem. 300kg/m³. 
Separační vrstva (dvě vrstvy volně položených obyčejných oxidovaných pásů, přesahy 
pásů řešit vzájemnými přesahy s prostříháním mezi vrstvami). Podkladní beton C12/15, 
který bude uložen na štěrkový hutněný podsyp tl.300mm. 
Hutněný štěrkopískový polštář: 
· Spodní vrstva tl.200mm (drcené kamenivo frakce 16 - 64) 
· Horní vrstva tl. 100mm (štěrko-drť frakce 8 - 16) 
 
Během provádění stavebních prací je třeba přísně dodržovat všechny tč. platné předpisy, 
zajišťující zdraví a ochranu života všech osob, vyskytujících se na staveništi.  
 
Provozní poznámky 
Oba zásobníky je nutno zasypávat symetricky, aby nedošlo k výraznému 
jednostrannému zatížení stěny. Ve výpočtu nebylo uvažováno, že by mohlo dojít ke 
zvýšení hladiny podzemní vody při současném vyprázdnění nádrže. V případě že by 
mohlo k následujícímu stavu dojít je nutné v dalších stupních tento stav započítat a 
předepsat opatření, které by zabránily vyplavání zásobníků. 
 
 
Obrázek 10 Půdorysy zásobníků 





Základové konstrukce  
· Beton C12/15 – podkladní beton Technologických šachet 
· Beton C16/20 – základové pasy 
· Beton C 20/25 – dobetonování poškozených míst stávající podlahy, 
základových pasů a stávajících patek 
· Beton C 25/30 – výplň bednících tvárnic 
· Beton C 30/37 – XA – Technologické šachty, nové patky, základy pod stroje 
· Výztuž B500  
· Kari sítě - Ø C6-100x100 – do podkladního betonu 
· Kalové čerpadlo Honda WT20 XK3 DE  
· izolační prvky LESCHUPLAST KAB 125 
· krystalizační izolace XYPEX  
· Chráničky AROT 160 – kabeláž rozvodny VN 
· FeZn zemnící pásky, zemnící tyče, svorky – zemnící soustava 
· Lemování antivibrač. základů ocelovým úhelníkem L140/140/10 žár. 
zinkovaným – základy pod generátor 




Železobeton C 30/37 – XA2 m3 48,08 
Bednění stěn základových desek  m2 320,56 
Výztuž z betonářské oceli 10505 t 14,49 
LESCHUPLAST KAB 125 m 26 
Základové pásy mezi patkami přístavby 
Železobeton C 16/20 m3 28,95 
Bednění oboustranné m2 27,00 
Výztuž z betonářské oceli 10505 t 0,88 
Základové patky nové 
Železobeton C 30/37 XA2  m3 202,47 
Bednění stěn základových patek  m2 139,02 
Výztuž z betonářské oceli 10505 t 5,96 
Základy pod stroje 
Železobeton m3 19,70 
DILATACE 20 MM - EPS - PO CELÉM OBVODU 
ZÁKLADU LINKY 
m 98,52 
Bednění oboustranné m2 98,52 
Výztuž z betonářské oceli 10505 t 21,27 
Betonová podlaha s rozptýlenou výztuží 
Železobeton C25/30 m3 174 
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Geotextilie 500 g/m2 m2 1450 
Folie PVC tl.1,5mm m2 1450 
Geotextilie 500 g/m2 m2 1450 
 
Hlavní technologický postup 
 
1. Zhotovení bednění (technol. šachty, základy strojů) 
2. Vyarmování (technol. šachty, základy strojů) 
3. Odbednění (technologických šachet, základů strojů) 
4. Provedení hydroizolační vrstvy a dilatační vrstvy tl.20mm 
5. Vyarmování (rýh, pasů, patek) 
6. Zhotovení bednění (rýhy, pasy, patky) 
7. Vybetonování (rýh, pasů, patek) 
8. Odbednění (pasů, patek) 
9. Vyzdívání podezdívky 
10. Pokládka drátkobetonových podlah-přístavba haly 
11. Řezání dilatačních spar-přístavba haly 
12. Pokládka drátkobetonových podlah - dřívější hala 
13. Řezání dilatačních spar-dřívější hala 
14. Úprava povrchů mezi exteriérem a interiérem haly 
 
Návrh pracovní čety 
 
· 1 x stavbyvedoucí 
· 1 x mistr – odpovědnost za provedení, určení pracovního postupu, kontrola 
provedení svarů separační fólie, odebírám vzorky betonové směsi, kontrola 
připravenosti pracovního prostoru před zahájením provádění, jako je rovinnost 
pokládané vrstvy 
· 1 x obsluha laserového stroje (pokladače vsypač)-obsluhuje montážní 
mechanismus včetně běžné údržby, musí dbát na správné montážní postupy 
Z důvodu urychlení práce budou na staveništi k dispozici 2 pracovní čety. Každá četa 
bude složena z: 
· 4 x  izolatéři pro pokládku a lepení separační folie 
· 2x pomocný dělníci pro pokládku izolací 
· 4x  betonáři pro ukládání betonové směsi na místo určení, zpracování čerstvě 
uložené betonové směsi (vibrační latě), dohazování betonu pomocí strojních 
hladiček 
· 2x pomocný dělníci pro práci s čerstvou betonovou směsí 
· 2x betonář 
· 3x řidiči 
· 2x vazač 
· 1x dělník pro ošetřování betonu  
· 2x pomocní dělníci pro betonáž  
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· 3x pomocní dělníci pro vytýčení 
· 2x pomocníci tesaře 
· 1x tesař – bednění 





· Laserový pokladač betonové směsi SOMERO LSER SCREED S 160 
· Laserový naváděcí mechanizace SOMERO 3-DPROFILERSYSTÉM  
· Posypovač pro rozprostření vsypu SOMERO TOPPING SPREADER STS 130 
· Hladičky pro konečnou úpravu povrchu RIDING TROWELS 
· Hutnící technologie LEVEL BEST GRADING SYSTÉM 
· řezač spár NORTON CLIPPER CS1 
· Auto-domíchávače STETTER (OBJEM NÁKLADU 6M3) 
· Hrábě pro rozhrnování betonové směsi 
· Svářečka 
· Separátní výložník – schwing – kvm 34x 




· vodováha  
· olovnice 
· nivelační přístroj  
· měrná lať 
· pásmo, metr 
· zednická kladívka 
· gumová palice 
· naběračky 
·  lopaty 




· pracovní oděv 
· přilba 
· rukavice 
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· Obsluha strojů 
· Základní ustanovení 
· Pracovní podmínky strojů 
· Práce železářské 
· Montážní práce 
· Manipulace s břemeny 
· Bednění, podpěrné konstrukce a podpěrná lešení 
· Doprava a ukládání betonové směsi 
· Odbedňování a uvolňování konstrukcí 
 
5.1.2 Práce PSV 
5.1.2.1 Izolace proti vodě 
Popis prací 
 
 Při výběru hydroizolace je brán zřetel na požadavky odolnosti proti zemní 
vlhkosti, gravitační vodě a radonu. Hydroizolace je navržena jako jednovrstvá PVC 
folie s kontrolovatelnými spoji tl 1,5mm.Fólie bude chráněna geotextílií 
500g/m2.Veškeré detaily prostupů budou řešeny pomocí systémových detailů 
dodavatele folie. Hydroizolace bude vytažena na prostupující konstrukci, na horním 
okraji bude ovinuta na nerezový pásek a zatmelena PU tmelem. 
V prostoru bývalé haly bude Hydroizolace provedena na vyspravené stávající betonové 
podlaze.  
 Z obou stran bude chráněna geotextílií. Dále bude svisle vedena po bocích 
základových konstrukcí a vytažena nad UT. U spodu základů bude proveden spoj 
vodorovné a svislé části pomocí zpětného spoje. 




· Prostor bývalé haly 
o Podlahy 
· Stávající betonová podlaha – vyspravené kaverny 
· Geotextílie – 500g/m2, netkaná nehnijící separační textilie 
· PVC folie – nevyztužena měkčená PVC folie tl. 1,5mm 
· Geotextílie – 500g/m2, netkaná nehnijící separační textilie 
· Betonová podlaha s rozptýlenou výztuží tl.120mm dilatace 
dodatečné řezaná 
o Technologické jímky 
· Konstrukční beton  C30/37 - XA2, W/C 0,55 min. množství 
cem. 300kg/m³.  
· Separační vrstva (dvě vrstvy volně položených obyčejných 
oxidovaných pásů, přesahy pásů řešit vzájemnými přesahy s 
prostříháním mezi vrstvami).  
· Podkladní beton C12/15 tl.100mm 
· Hutněný štěrkopískový polštář tl.300mm:  
- - Spodní vrstva tl.200mm (drcené kamenivo frakce 16 
- 64) 
-  - Horní vrstva tl. 100mm (štěrkodrť frakce 8 - 16) 
V úrovni UT bude systém ukončen systémovým uzavíracím profilem (Delta –MS –
profil) 
 
· Obvodová podezdívka celé haly 
o Betonová stěna 
o Geotextílie – 500g/m2, netkaná nehnijící separační textilie 
o PVC folie – nevyztužena měkčená PVC folie tl. 1,5mm 
o Geotextílie – 500g/m2, netkaná nehnijící separační textilie 
Fólie bude vytažena  min 150mm nad UT a bude ukončena syst. lištou 
 
V místě vnitřních stěn technologických jímek je hydroizolace navržena pomocí 
izolačních prvků LESCHUPLAST KAB 125. Jedná se o část z bobtnavé gumy, která 
zabraňuje pronikání vody v oblasti pracovní spáry mezi základovou deskou a stěnou 
jímky. Uložení KAB profilu bude provedeno před betonáží spodní základové desky 
tvořící dno technologického zásobníku. KAB profil se v tomto případě umístí přímo na 
výztuž a bude fixován se třmínky v odstupech po 0,5m.   Stěny budou ošetřeny na 
vnější straně strojním nástřikem krystalizační izolace XYPEX. 




· Prostor nové přístavby (od stávající rampy ke stávající kolejové vlečce) 
o - betonová podlaha s rozptýlenou výztuží tl. 180 mm dilatace řezané 
o -geotextilie 500 g/m2 
o - folie pvc tl. 1,5 mm 
o - geotextilie 500 g/m2 
o - lomová výsivka hutněná fr. 0,4, tl. 30-50 mm 
o - drcené kamenivo 16-32 mm, tl. 150 mm, mech.zpevněno 
o - štěrková vrstva 32-63 mm, tl. 250 mm, mech.zpevněno 




· mPVC folie tl. 1,5mm 
· Podkladní beton C16/20 tl.100mm 
· Geotextílie 500g/m2 
· PU tmel 
· Nerezové pásky 
· izolační prvky LESCHUPLAST KAB 125 
· krystalizační izolace XYPEX  
 
 
LESCHUPLAST KAB 125 m 26 
Oxidované pásy m2 26 
Beton C16/20 m3 2,6 
Geotextilie 500 g/m2 m2 4495 
Folie PVC tl.1,5mm m2 4495 
Geotextilie 500 g/m2 m2 4495 
Izolace tepelná stěn lepením na PUR lepidlo (ST5,6,7) m2 81,13 
Krystalizační nátěr na beton XYPEX m2 299 
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Hlavní technologický postup 
 
1. Podkladního betonu tl. 100 mm 
2. Příprava podkladu - očištění 
3. Položení geotextílie.  
4. Rozložení hydroizolace fólie (přesahy, přichycení, kotvení)  
5. Stanovení správného provedení vyrovnání a napnutí folie  
6. Provedení kontrolního svaru pro zajištění správné teploty svářečky  
7. Svařování pomocí horkovzdušné pistole nebo svařovacího automatu -  
 
 
Obrázek 11 Práce se svařovacím automatem LEISTER VARIMAT. 
 
 
Obrázek 12 Práce s horkovzdušným přístrojem a válečkem 
8. Průběžné čištění usazenin, které se tvoří během svařování na tryskách, Je třeba 
pravidelně odstraňovat mosazným kartáčem. 
9. Průběžné kontroly HI 
10. Zkouška těsnosti izolace před zakrytím hydroizolace 




Obrázek 13Poroskop – přístroj pro provádění jiskrové zkoušky 
 
Obrázek 14 Zkoušení spojů vakuovou zkouškou 
 




Obrázek 15 Zpětný spoj 
 
 
Obrázek 16 Koutový spoj 
 
Návrh pracovní čety  
 
· 4x izolatéři    
· 2x pomocní dělníci 
 
Stroje a pracovní pomůcky 
 
· Ruční přístroj ke svařování horkým vzduchem LEISTER TRIAC nebo 
· Svařovací automat, například LEISTER VARIMAT 
· Tryska ke svářecímu přístroji široká 20 a 40 mm  
· Mosazný kartáč  
· Silikonový přítlačný váleček šířky 40 mm  
· Mosazný přítlačný váleček na detaily  
· Příklepová vrtačka 
· Izolatérský nůž s rovnou a háčkovou čepelí  
· Ocelová rýsovací jehla s jedním koncem zahnutým pro kontrolu svarů 




· Metr, pásmo, šňůrovačka, vodováha 
· Vysavač na vodu 
 
 
Obrázek 17 Nářadí pro provádění fóliových systémů 
BOZP 
 
· BOZP beton- viz výše 
· Svařování horkým vzduchem 
· Základní ustanovení 
· Montážní práce 
· Práce ve výškách od 1,5 do 10m 
· Skladování a manipulace s materiálem 
 
5.2 Horní stavby 
5.2.1 Práce HSV 
5.2.1.1 Svislé konstrukce  
Popis prací 
 
 Hlavní nosné konstrukce navrhované stavby tvoří rámová ocelová konstrukce 
osazená na stávající a doplňované žb patky. Úroveň osazení je stanovena na -1,0 m od 
navrhované úrovně podlahy stavby. Horní příčle rámu se navrhují ve spádu 6° a jsou 
sedlového tvaru. 
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 Rámy jsou navrženy v osových vzdálenostech 6,0 a 12,0 m. Ve dvoulodní části 






Kotvení rámu OK z patkám bude provedeno vrtanými kotvami osazenými do chem. 
malty. V podélné směru bude OK větrována diagonálním zavětrováním vybraných polí . 








 Na spodní části sloupů OK bude provedena příprava prvků pro montáž uzemnění 
dle části elektro této dokumentace. 
Veškeré prvky ocelové konstrukce stavby budou antikorozně ošetřeny vhodnými nátěry. 
Stupeň ošetření povrchu Sa 2 ½  (ČSN EN ISO 12944-4). 
Jeřábová dráha bude po montáži geodeticky zaměřena z hlediska svého horizontálního 
provedení dle příslušných předpisů. 
 








 Opláštění svislých konstrukci se navrhuje ze sendvičového panelu Kingspan KS 
1000 TSF s polyuretanovou výplní tl. 80 mm – nekrytý spoj, viditelné kotvení. Váha 
panelu 11,44kg/m2, šířka panelu 1000mm, délka 2000 – 14500 mm.  Panely budou 





Nejprve se namontuje okapnice na vyzděný a zateplený sokl. Okapnice budou 
připevněny na U profil.  
Dále budou montovány panely, panel bude vždy přichycen samovrtných šroubů U 
profil v místě zámku panelu. Panely budou připevňovány pomocí šroubu SD12-T 15-
5,5x 120 a podložkou o průměru 14mm. Ve štítu bude provedeno pomocí samovrtných 
šroubů oplechování pomocí prvků Kingspan.  
 




Obrázek 18 Montáž panelů 
 
Montáž panelů se bude provádět před osazením střešních panelů a to ve směru 
převládajícího větru. Tyto panely lze pokládat jak ve vertikální, tak i horizontální 
poloze, přičemž nosná konstrukce a montážní detaily musí odpovídat požadovanému 
kladeni. 
 
Obrázek 19 Manipulace s panelem TF, TC (FR < 7 000 mm) při svislém kladení panelů. („U-nosič“ 
- upevněný pomocí 2 kolíků) 
 
 
Obrázek 20 Manipulace s panelem TF, TC (FR) při vodorovném kladení panelů. („Boční nosič“ - 
upevněný pomocí 2 kolíků na každé straně panelu 
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Před uložením panelu je třeba osadit PE samolepící těsnící pásky na nosnou 
konstrukci a spodní díly oplechování. Do všech spojů z interiérové strany bude 
aplikována paratoěsná páska tl.6mm.  
 
 
Obrázek 21 Detail zámku a kotvení panelu TF 
Dále budou montovány panely, panel bude vždy přichycen samovrtných šroubů U 
profil v místě zámku panelu. Panely budou připevňovány pomocí šroubu SD12-T 15-
5,5x 120 a podložkou o průměru 14mm. Spodní panel bude osazen na soklový profil (Z 
04), který bude připevněn k betonovému soklu po 500mm viz obrázek níže. Ve štítu 
bude provedeno pomocí samovrtných šroubů oplechování pomocí prvků Kingspan.  
 
 
Obrázek 22 Horizontálně uložené panely TF, FR v místě soklu 
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V místě řezných hran budou použity krycí lišty systému Kingspan. Upevnění 
panelu bude systematický od jedné krajní podpory, přes střední podpory k druhé krajní 
podpoře. Nelze postupovat systémem upevňování panelů nejprve do obou krajních 
podpor a na závěr do středních podpor.  
Při manipulaci je kvůli možné deformaci zakázáno panel zvedat naplocho bez 
dalšího podepření v délce. Panely se budou přemisťovat pomocí montážních přípravků 
(závěsné kleštiny) zaručující stabilitu panelů. Dále je při manipulaci dbát na šetrné 
zacházení, aby nedošlo k povrchovému odření panelu či odtržení povrchové úpravy 
panelu. Montáž bude provedena pomocí plošin a manipulátoru. 
 
 
Obrázek 23 Montáž panelu 
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 Svislé konstrukce vložené kanceláře v prostoru haly budou provedeny z 
cihelných tvárnic POROTHERM. Zdivo bude založeno na mělký betonový pas pro tyto 
účely nově provedený. Hloubka pasu od nově navrhované podlahy -0,50 m. 
 Ve stávající štítové stěně bude proveden dveřní otvor propojující provozní 
budovu s navrhovanou stavbou haly. Vybourání otvoru bude provedeno pro zabudování 
ocelových překladů v nadpraží navrhovaného otvoru. 
5.2.1.2 Výplně otvorů 
Při této montáži budou osazovány vrata a polykarbonátové dutinové desky 
s větracími křídly v hliníkovém rámu. 
Tyto konstrukce budou osazovány do připravených ocelových rámu, ke kterým se 
přichytí pomocí samovrtných šroubů. 
Navrhují se okna z plastového profilu bílé případně světle šedé barvy.  Pro splnění 
požadavku ČSN 73 0540 bude koeficient přestupu tepla „u“ celého okna 1,10 W/m2*K. 
Sestava oken v jednom pásu bude provedena tak, že vždy střední okno bude opatřeno 
otevíracím okenním křídlem.  
Dveře v opláštění haly budou splňovat požadavek ČSN 73 0540 na koeficient přestupu 
tepla „u“ = 1,70 W/m2*K. Dveře budou provedeny z plastových profilů, z poloviny 
prosklené (bezpečnostní sklo). Zámek s vložkou FAB. 
 
Návrh nových sekčních vrat 
 
Navrhují se sekční vrata dvojstěnná ocelová s tepelnou izolací z bezfreonové 
polyuretanové pěny. Ocelové plechy opláštění vrat pozinkované, s vrchním 
polyesterovým nátěrem, design Stucco. Barva stříbrošedá RAL 9002 oboustranně. 
Další požadavky na sekční vrata: 
 
1. Odolnost proti zatížení větrem - třída 3 
2. Vodotěsnost – třída 3 
3. Propustnost vzduchu  - třída 2 (s integrovanými dveřmi – třída 1) 
4. Zvuková izolace min. 22 dB 
5. Tepelná izolace „u“ = min 1,7 W/m2*K 
6. Ke každým dveřím dodávka dvou dálkových ovladačů pro jejich otevření 
7. Vrata budou vybavena uzavřením bránícím vloupáním 
8. Vrata budou provedeny tak, aby bránila proti sevření prstů 
9. Boční zárubně kování vrat budou provedeny tak, aby bránili zasunutí prstů 
rukou či ruky 
10. Vrata budou vybaveny zařízením proti pádu a ochranou proti sevření 
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Vrata budou proskleny dvěma pásy ve výšce cca 1,5 – 2,5 m.  
Kování vrat bude v provedení pozinkovaném. Pro montáž kování bude provedena, ve 
vratových otvorech ve fasádě řešeného objektu, příprava a to osazení ocelového rámu 
z ocelových paždíků. Profily budou umístěny na vnitřní straně stávajícího otvoru, při 
zachování desek LOP tvořících vnitřní povrch svislých stěn objektu. Tento rám bude 
kotven do podlahy přes patní plech P 5 – 250/160 mm. Kotvení provedeno kovovými 
kotvami.  
 
Obrázek 24 Výplň otvorů 
Pro jednotlivá nově navržená sekční vrata je nutné provést el. přívod pro zapojení 
el.motoru a ovládání sekčních vrat. 
Po provedení instalace sekčních vrat provede dodavatel prokazatelné proškolení 
obsluhy sekčních vrat.  
Další nutné podmínky viz části elektro této PD. 
Dveře do správní budovy se navrhují z plastového profilu, z poloviny prosklené 
průhledným sklem (bezpečnostní sklo). Zámek bezpečnostní s vložkou FAB. Shodné 
vlastnosti budou mít také dveře do navržené provozní kanceláře v hale. 
 
Úpravy povrchů vnitřní 
 
Týkají se zděných stěn kanceláři v hale. Omítky zděných konstrukcí se navrhují 
štukové. Podlaha se navrhují z PVC podlahoviny. Omítky budou opatřeny malířskými 
nátěry.  
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Úpravy povrchů vnější 
 
Sokl bude opatřen cementovou omítkou. Okenní otvory budou opatřeny 




· Ocelová konstrukce 
· Opláštění svislých konstrukci-sendvičový panely Kingspan KS 1000 TSF 
s polyuretanovou výplní tl. 80 mm – nekrytý spoj, viditelné kotvení. 
· Porobetonových tvárnic tl. 150 mm na maltu M5 
· Betonové tvárnice – obezdívka 
 
Opláštění 
Opláštění Kingspan KS 1000 TSF stěn m2 2450 
Okna m2  
Sekční vrata a vstupní dveře m2  
Světlíky  m2  
Ocelová kostrukce 
Stěny-sloupy,ztužidla t  
Střecha-vazníky,vaznice,ztužidla  t  
Jeřábová dráha  t  
Zděnné příčky 
Porotherm tl.150mm m3 5,58 
Ochranná přizdívka 
Betonové  tvárnice - obezdívka m 332,41 
 
 
Hlavní technologický postup 
 
1. 1.Etapa OK - osazení kotev 
2. 1.Etapa OK - montáž sloupů 
3. 1.Etapa OK - montáž stěnových ztužidel 
4. 1.Etapa OK - montáž vodorovných stěnových prvků 
5. 1.Etapa OK - montáž střešních vazníků 
6. 1.Etapa OK - montáž střešních ztužidel 
7. 1.Etapa OK - montáž střešních vaznic 
8. 2.Etapa OK - montáž kotev 
9. 2.Etapa OK - montáž ocelových sloupů 
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10. 2.Etapa OK - montáž stěnových ztužidel 
11. 2.Etapa OK - montáž vodorovných stěnových prvků 
12. 2.Etapa OK - montáž střešních vazníků 
13. 2.Etapa OK - montáž střešních ztužidel 
14. 2.Etapa OK - montáž střešních vaznic 
15. 3.Etapa OK - montáž kotev 
16. 3.Etapa OK - montáž ocelových sloupů 
17. 3.Etapa OK - montáž stěnových ztužidel 
18. 3.Etapa OK - montáž vodorovných stěnových prvků 
19. 3.Etapa OK - montáž střešních vazníků 
20. 3.Etapa OK - montáž střešních ztužidel 
21. 3.Etapa OK - montáž střešních vaznic 
22. 4.Etapa OK - montáž kotev 
23. 4.Etapa OK - montáž ocelových sloupů 
24. 4.Etapa OK - montáž stěnových ztužidel 
25. 4.Etapa OK - montáž vodorovných stěnových prvků 
26. 4.Etapa OK - montáž střešních vazníků 
27. 4.Etapa OK - montáž střešních ztužidel 
28. 4.Etapa OK - montáž střešních vaznic 
29. 5.Etapa OK - montáž kotev 
30. 5.Etapa OK - montáž ocelových sloupů 
31. 5.Etapa OK - montáž stěnových ztužidel 
32. 5.Etapa OK - montáž vodorovných stěnových prvků 
33. 5.Etapa OK - montáž střešních vazníků 
34. 5.Etapa OK - montáž střešních ztužidel 
35. 5.Etapa OK - montáž střešních vaznic 
36. 5.Etapa OK - montáž ocelového přístřešku 
37. 6.Etapa OK - montáž ocelového přístřešku 
38. Osazení jeřábové dráhy a mostních jeřábů 
39. Montáž střešního pláště 
40. Vyzdívání podezdívky 
41. Montáž obvodového pláště 
42. Montáž výplně otvorů  
43. Nanesení ochraného nátěru na poškozená místa povrchu OK 
44. Montáž trapézového opláštění přístřešku 
 
Návrh pracovní čety 
 
· 1x řidič 
· 1x jeřábník  
· 1x dělník pro ošetřování betonu  
· 2x pomocní dělníci pro betonáž  
· 2x pomocníci tesaře  
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· 1x tesař – bednění 
· 2x svářeči 
· 1x stavbyvedoucí 
· 1x mistr 
· 1x jeřábník-obsluhuje montážní mechanismus včetně běžné údržby, musí dbát 
na správné montážní postupy 
· 1x obsluha manipulátoru 
· 3x montážníci-osazují prvky, rozměřují jejich polohu, spojují jednotlivé prvky 
montovanými spoji, zabezpečují kci montážními přípravky 




· MOBILNÍ JEŘÁB LIEBHERR LTM 1035 
· Mobilní manipulátor MANITOU MANISCOPIC MT 732 
· Mobilní plošina MANITOU MANIACCESS 160 ATJ 
· Mobilní plošina dieslová COM 10 DX – nosnost 565kg 
· Vrtačka (utahovačka) pro vrtání do oceli (resp.betonu) 
· Pily pro řezání panelů (Řetězové na kov, Okružní na kov, Přímočaré 
vyřezávací) 
· Svářečka 
· Separátní výložník – SCHWING – KVM 34X 
· Autodomíchávač Stetter (objem nákladu 6m3) 




· vodováha,  
· olovnice 
· nivelační přístroj,  
· měrná lať,  
· pásmo, metr 
· zednická kladívka,  
· úhelník 
· měřící lanko 
· pravítko 
· gumová palice, 
· naběračka, lopaty,  
· fanky,  
· šroubováky, 




· tmelící souprava 
· špachtle 
· opravný lak 
· tmel 
· štětec 
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· nivelační přístroj s 
příslušenstvím 
· ocel. pásmo  
· dvě olovnice   
· čtyři ocelová páčidla  
· hadicovou vodováhu 
· vážní lať  
· dvě desetikilogramové palice  
· ocelové distanční destičky 
20*20*5,4 mm 




· pracovní oděv,  
· pevná obuv 
· ochranné brýle 
· přilba 
· pracovní rukavice 




· Obsluha strojů 
· Základní ustanovení 
· Pracovní podmínky strojů 
· Montážní práce 
· Manipulace s břemeny 
· Práce ve výškách 
· Bednění, podpěrné konstrukce a podpěrná lešení 
· Doprava a ukládání betonové směsi 




5.2.1.3 Vodorovné konstrukce 
Popis prací 
Jedná se o konstrukci pro zavěšení SDK podhledu vložené kanceláře v hale. 
Tato konstrukce se navrhuje z ocelových vaznic užitých pro opláštění. Tyto vaznice 
budou uloženy na zděné konstrukce kanceláře a na paždík stěnového opláštění a to 
v rozteči 1000 mm. V místě uložení budou kotveny ocel. úhelníky a šrouby. 
Zděné konstrukce budou provedeny nad úroveň takto uložených ocelových vaznic. 
Vaznice budou překryty vrstvou geotextílie pro zamezení sedání prachu do minerální 
izolace, která bude uložena na SDK podhledu nad kanceláří. 
V místě vkládaných otvorů pro okna a dveře v opláštění stavby budou osazeny 
vertikální a horizontální ocelové paždíky vymezující ostění otvorů. 
V místě nově zřizovaného dveřního otvoru do prostoru provozní budovy bude 
v nadpraží proveden překlad z dvojice dodatečně zabudovaných ocelových válcovaných 
profilů I č. 140. 
 
Stropy 
Bude proveden sádrokartonový podhled v prostoru navrhované kanceláře ve 
výrobní hale. 
Součástí podhledu bude osazení parotěsné zábrany z vnitřní strany konstrukce. Nad 
podhled bude umístěna vrstva tepelné izolace v tl. 120 mm. 





· Zavěšený nosný ocelový rošt 
· Parotěsná zábrana 
· Tepelná izolace 
 
SDK  m2 17,33 
Ocelový rošt t  




Hlavní technologický postup 
 
· Zaměření 
· Závěsná oka 
· Příčný směr – montáž CD profilů 
· Podélný směr – montáž CD profilů 
· Montáž SDK 





Návrh pracovní čety 
 
· 2x sádrokartonáři 




· Ruční pilka 
· Nůžky na kov 
· Pilka na kov 
· Aku vrtačka 




· pracovní oděv,  
· pevná obuv 
· ochranné brýle 
· přilba 
· pracovní rukavice 




· Práce ve výškách 





Popis prací  
Střecha nad hlavní částí haly je navržena jako sedlová nad oběma trakty 
s mezistřeším žlabem ve styku obou sedel. Nad nižší části haly je rovněž navržena 
střecha sedlového tvaru. Sklon všech střešních ploch 6°. 
Střešní plášť je navržen ze sendvičových panelů KS 1000 RW s polyuretanovým jádrem 
v tl. 100 mm výrobce Kingspan následujících vlastností: 
· Minimální sklon 6° - splněno navrhované sedlové střechy jsou se sklonem 6° 
· Součinitel prostupu tepla „u“ = 0,21 W/m2*K 
· Požární odolnost z vnitřku REW30DPI 
· Akustický útlum Rw 25 dB 
· Hmotnost 12,34 kg/m2 
· Šířka panelu 1000, délka 2000 – 14500 mm 
 
Obrázek 25 Polyethylenový tvarový prvek (součást panelu RW/GRP40) přesah panelu 
 
 
Obrázek 26 Střešní panely 
 
 




Obrázek 28 Horní napojení KS  1000RW/GRP / MK1+MK3 
Střešní plášť je doplněn prosvětlovacími panely KS 1000 GRP 40 těchto vlastností: 
· Materiál 
- Vnější deska odolná proti povětrnostním vlivům 
§ 35 mm deska z polyesterové pryskyřice (GRP) vyztužené 
skelným vláknem s trapézovou profilací výšky 35 mm, hmotnost 
1,83 kg / m˛. 
- Vnitřní deska prosvětlovacího panelu 
§ deska z polyesterové pryskyřice (GRP) vyztužené skelným 
vláknem, hmotnost 1,53 kg / m˛. 
· Profilované distanční vložky 
- Vnější a vnitřní desky prosvětlovacího panelu MK3 jsou navzájem 
vázány 4 řadami 6 mm silné polyetylénové pěnové pásky. 
- Páska je oboustranně adhezivní, na vnější straně odolná proti UV záření. 
Vnější a vnitřní desky prosvětlovacího panelu MK1 jsou navzájem 
vázány vlepenými příčnými distančními vložkami v roztečích vaznic s 
max. roztečí  
1 200 mm.  
- Oba konce prosvětlovacího panelu jsou také uzavřeny profilovanými 
distančními vložkami z pěnového polyetylénu. 
· Těsnění podélného spoje (aplikované při montáži) 
- Podélné spoje se těsní: 
§ z vnější strany butylovou těsnící páskou d = 4 mm, nebo PVC 
samolepící páskou 9 × 4,5 mm 
§ z vnitřní strany (je-li požadováno) parotěsnou těsnící páskou d = 6 
mm nebo silikonovým tmelem 
 
· Propustnost světla 
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- Střešní prosvětlovací panely KS1000 GRP40 umožňují průchod 81%% 
světla a jsou neprůhledné. Hmotnost panelů je 3,7 kg/m3, tloušťka 




Obrázek 29 Nákres délek panelů a detailního spojení 
 
· Tepelná izolace 
- Součinitel prostupu tepla konstrukce (hodnota U) je pro všechny tloušťky 
střešních prosvětlovacích panelů 3,0W/m2K. 
· Biologické hledisko 
- Izolační sendvičové panely Kingspan nepodléhají napadení plísněmi, 
houbami a hmyzem 
- Z panelů se neuvolňují žádné zdraví škodlivé látky. 
· Požární hledisko 
- Prosvětlovací panely KS1000 GRP40 byly zkoušeny, schváleny a splňují 
stavební předpisy a normy pro technické parametry stavebních výrobků z 
GRP(laminátů) 
- Panely nešíří požár po povrchu v požárně nebezpečném prostoru a z 










Obrázek 31 Nákres uložení panelu 
 
 




Obrázek 33 Hřebenový světlík - čelní napojení 




Prosvětlovací panely byly dispozičně umístěny a plošně nadimenzovány dle 
provedeného výpočtu denní osvětlenosti dle ČSN 73 0580-4 s ohledem na zatřídění 
činností do tříd dle tabulky č. 1, ČSN 73 0580-4 a dle umístění funkčně vymezených 
částí vnitřního pracovního prostoru. 
Pro odvedení dešťových vod jsou navrženy mezistřešní a podokapové 
bezespádové žlaby. Mezistřešní žlab bude v provedení zateplený v tl. 80 mm. Tento 
žlab bude uložen na podpory kotvené do přilehlých ocelových vazniček nosného 
systému střechy. Podokapní žlab je navržen hranatého profilu a rovněž bezespárový. 
Mezistřešní žlab bude vybaven bezpečnostním přepadem na obou svých stranách. 
V návrhu je respektován požadavek max. vzdáleností svodů 15,0 m a svody jsou 
navrženy po 12,0 m. 
 
Kapacita žlabu - podokapní………………………………… 11,8  l/s 
Kapacita vtoku 100 mm…………………………………….. 4,7 l/s vnější 
Kapacita vtoku 150 mm…………………………………….. 9,1 l/s.mezistřeší 
Skutečné množství dešť. vod ze zvolené plochy na 1 svod 
V případě vnějšího žlabu a svodu   …   2,54 l/s – vyhovuje 
12,0*9,4*0,025*0,9=2,54 l/s – dle ČSN 73 6760 čl.4.2.2. 
Skutečné množství dešť. vod ze zvolené plochy na 1 svod 
V případě mezistřešního žlabu a svodu  …   5,08 l/s – vyhovuje 
12,0*9,4*2*0,025*0,9=5,08 l/s - dle ČSN 73 6760 čl.4.2.2. 
 
Dešťové svody budou zaústěny do dešťové kanalizace přes střešní svody. Na 
stávající dešťovou kanalizace se provede nově napojení od střešních svodů potrubím 
uloženým v zemi. 
Na konstrukci střešní krytiny budou použity doplňkové klempířské konstrukce ze 
systému příslušenství Kingspan.  
 
 




Obrázek 36 Skladba podokapního systému Kingspan 
 
 








Střešní plášť ve styku s konstrukcí štítu stávající provozní budovy bude přisazen 
a oplechován lemováním. Styk lemování a oplechování atiky stávající provozní budovy 
bude řešen dle skutečného výškového průběhu a to vždy v souladu s ČSN 73 3610 
Klempířské práce stavební a stejně tak i ostatní klempířské prvky na konstrukci střechy. 
Při montáži střešního pláště budou dodržovány pravidla BOZP na staveništi zejména 
NV 591/2006 Sb. a NV 362/2005 Sb. 
Střešní plášť je uložen na ocelových vaznicích kotvených k horním příčlím rámu 
OK. Dimenze těchto vaznic viz statický výpočet. V místě navržených prosvětlovacích 
panelů nutno vaznice mezilehle doplnit dle požadavků výrobce. 
Pro přístup na střechu bude proveden vnější fasádní žebřík. Tento žebřík bude mít 
funkci provozní, servisní a revizní. Na žebřík nejsou kladeny požadavky týkající se 
požární bezpečnosti stavby. Žebřík bude proveden dle ČSN 74 3282, bude osazen na 
betonovou patku v úrovni upraveného terénu a ve svislé úrovni bude kotven k OK haly. 
Prostupy střešním pláštěm (vývody od zařízení UT) budou vodotěsně ošetřeny dle 
konstrukčních detailů výrobce střešních sendvičových panelů. 
Střecha nad hlavní částí haly je navržena jako sedlová nad oběma trakty s 
mezistřeším žlabem ve styku obou sedel. Nad nižší části haly je rovněž navržena střecha 
sedlového tvaru. Sklon všech střešních ploch 6°. 
Střešní plášť je navržen ze sendvičových panelů KS 1000 RW s polyuretanovým 
jádrem v tl. 100 mm výrobce Kingspan. Střešní plášť je doplněn prosvětlovacími panely 
KS 1000 GRP 40 těchto vlastností. Prosvětlovací panely byly dispozičně umístěny a 
plošně nadimenzovány dle provedeného výpočtu denní osvětlenosti dle  ČSN 73 0580-4 
s ohledem na zatřídění činností do tříd dle tabulky č. 1, ČSN 73 0580-4 a dle umístění 
funkčně vymezených částí vnitřního pracovního prostoru. 
Pro odvedení dešťových vod jsou navrženy mezistřešní a podokapové 
bezespádové žlaby. Mezistřešní žlab bude v provedení zateplený v tl. 80 mm. Tento 
žlab bude uložen na podpory kotvené do přilehlých ocelových vazniček nosného  
systému střechy. Podokapní žlab je navržen hranatého profilu a rovněž bezespárový. 
Mezistřešní žlab bude vybaven bezpečnostním přepadem na obou svých stranách. V 
návrhu je respektován požadavek max. vzdáleností svodů 15,0 m a svody jsou navrženy 
po 12,0 m. Dešťové svody budu zaústěny do dešťové kanalizace přes střešní svody. Na 
stávající dešťovou kanalizace se provede nově napojení od střešních svodů potrubím 
uloženým v zemi. 
Na konstrukci střešní krytiny budou použity doplňkové klempířské konstrukce 
ze systému příslušenství Kingspan. Střešní plášť ve styku s konstrukcí štítu stávající 
provozní budovy bude přisazen a oplechován lemováním. Styk lemování a oplechování 
atiky stávající provozní budovy bude řešen dle skutečného výškového průběhu a to 
vždy v souladu s ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební a stejně tak i ostatní 
klempířské prvky na konstrukci střechy Při montáži střešního pláště budou dodržovány 
pravidla BOZP na staveništi zejména NV 591/2006 Sb. a NV 362/2005 Sb. 
Střešní plášť je uložen na ocelových vaznicích kotvených k horním příčlím rámu 
OK. Dimenze těchto vaznic viz statický  
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výpočet. V místě navržených prosvětlovacích panelů nutno vaznice mezilehlé doplnit 




· Střešní panely 
· Prosvětlovací panely 
· Střešní žlaby 





Střešní prosvětlovací panely KS 1000 GRP40 m2 161,2 
Střešní žlaby m 344 
Revizní fasádní žebříky ks 3 
 
Hlavní technologický postup 
 
· Fasádní revizní žebříky 
· Na připravenou ocelovou konstrukci se přichytí střešní panely dle 
montážních zásad výrobce 
· Osazení prosvětlovacích střešních panelů 
· Montáž střešních žlabů 
 
Návrh pracovní čety 
 
· 3x pomocní dělníci  
· 1x jeřábník 
 
Stroje a pracovní pomůcky 
 
· vodováha,  
· olovnice 
· nivelační přístroj,  
· měrná lať,  
· pásmo, metr 
· úhelník 
· měřící lanko 
· pravítko 
· gumová palice, 
· šroubováky, 




· tmelící souprava 
· špachtle 
· opravný lak 
· tmel 
· štětec 










· nivelační přístroj s příslušenstvím 
· ocel. pásmo  
· hadicovou vodováhu 
· vážní lať  
· nůžky 
· metr, pásmo, šňůrovačka, 
vodováha 
· vysavač na vodu 
· ruční okružní pila s kotoučem na 
sendvičové panely 




Nástroje vyžadované pro nýtování 
 
· Akumulátorový nýtovací přístroj 
· Nýtovací kleště BZ 49 




· Montážní práce 
· Práce ve výškách nad 10m 
· Skladování a manipulace s materiálem Kingspan 
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1 Informace o rozsahu a stavu staveniště 
Staveništěm je stávající volný nezastavěný prostor stávajícího provozního areálu, 
ale pouze ve vymezené části tvořící staveniště. V prostoru staveniště se nacházejí 
původní základové konstrukce objektu, který byl před několika lety odstraněn (skladová 
hala). Základové konstrukce budou využity pro navrhované konstrukce výrobní haly. 
Plochy kolem staveniště jsou většinou zpevněné. Dešťová voda je sváděna systémem 
dvorních vpustí do stávající dešťové kanalizace.  
Součástí staveniště je také částečně stávající administrativně-sociální budova, která je 
v provozu a této skutečnosti je nutné přizpůsobit provozní a bezpečnostní režim 
staveniště. Nově navrhovaná výrobní hala se k jejímu štítu přisazuje a provozně se 
dveřním otvorem propojuje. 
Na staveništi se nevyskytuje vzrostlá zeleň. 
Staveniště lze jednoduchým způsobem napojit na rozvody elektřiny a vody 
z technických rozvodů, které se nacházejí v prostoru areálu. Připojení staveniště bude 
provedeno měřitelným způsobem a to podružnými měřidly potřebných odebíraných 
energií a vody. 
Na staveništi jsou dostatečné plochy pro skladování materiálu pro stavbu a zřízení 
zařízení staveniště (sklady, sociální zázemí).  
Do prostoru staveniště zasahuje ochranné pásmo  
· stávající stožárové trafostanice tj. 7,0 m a přípojky VN 22 kV ve vzdálenosti 7,0 
m od krajního vodiče dle §46, zák.č.458/2000 Sb. v platném znění.  
· Ochranné pásmo areálových rozvodů plynu dle §68, zák.č.458/2000 Sb. 
v platném znění tj. 1,0 m na obě strany od půdorysu plynovodního potrubí. 
Ochranné pásmo VTL přípojky plynu a regulační stanice plynu do vymezené 
plochy staveniště nezasahuje. 
· Ochranné pásmo areálového vodovodního a kanalizačního potrubí dle 
zák.č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu tj. 1,5 m 
na obě strany od půdorysu potrubí. 
Při provádění prací je nutné respektovat podmínky právních předpisů a požadavky 
správců jednotlivých technických sítí pro provádění prací v jednotlivých ochranných 
pásmech uvedených technických sítí. 
Staveniště je dopravně přístupné po stávajících zpevněných plochách v areálu, kde se 
stavba navrhuje. Stávající provozní areál je dopravně napojena účelovou komunikací na 
krajskou silnici III. třídy. Toto dopravní napojení zcela vyhovuje pro provedení stavby, 
její zásobování materiálem a lidskými zdroji. 
Plochy staveniště jsou travnaté, asfaltové, štěrkové. 
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U staveniště nebyly zjištěny vodní zdroje. Stavbou objektu nebudou bezprostředně 
ohrožovány žádné vodní zdroje.  
 
2 Předpokládané úpravy staveniště 
Je nutné soustavné zajištění rýh, výkopů a jam v souladu s NV č. 591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích a dalších příslušných 
předpisů.  
Dále je nutné oddělit prostor staveniště od přístupových ploch do stávající provozní 
budovy, z důvodu zajištění staveniště proti vstupu nepovolaných osob. Oplocení 
staveniště bude řešeno v souladu s přílohou č.1, čl. 1.1. Tak že jeho  
· Spodní okraj bude řešeno z plného materiálu výšky 100-250 mm, který bude 
· Tvořit pevnou zarážku pro slepeckou hůl. Ve výšce 1000 mm bude před  
· Oplocením umístěna pevná překážka (tyč zábradlí apod.) 
· Toto opatření bude provedeno pouze v té části oplocení, která bude umístěna  
· Na stávajících zpevněných plochách  směrek k provozní budově a parkovišti 
před ní. 
Z tohoto důvodu bude staveniště oploceno neprůhledným plechovým plotem Iron White 
(2300Zn/ +) s rozměrem 2 x 2,3 m. Plot je tvořen rámem s vloženým trapézovým 
plechem. Jednotlivé prvky budou ukotveny do gumových patek. Dílce budou spojeny 
pomocí spojek a utaženy klíčem. Je nutné provést zavětrování vzpěrami, které budou 





Obrázek 1. Plechový plot 1 
                                                 
1 http://www.mobilniploty.cz/cz/mobilni-oploceni/plotove-dilce/plne/iron-white-(2300-zn-) 




Obrázek 2. Nosná plastová patka2 
Vjezd na staveniště bude tvořen průhledným oplocením s vloženou zelenou sítí. 
Bude se jednat o dva plotové dílce Qualite (3500Zn/ +) o rozměru 3,5 x 2 m. Brána 
bude kotvena v betonových přenosných patkách. Na staveniště je pouze jeden vjezd, 




Obrázek 3. Brána3 
                                                 
2 http://www.mobilniploty.cz/cz/mobilni-oploceni/prislusenstvi/nosna-patka-vra-plastova 
3 http://www.mobilniploty.cz/cz/mobilni-oploceni/prislusenstvi/brana-(3-5m) 
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2.1 Deponie, mezideponie 
Přebytečná výkopová zemina bude deponována ve vymezeném prostoru stávajícího 
areálu, a následně užita na terénní úpravy. Deponie bude mít maximální výšku 1,5m. 
2.2 Příjezdy a přístupy na staveniště 
Příjezd na staveniště je zajištěn stávajícím sjezdem s komunikace III. třídy. 
V prostoru areálu jsou kolem staveniště zpevněné plochy zajišťující bezproblémový 
příjezd na staveniště. Příjezd bude označen dopravním značením.  
V místě vjezdu do areálu bude zabezpečena možnost provádět odstraňování nečistot 
z povrchu kol dopravních mechanizmů zajišťujících přísun materiálu, konstrukcí a 
pracovníků na staveniště. 
2.3 Významné sítě technické infrastruktury 
Do prostoru vymezeného staveniště nezasahují sítě technické infrastruktury. Jsou 
zde vedeny vnitro-areálové rozvody technických sítí. Tyto rozvody vytyčí stavebník 
před zahájením stavby dle svých znalostí a archivní a provozní dokumentace. 
2.4 Napojení staveniště na rozvody inženýrských sítí, 
odvodnění staveniště 
V prostoru staveniště je možno provést napojení na rozvody elektřiny ve stávajícím 
objektu a ze stávajících rozvodů v areálu. Týká se to jak potřeby elektrické energie, tak 
potřeby vody. 
2.5 Úpravy z hlediska bezpečností staveniště 
Všechny komunikace a pochozí plochy budou udržovány v řádném a bezpečném 
stavu. 
Staveniště bude vyznačeno bezpečnostními tabulkami. Vjezd na staveniště bude řádně 
označen dopravními značkami. Oplocení staveniště bude pravidelně kontrolováno 
v intervalech určených zhotovitelem. 
Staveništní elektrorozvod bude podroben revizi. Bude provedena v souladu s požadavky 
NV 101/2005 Sb. zejména bude označen a trvalé přístupný hl. vypínač el. energie pro 
staveništní rozvod. El. nářadí bude mít platné pravidelné revize. 
Na staveništi bude udržován průběžně pořádek. 
Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a stokové sítě v prostoru staveniště 
musí být polohově a výškově vyznačeny před zahájením stavby. 
Trvale používané venkovní plochy musí být rovné, odvodněné, zpevněné, označené 
značkami se zákazem vstupu nepovolaným osobám a upravené s ohledem na 
skladovaný materiál. Důležité je i správné vyspádování uvedených ploch, a to směrem k 
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odtoku srážkových vod. Všechny plochy skladovací zóny musí být pravidelně 
udržovány čisté a zarovnané – bez znečištění, zmrazků, olejových skvrn, poškození 
apod. Skladovací prostory musí být řádně osvětleny podle obtížnosti ukládání 
skladovaného materiálu. 
3 Uspořádání staveniště z hlediska ochrany veřejných 
zájmů 
Vstupy na staveniště musí být uzamykatelné a uzamčené v době kdy se na stavbě 
nepracuje. Staveniště musí být označené bezpečnostními tabulkami a značkami. 
Při provádění prací je nutné zamezit vstupu nepovolených osob do prostoru staveniště.  
Při provádění zemních prací dle PD budou rýhy, jámy a šachty zajištěny v souladu 
s požadavky zák. č. 309/2006 Sb. a NV. č. 591/2006 Sb. 
Vjezd na staveniště bude řádně označen dopravními značkami. 
Provádění prací bude koordinováno a zvolené technologie budou co nejméně zatěžovat 
okolí staveniště hlukem, prachem, a vibracemi. 
Staveniště musí být organizované  z hlediska zák.č.133/1985 Sb. o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů a vyhl.č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. 
Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, 
prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, 
zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále 
k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu 
k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním 
zařízením. 
 
     
 
Obrázek 4 Bezpečnostní a zákazové značky staveniště 
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4 Řešení zařízení staveniště 
Bude realizováno v prostoru zpevněných ploch v sousedství vlastní stavby po 
dohodě s investorem. 
Parkování osobních automobilů pracovníků provádějící práce nesmí být odstavovány 
v prostoru staveniště, budou parkovány na volných plochách v areálu. 
Administrativní a sociální zařízení bude provedeno v prostoru staveniště z mobilních 
stavebních buněk. Ty budou po domluvě s investorem umístěny na stávající travnatou 
plochu v areálu stavby. Tato plocha bude pro buňky provizorně upravena. Nejprve bude 
zbavena ornice tl.100mm, následně bude vysypána štěrkodrtí na kterou budou ve 
vhodných vzdálenostech osazeny dřevěné trámy nesoucí stavební buňky. Jedná se o 
buňky Euro Vagon.DK Typ 420. 
Stavební buňky vyskytující se na staveništi: 
· Kancelářská buňka r.6,0x3/2,7m  – 1 ks  
- sloužící pro stavbyvedoucí (TDI má již stávající kancelář v prostorách 
administrativní budovy) 
· Šatnové kontejnery r.6,0x3/2,7m  – 2 ks 
· Skladovací kontejnery r.6,0x3/2,7m  – 2 ks 
WC je navrženo mobilní typu TOI TOI. Ostraha staveniště je stávající ostraha areálu, 
umístěná ve stávající budově pro administrativu areálu. 
 
V kanceláři stavbyvedoucího umístěn ruční hasicí přístroj práškový a krizové 
bezpečnostní plány.(telení čísla záchranných složek, správců inženýrských sítí). 
Zasedací prostory sloužící pro kontrolní dny stavby poskytne vlastník areálu ve stávající 
administrativní budově.  
Veškeré stavební buňky budou uzamykatelné a budou je moci využívat pouze 
zaměstnanci hlavní dodavatelské firmy nebo po dohodě s ní jiní subdodavatelé. 
Po skončení stavebních prací je nutné tyto buňky odevzdat v původním stavu popř. 
sjednat nápravu vzniklých škod. 
Jako sociální zařízení bude sloužit mobilní toaleta TOI TOI fresh, která bude 2x v týdnu 
čištěna.  
Pro provedení montážních a stavebních prací v prostoru bude zřízen elektrorozvod. 
Kabely budou provedeny dle NV 591/2006 Sb., NV 101/2005 Sb.. Dle potřeby budou 
zřízeny staveništní el.rozvadeče. Staveništní rozvod podléhá revizi před jeho uvedením 
do provozu. 
Přebytečná zemina z výkopových prací bude deponována v prostoru areálu. 
Na ploše staveniště budou zřízeny volné skládky stavebních materiálů. V místě skládek 
bude proveden srovnaný, odvoditelný povrch, Skládky budou napojeny na staveništní 
komunikaci. Jejich umístění musí umožňovat bezpečný průjezd transportních a 
zvedacích mechanizmů.  
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5 Stanovení podmínek pro provádění stavby z 
hlediska BOZP 
5.1 Příprava staveniště 
a. Zajištění staveniště v souladu s požadavky zák. č. 309/2006 Sb. a NV. č. 
591/2006 Sb., zajištění průjezdu kolem staveniště, osazení zákazových, 
výstražných a příkazových značek 
b. Zajištění oplocení staveniště v = 1,8 m 
c. Osazení dopravního značení k provozu stavby; 
d. Provedení kompletního vytýčení všech vedení vnitřních rozvodů TZB 
v prostoru staveniště majitelem budovy; provedení potřebných sond v 
případě nejistoty o existenci podzemních vedení; 
e. Provedení osazení osvětlení staveniště 
f. Sociální zařízení staveniště 
i. Chemické WC  
ii. Mobilní sanitární kontejner 
iii. Mobilní kontejner vedení stavby 
5.2 Spodní stavba 
g. Odtěžení zeminy a odbourání konstrukce podlahy v potřebném rozsahu 
pro provedení navrhovaných základových patek 
h. Průběžný odvoz přebytečného výkopku mimo prostor staveniště na 
určenou deponii v rámci areálu 
i. Zajištění výkopů proti pádu ohrazením 
j. Před zahájením stavby bude určen  nejvýhodnější druh a typ stroje pro 
danou technologii s ohledem na jeho hlučnost, účel a doporučení 
výrobce. Budou použity prostředky v řádném technickém stavu 
s platným technickým osvědčením a budou používány pouze 
v nejnutnějším rozsahu. 
k. Provádění stavby nebude oproti stávajícímu stavu měnit hlukovou 
hladinu v jejím okolí. Stroje a mechanizmy budou voleny tak, aby byly 
dodrženy limity dle NV 148/2006 Sb. Hluk ze stavební činnosti je 
přípustný pouze mezi 7.00 – 21.00 hod. 
l. Během stavby budou použity prostředky v řádném technickém stavu, 
v případě zvýšeného výskytu prachu se bude používat skrápění vodou. 
V žádném případě se nesmí připustit provoz vozidel a zařízení, která 
produkují více škodlivin, než připouští příslušná vyhláška nebo dochází 
k úkapům provozních tekutin 
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5.3 Hrubá stavba 
m. Při provádění základů a montáže nosných konstrukcí zajistit ohrožený 
prostor kolem strojního zařízení provádějícího manipulaci s materiálem a 
konstrukcemi (kruh 1,5 násobek výšky stroje) proti vstupu nepovolaných 
osob 
n. Montáž železobetonové a ocelové konstrukce provádět při dodržení 
bezpečnostních a technologických předpisů  
o. Při užití autojeřábů a stabilních jeřábů zabezpečit nebezpečný prostor, 
který vymezuje dosah zdvíhacího zařízení jeřábu zvětšený o dva metry a 
to ohrazením či oplocením po dobu práce autojeřábu 
p. Při užití mobilního čerpadla betonových směsí zabezpečit prostor 
umístění čerpadla a prostor pro zásobovací autodomíchávače bet.směsí 
proti vstupu nepovolaných osob 
q. Při pohybu osob po střeše objektu při provádění stavebních prací 
zabezpečit okraje střechy dle NV 591/2006 Sb. 
r. Mechanizmy užité pro manipulaci a dopravu nesmí poškodit stávající 
povrchy zpevněných místních komunikací  
s. Jednotlivé díly a materiál pro provádění konstrukcí budou uloženy 
v ploše staveniště. 
t. Odvádění dešťových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se 
zabránilo podmáčení pozemku staveniště včetně vnitrostaveništních 
komunikací, nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení 
pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a 
nezpůsobilo se tak jejich znehodnocení. Užijí se stávající přípojky 
dešťové kanalizace. 
5.4 Dokončování stavby 
u. Elektroinstalace a uzemnění bude po dokončení podrobeno revizi dle 
příslušných předpisů oprávněným revizním technikem.  
v. Rozvody technického zabezpečení budovy budou před uvedením do 
provozu podrobeny předepsaným zkouškám, revizím a prohlídkám 
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6 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Povinnosti zadavatele stavby: 
a) Povinnost zadavatele stavby, aby v případech daných zákonem č.309/2006 Sb., 
určil jednoho nebo více koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi 
(dále jen koordinátor). Počet koordinátorů se bude řídit rozsahem, složitostí a 
náročností stavebního díla. V řešeném případě bude stavbu provádět více než 
jeden zhotovitel, z čehož plyne, že určovat koordinátora je ze strany zadavatele 
zákonnou povinností. 
b) Další povinností zadavatele stavby je povinnost doručit  oznámení o zahájení 
prací na staveništi na oblastní inspektorát práce v případě že: 
· celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 
pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a 
bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po 
dobu delší než 1 pracovní den nebo  
· celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 
přesáhne 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 
Oznámení o zahájení prací je možno doručit v písemné nebo elektronické 
podobě, a to 8 kalendářních dní před začátkem prací. Oznámení se doručuje v 
případech uvedených výše v textu u odrážek. Náležitosti oznámení jsou uvedeny 
v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
V řešeném případě se nepředpokládá naplnění podmínek prvního odstavce tzn. 
je povinností zadavatele doručit oznámení o zahájení prací,  protože je  splněná 
podmínka § 15, zák.č.309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky BOZP 
c) Protože budou na staveništi prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou 
osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v 
NV č. 591/2006 Sb., a to v jeho příloze č.5 a dále nastane povinnost zaslat 
oznámení o zahájení prací na příslušný IP, je povinností zadavatele stavby 
zajistil zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen plán). 
 
7 Ochranná pásma 
7.1 Sdělovací kabely 
Dle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích musí stavebníci 
(investoři) staveb doložit vyjádření provozovatele veřejné komunikační sítě o existenci 
podzemních vedení komunikačních sítí ve staveništi. Toto vyjádření je součástí této 
projektové dokumentace.  
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Osoby, které budou provádět stavební práce, jsou povinny provést opatření, aby nedošlo 
k poškození vedení komunikační sítě. 
 Dle §102 (2) zákona činní ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení 1,5 m 
po stranách krajního vedení. 
Dle §102 (3) zákona je v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení 
zakázáno: 
a) bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu provádět zemní 
práce nebo terénní úpravy, 
b) bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu zřizovat stavby 
či umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení, 
c) bez souhlasu jeho vlastníka vysazovat trvalé porosty. 
7.2 Vodovody a kanalizace 
Dle zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích).  
Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí 
nebo kanalizační stoky na každou stranu 
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m; 
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m; 
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno 
je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti 
podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 
7.3 Rozvod plynu 
Pro rozvod NTL a STL plynu činí ochranné pásmo uvnitř zastavěné části obce 1 
m na obě strany v souladu se zákonem č. 91/2005, to je úplné znění zákona č. 458/2000 
Sb. 
7.4 Rozvod el. energie 
Pro rozvod el. energie je ochranné pásmo dáno následující tabulkou v souladu se 
zákonem č. 91/2005, to je úplné znění zákona č. 458/2000 Sb.  
 
Venkovní vedení Podzemní vedení 
1-35 kV  do 110 kV 1 m 
vodič bez izolace 7 m   
vodič se základ. izolací 2 m   
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7.4.1 Výpočet maximálního příkonu el. energie pro stavební provoz 
 






Topení v buňkách 2,00 6 12,0 
Svářečka Technology Plasma 54 Kompressor 4,50 1 4,5 
Ponorný vibrátor IRSEN 2,00 2 4,0 
Spádová míchačka POWER TEC 200L  0,70 2 1,4 
Příklepová vrtačka Black and Decker K5 50RE 0,70 2 1,4 
Omítačka MASTER 5,50 2 11,0 
Kotoučová rozbrušovačka BOSCH Pws 1900 1,17 2 2,3 
Kompresor 3,20 2 6,4 
Ruční míchadlo CX 40 1,20 2 2,4 
Varná konev 2,20 2 4,4 
Elektrická plotýnka 3,00 1 3,0 
P1 - INSTALOVANÝ PŘÍKON 
ELEKTROMOTORŮ 
  52,8 kW 
  










Kanceláře 0,0080 53,52 0,43 
Sanitární vybavení - WC 0,0060 26,76 0,16 
Sklady 0,0000 0 0,00 
P2 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNITŘNÍHO 
OSVĚTLENÍ 
  0,59 kW 
  







Noční osvětlení staveniště 0,001 1240 1,24 
Trvalé osvětlení- červené světlo 0,020   0,02 
P3 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNĚJŠÍHO 
OSVĚTLENÍ 
  1,3 kW 
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    NUTNÝ PŘÍKON ELEKTRICKÉ ENERGIE 
   
    S = 1,1* (0,5 * P1 + 0,8 * P2 + P3 )2 + ( 0,7* P1 )2 =  
 
1,1*(((0,5*D21+0,8*D28+D33)^2)+((0,7*D21)^2)) 
-- odmoc.   
48,75088259 
2376,648553 kW 
1,1 - koeficient ztráty ve vedení 
   
0,5 a 0,7 - koeficient současnosti el. motorů 
   
0,8 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
   
1,0 - koeficient současnosti vnějšího osvětlení 
   
    
 
P = 62 kW 
 
7.5 Podmínky pro ochranu ŽP při výstavbě 
Při provádění stavebních prací bude udržována čistota na staveništi 
a komunikacích.  
Bude omezena prašnost a bude plněny a dodržovány limity NV č. 148/2006 Sb. o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
Budou dodržovány požadavky nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku (vymezuje mj. max. požadavky na emise 
hluku stavebních strojů v příloze č. 3) 
Staveništní stroje, nástroje a pomůcky budou udržovány v bezvadném stavu. Odpad 
vzniklý při provádění stavebních prací bude likvidován v souladu se zákonem185/2001 
Sb. o odpadech. 
 
8 Orientační lhůty výstavby 
Zahájení stavby 06/2010 
Dokončení stavby 12 /2011 
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PÁSOVÉ RÝPADLO KOMATSU PC350LC/NLC-8 
Obrázek 1 Pásové rýpadlo hydraulické
MOTOR 
Model   Komatsu SAA6D114E-3 
Typ  S pímým vstikováním se systémem Common rail, vodou chlazený, 
peplovaný se sníženou hladinou emisí a pedchladiem 
Výkon motoru pi otákách motoru  1.950 ot/min 
ISO 14396     194 kW / 264 PS 
ISO 9249 (výkon na setrvaníku)  184 kW / 250 PS 
Poet válc.      6 
Vrtání × zdvih× 135 mm 
Zdvihový objem    8,27 l 
Akumulátory     2 × 12 V/140 Ah 
Alternátor     24 V/60 A 
Startér      24 V/11 kW 
Typ vzduchového filtru   Dvojitý filtr s bezpenostní vložkou s 
pedistiem a indikací zneišt	ní na 
monitoru 
Chlazení Vrtule chlazení se sacím úinkem a letmo 
uloženým chladiem 
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Obrázek 2 Rozmry stroje 
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Obrázek 3 Pracovní dosah stroje 
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HYDRAULICKÉ RÝPADLO KOMATSU PC190LC/NLC-8 
Obrázek 4 Hydraulické rýpadlo 
MOTOR 
Model   Komatsu SAA4D107E-1 
Typ Vzn	tový s pímým vstikováním se systémem Common rail, 
kapalinou chlazený, peplovaný se sníženou hladinou emisí a 
pedchladiem 
Výkon motoru pi otákách motoru  2.200 ot/min 
ISO 14396     97,0 kW / 132 PS 
ISO 9249 (výkon na setrvaníku)  92,0 kW / 125 PS 
Poet válc     4 
Vrtání × zdvih    107 × 120 mm 
Zdvihový objem    4,46 l 
Akumulátory     2 × 12 V/120 Ah 
Alternátor     24 V/60 A 
Startér      24 V/4,5 kW 
Typ vzduchového filtru  Dvojitý filtr s bezpenostní vložkou s 
pedistiem a indikací zneišt	ní na 
monitoru 
Chlazení Vrtule chlazení se sacím úinkem a letmo 
uloženým chladiem 
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Obrázek 5 Rozmry stroje 
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Obrázek 6 Pracovní dosah stroje 
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BERANIDLO GEOTECH 
Typ beranidla bude uren pov	eným geotechnikem na základ	 výsledk inženýrsko-
geologického przkumu. 
Obrázek 7 Beranidlo Geotech 
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JEÁB KOLOVÝ T 815 AD 160 
délka: 9750 mm 
šíka: 2500 mm (4500 mm patky) 
výška: 3330 mm 
výkon motoru: 170 kW 
max. výška výložníku: 16,6 m 
max. nosnost: 16 000 kg 
hmotnost: 23,9 t 
Obrázek 8 Jeáb kolový T 815 AD 160 
Obrázek 9 NÁKLADNÍ MAN 41440 TGS 8x4 
Výkon motoru:324 kW 
Objem motoru:1 ccm 
Objem korby: 18 m3 
ABS, Tempomat, klimatizace, 8x4, manuální pevodovka, EURO IV 
Celková hmotnost vozidla 41 000 kg 
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SMYKEM ÍZENÝ NAKLADA KOMATU SK 818 -5 
Obrázek 10. Smykem ízený naklada
Motor 
Model     Komatsu 4D88E-5KFD 
Typ     tydobý, vodou chlazený vzn	tový motor 
Vrtání × zdvih   88 × 90 mm 
Poet válc    4 
Výkon motoru pi otákách motoru  2.800 ot/mi 
Provozní nosnost    870 kg 
Klopný moment    1.740 kg 
Kapacita standardní lopaty   0,4 m³ 
Rypná síla lopaty    1.950 kg 
Max. nakládací výška vidlí   2.800 mm 
Max. dosah vidlí    1.875 m 
Obrázek 11. Pdorysný rozmr smykem ízeného nakladae
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Obrázek 12. Pohled na smykem ízený naklada
MINI RÝPADLO TAKEUCHI TB 175 
Obrázek 13 MINI RÝPADLO TAKEUCHI TB 175 
Hmotnost:   7.700 kg 
Šíka:    2.150 mm 
Celková výška:  2.615 mm 
Max. Hloubka rýpání: 4.420 mm 
Výkon motoru:  43,5/58,3 kw/ps 
Jízdní rychlost:  2,9/5,5 km/h 
Výložník:   monoblok nebo lomený 
Motor:   yanmar se 4. hydr. sériovými ídicí obvody 
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HYDRAULICKÉ NŽKY DARDA CC 320 
Obrázek 14 nástavec na minibagr HYDRAULICKÉ NŽKY DARDA CC 320 
Hmotnost nosie    0.9-1.9 t 
Pracovní tlak oleje   155-270 bar 
Pracovní prtok oleje max.  40l/min 
Drticí tlak     320 kN 
Maximální otevení elistí   316 mm 
Maximální stih ocelového profilu  20 mm 
Provozní hmotnost cca   139 kg 
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SOMERO ENTERPRICES LEVEL BEST 
Obrázek 15 Leaserem navádné zaízení pro vyrovnání zemní plán.
   
Obrázek 16 Typy navádcího a snímacího zaízení
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SVAOVACÍ AUTOMAT LEISTER VARIMAT 
Obrázek 17 SVAOVACÍ AUTOMAT LEISTER VARIMAT 
Vysoká svaovací rychlost .Teplota a rychlost je elektronicky ízena, proto je nezávislá 
na kolísání nap	tí. Výkyvné pítlané koleko zaruuje rovnom	rný pítlak i na 
nerovném povrchu. Digitální ukazatel nastavené rychlosti a teploty. Šíe svaru 40mm  
Nap	tí: 400V 
Výkon : 5700W 
Regulovatelná teplota : 20 - 620C 
Regulovatelná rychlost pojezdu:0,5-5m/min 
ELEKTRICKÝ MECHANICKÝ PONORNÝ VIBRÁTOR AVMU 
Obrázek 18 Vibrátor betonu Enar - AVMU, mechanický 
Elektrické napájení: 230 / 50 V/Hz 
Hmotnost: 4.5 kg 
Rozm	r 150 x 354 x 205 cm 
Typ motoru: AVMU 
Otáky motoru 18000 min-1 
Píkon: 2300 W 
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AUTODOMÍCHÁVA STETTER BASIC LINE AM 6 C+ 
Obrázek 19 AUTODOMÍCHÁVA STETTER (OBJEM NÁKLADU 6M3)
Obrázek 20 Parametry autodomíchávae 
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LASEROVÝ VYROVNÁVACÍ STROJ LASER SCREED 
Obrázek 21 laserový vyrovnávací stroj LASER SCREED 
POSYPOVA  SOMERO TOPPING SPREADER STS 130 
Obrázek 22 posypova  SOMERO TOPPING SPREADER STS 130 
LASEROVÝ POKLADA BETONOVÉ SMSI SOMERO LSER SCREED 
S 160 
Tabulka 1 Charakteristické parametry Laser Screed- u S-160 
Tabulka 2 Pracovní charakteristické parametry stroje LASER SCREED S – 160 
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HLADIKY RIDING TROWELS 
Obrázek 23 hladiky RIDING TROWELS 
Obrázek 24 Charakteristické parametry Laser Screed-u S-160 
Obrázek 25 Pracovní charakteristické parametry stroje 
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EZA SPÁR NORTON CLIPPER CS1 
  
Obrázek 26 Zaízení na proezávání spár Norton Clipper CS1
Výkon    14700 W 
Pohon     benzinový / HONDA GX620  
Pojezd    Runí  
Startér    elektrický  
Zdvihání a spoušt	ní   Manuální  
Akustický tlak   88 dB (A) 
Akustický výkon   107 dB (A) 
Max. hloubka ezání  190 mm
Max. vrtání kotoue prm	r 500 x 25,4 mm
Otáky nástroje   2272 min[-1] 
Vibrace do rukou   3,9 m/s2 
Objem vodní nádrže  70 l 
Rozm	ry (DxŠxV)  1088 x 580 x 925 mm
Hmotnost   150 kg
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MOTOROVÉ KALOVÉ ERPADLO HONDA WT 20 XK3 DE 
Obrázek 27 Profesionální motorové kalové erpadlo (Honda WT 20 XK3 DE). 
Maximální prtok (l/min)   710 
Maximální sací hloubka   8 
Celkový výtlak (m)     30 
Vstup / Výstup (&quot;)    2 
Typ motoru     GX 160 
Maximální výkon motoru kW/HP (ot.min) 3,6/4,8 (3600) 
Chlazení     Vzduchem 
Zapalování     Tranzistorové bezkontaktní 
Spoteba paliva    1,6 
Objem palivové nádrže (l)   3,1 
Objem olejové nápln	 (l)   0,6 
Garantovaná hlunost dB(A)   106 
Vn	jší rozm	ry D x Š x V (mm)  620 x 460 x 465 
Suchá hmotnost (kg)    47 
Kód Namir     5653 
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MONTÁŽNÍ PLOŠINA COMPACT 10DX DIESEL 4X4 
Obrázek 28 Montážní plošina 
Výška 9.9 m 
Dosah 1.5 m 
Nosnost 567 kg 
Šíka koše 1.4 m 
Délka koše 2.4 m 
Délka plošiny 2.7 m 
Prjezdní šíka 1.7 m 
Prjezdní výška1.6 m 
Pohon diesel 
Podvozek pneumatiky pln	né p	nou
Hmotnost 3050 kg 
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MOBILNÍ PLOŠINA MANITOU MANIACCESS 160 ATJ 
Obrázek 29 MOBILNÍ PLOŠINA MANITOU MANIACCESS 160 ATJ 
Externí Nosnost  230.0 kg 
Pracovní výška  16.25 m 
Výška plošiny  14.25 m 
Offset    9.1 m 
Pevis    7.15 m 
Palivo   nafta 
motor    Perkins 
Výkon motoru  45 cv 
Výkon motoru  33 KW 
Cestovní rychlost  6 km / h 
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MOBILNÍ MANIPULÁTOR MANITOU MANISCOPIC MT 732 
Obrázek 30 MOBILNÍ MANIPULÁTOR MANITOU MANISCOPIC MT 732
Hmotnost stroje: 7500 kg 
Šíka: 7 m 
Nosnost: 3200 Kg 
Konfigurace: 4x4x4 




Obrázek 31 Rozmry a parametry stroje 
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TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR MHT 7 - 10M 
Obrázek 32 TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR MHT 7 - 10M 
Nosnost (kg) 14000   
Výška zdvihu (m) 7,00   
Max. pední dosah (m) 3,50   
Motor 
Mercedes OM904 LA Turbo
170hp 
Pohon Hydrostatický 
Celková výška (m) 2,93   
Celková šíka (m) 2,48   
Celková délka (m) 5,98   
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LEHKÝ VIBRANÍ VÁLEC VEDENÝ VVV 600/12 
Obrázek 33 Vibraní válec vedený VVV 600/12 
Hmotnost (kg)    560 
Rozm	ry (DxŠxV mm)  2350x730x1050 
Frekvence (Hz)    60 
Odstedivá síla (kN)    12 
Rychlost vped/vzad (km/hod) 0-5/0-2 
Max. stoupavost    20o
Šíka b	hounu (mm)    600 
Typ motoru    HONDA GX 200 
Palivo     benzín  
Max. výkon/otáky mot.(kW/min-1) 4,8/3600 
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VIBRANÍ VÁLEC AMMANN ASC 150 
Obrázek 34 VIBRANÍ VÁLEC AMMANN ASC 150 
Provozní hmotnost CECE   14290 / 15525 kg 
Max. provozní hmotnost   15660 / 15695 kg 
Zatížení b	hounu    10110 / 10145 kg 
Zatížení zadní osy    4180 / 5380 kg 
Pracovní šíka    2200 mm 
Prm	r b	hounu    1440 mm 
Tlouš
ka plášt	 b	hounu   28 mm 
Poet trn     140 
Výška trnu     120 mm 
Kontaktní plocha trnu   100 cm² 
Pneumatiky  Mitas    23,1-26 
Výrobce     CUMMINS 
Typ      QSB 5.9-C155 
Výkon dle DIN 6271    116/158 kW/HP 
Poet rychlostí    4 
Maximální rychlost    10 km/h 
Maximální rychlost HD/HT   8,1 / 7 km/h 
Stoupavost s vibrací    45% 
Stoupavost s vibrací HD/HT   50 / 60 % 
Vnitní polom	r zatáení   3050 mm 
ídící / oscilaní úhel (+/-)   36 / 10 
Amplitudy     2 / 1 mm 
Frekvence     29 / 35 Hz 
Odstedivé síly    325 / 237 kN 
Palivo  410  litr
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MOTOROVÁ VIBRANÍ DESKA OBOUSMRNÁ RP-300HPC 
Obrázek 35 MOTOROVÁ VIBRANÍ DESKA OBOUSMRNÁ RP-300HPC 
Motor/pohon:  Vzduchem chlazený jednoválcový  4taktní benzínový motor s el. 
startováním 
Zdvihový objem:   270 cm3 
Palivová nádrž:   6 L 
Baterie:    12V 36Ah 
Délka desky:    820 mm 
Šíka desky:    480 mm 
Pídavné rozšíení (D x Š):  820 x 85 mm 
Frekvence:    63 Hz 
Odstedivá síla:   38 kN 
Plošný výkon:   600 m²/h 
Maximální posuv:   21 m/min 
Vibraní údery:   4810 vpm 
Úinná hloubka hutn	ní:  90 cm 
Max. dovolené 
naklon	ní motoru:   20° 
Úrove hladiny hluku LWA:  108 dB(A) 
Provozní hmotnost:   270 kg 
Pepravní hmotnost (brutto/netto):  282 / 297 kg 
Rozm	ry balení (D/Š/V):   910 / 510 / 1140 mm 
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HUTNÍCÍ PCH S VÝBUŠNÝM MOTOREM BOMAG BT 65/4 
Obrázek 36 HUTNÍCÍ PCH S VÝBUŠNÝM MOTOREM BOMAG BT 65/4 
Výrobce motoru:   Honda 
Chlazení:     vzduch 
Poet válc:    1 
Zdvihový objem:   98 
Výkon ISO 9249:   2,5 kW 
Poet otáek:    4.200 min-1 
Palivo:     benzín 
Spoteba paliva:   0,8 l/h 
Startovací zaízení:   reversní 
Druh pohonu:   mech. 
Frekvence:     9-11,8 Hz 
Výška skoku:    70 mm 
Úderná síla:    16,2 kN 
Poet úder:    600-708 min-1 
Hloubkový úinek max.:  1-65 cm 
Provozní hmotnosti CECE:  68 kg 
Vlastní hmotnost:   67 kg 
Výška:     1000 mm 
Šíka celková:   350 mm 
Šíka dusací desky:   280 mm 
Délka celková:   735 mm 
Délka dusací deska:   335 mm 
Pracovní rychlost max.:  20 m/min 
Plošný výkon max.:   336 m2/h 
Pracovní šíka - dusací deska:  280 mm 
Palivo:     3 l 
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RUNÍ NÁSTROJE PRO MONTÁŽ A ÚPRAVU PLÁŠT OCEL. 
KONSTRUKCE 
Obrázek 37 Elektrická utahovaka sfs intec s hloubkovým dorazem
     
Obrázek 38 Akumulátorový nýtovací pístroj, nýtovací klešt
Obrázek 39 Runí okružní pila s kotouem na sendviové panely, Pímoará pila na sendviové panely 
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1. Obecné informace 
Protokol je zpracovaný pro objekt Výrobní haly RZ INDUSTRY a.s. Navržená 
hala bude poskytovat potebný prostor pro výrobní innost v oblasti strojírenství tj. 
dlení svitkových plech jejich další zpracování a expedice. Její dispozice, výškové a 
hmotové ešení vychází z požadavk, poteb a stavebního programu investora. Dále 
bylo neopomenutelným atributem pi návrhu stavby, požadavek investora na využití 
stávajících základových patek, které v míst stavby tvoí pozstatek po konstrukcích 
skladové haly, která byla ped nkolika lety odstranna. V neposlední ad bylo pi 
návrhu stavby zohledováno umístní železniní vleky v ešeném areálu a umístní a 
provozní propojení navrhované stavby se stávající administrativn-provozní budovou, 
která je na ešeném pozemku umístna. 
Stavba se navrhuje jako dvoulodní budova se sedlovými stechami s mírným 
sklonem. Stavba je obdélníkového tvaru s delší stranou výrazn protaženou ve vztahu 
ke stran kratší. Výška této hlavní ásti je cca 10,0 m. Tato základní ást je doplnna o 
nižší ást, která propojuje hlavní ást haly se stávající administrativní budovou. Tato 
vedlejší ást je cca poloviní výšky než stavba hlavní, zastešena taktéž sedlovou 
stechou s velmi mírným spádem. Stavba je navržena tak, aby byly zastešeny koleje 
stávající vleky a vykládka a nakládka plech probíhala bez ohledu na vlivy poasí. Ve 
vnitním prostoru stavby je také vytvoen komunikaní koridor v píném smru stavby 
pro vjetí a vyjetí nákladních automobil délky do 21 m, návaznosti na stávající 
nákladovou rampu. Tomuto komunikan dopravnímu koridoru jsou pizpsobeny 
vjezdová a výjezdová vrata. 
Ve vnitním prostoru stavby budou umístny strojní zaízení pro dlení 
svitkových plech, dále zde budou plochy pro skladování materiálu a polotovar
vzniklých inností uvedeného zaízení. Ve vnitním prostoru stavby jsou funkn
vymezené pracovní plochy, kde se uvažuje se zízením trvalých pracovních míst a tomu 
bylo v návrhu stavby uzpsobeno také denní osvtlení tchto ploch, tak aby bylo 
v souladu s SN 73 0580 a dalšími hygienickými pedpisy. Dále se u obvodové stny 
stavby v míst rampy navrhuje zízení expediní kanceláe, vytápné, osvtlené a 
komunikan propojené s firemním IT systémem. Souástí navrhovaného ešení je také 
peložka stávající stožárové trafostanice mimo pdorys navrhované stavby. 
Fasády stavby se navrhují z ocelových sendviových panel neutrálního šedého 
odstínu. Tyto plochy jsou prolamovány okenními, dveními a vratovými otvory. 
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2. Identifikace stavby 
Stavebník:  
RZ INDUSTRY a.s., Sady Ptaticátník 26, Plze, 301 00 
IO:28026268 
Zpracovatel dokumentace:  
Area Projekt s.r.o., Míru 21/I, 337 01 Rokycany,  
IO : 26414422 
Název stavby: 
Výrobní hala RZ INDUSTRY a.s., ve stávajícím provozním areálu v obci Zajeí, 
kat. území Zajeí, na st.p.. 822/4 a pp. 6024, 5001/28 
3. Materiál 
3.1 Charakteristika drátko-betonové podlahy 
Drátko-betonové podlahy jsou navrženy v celé nové ploše ocelové výrobní haly 
až ke stávající kolejové železniní vleky. Navržená výrobní hala z vtší ásti kopíruje 
pdorysn umístní pvodní haly, která musela být ped asem stržena. Pdorys haly je 
protažen nad stávající koleje železniní vleky. Mezi hlavní navrhovanou dvoulodní 
halu a stávající provozní objekt se navrhuje nižší skladová hala, která provozn
propojuje hlavní objekt výrobní haly a provozní objekt. 
Tlouš	ka betonové podlahy s rozptýlenou výztuží se mní dle možného zpsobu 
zatížení v jednotlivých ástech výrobní haly. Z tohoto dvodu se v prostorech s 
technologickou funkcí výroby a v prostorech, kde bude docházet k navážení materiálu 
(ocelových svítk) i jejich skladování a zpracování navrhuje tlouš	ka prmyslové 
podlahy 120-160mm. Velikost plochy, pro kterou je navržena tato tlouš	ka je 3070,5m2. 
Pro prostory, které budou sloužit pro expedici výrobních produkt a je zde tak 
pedpoklad vyšší koncentrace soustedného zatížení, je navržena tlouš	ka podlah až 
180mm. Tato tlouš	ka je navržena pro expediní plochu o velikosti 1076,0 m2. Výše 
zmiované plochy jsou výškov odsazené o 1000mm. 
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3.2 Beton 
Konstrukce je navržena z geotextilie geofil, betonová sms cemex, ocelové 
drátky Krampe Harex, vsyp sika panbex f2, ochranný postik panbexil. Jako separaní 
vrstva je na podloží položena bílá netkaná geotextilie Geomatex NTB 10 – 200g/m2. 
Betonová mazanina je navržena tl.120mm C25/30 (B30). Ocelová vlákna Krampe 
Harex budou obsažena v betonové smsi v objemovém množství 25 kg/m3.  
3.3 Vlákno 
OCELOVÉ DRÁTKY 
• Nejstarší technologie vyztužování  
• Délka 20 – 40 mm 
• Rozmanitý tvar – dle výroby vláken 
• Zvyšují pevnost v TLAKU 
• Zvyšují pevnost v tahu za ohybu, prostém tahu a smyku 
• Odolnost proti tvorb trhlinek (doba zrání) 
• Odolnost únavových trhlin 
• Dávkování ocelových vláken 30 – 90 kg/m³ 
• Kamenivo zrnitost 0 – 2 mm; množství 300-400 kg 
• Doba míchání 20 – 40 sekund 
Obrázek 1 Ocelové drátky 
3.4 Povrchová úprava 
Konstrukce drátko-betonové podlahy bude ošetená ochranným uzavíracím 
postikem PANBEXIL. 
Výpis všech prvk s hmotnostmi jednotlivých prvk je v píloze – Výpis prvku 
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4. Obecné pracovní podmínky 
Staveništm je stávající volný nezastavný prostor stávajícího provozního 
areálu, ale pouze ve vymezené ásti tvoící staveništ. V prostoru staveništ se 
nacházejí pvodní základové konstrukce objektu, který byl ped nkolika lety odstrann 
(skladová hala). Základové konstrukce budou využity pro navrhované konstrukce 
výrobní haly. 
Plochy kolem staveništ jsou vtšinou zpevnné. Deš	ová voda je svádna systémem 
dvorních vpustí do stávající deš	ové kanalizace.  
Souástí staveništ je také ásten stávající administrativn-sociální budova, která je 
v provozu a této skutenosti je nutné pizpsobit provozní a bezpenostní režim 
staveništ. Nov navrhovaná výrobní hala se k jejímu štítu pisazuje a provozn se 
dvením otvorem propojuje. 
Na staveništi se nevyskytuje vzrostlá zele.  
Staveništ lze jednoduchým zpsobem napojit na rozvody elektiny a vody 
z technických rozvod, které se nacházejí v prostoru areálu. Pipojení staveništ bude 
provedeno mitelným zpsobem a to podružnými midly potebných odebíraných 
energií a vody. 
Na staveništi jsou dostatené plochy pro skladování materiálu pro stavbu a zízení 
zaízení staveništ (sklady, sociální zázemí).  
Do prostoru staveništ zasahuje ochranné pásmo  
• stávající stožárové trafostanice tj. 7,0 m a pípojky VN 22 kV ve vzdálenosti 7,0 
m od krajního vodie dle §46, zák. . 458/2000 Sb. v platném znní. Pi zahájení 
prací bude provedeno pemístní této trafostanice z prostoru dispozice 
navrhované stavby v prostoru stávajícího areálu. 
• Ochranné pásmo areálových rozvod plynu dle §68, zák. . 458/2000 Sb. 
v platném znní tj. 1,0 m na ob strany od pdorysu plynovodního potrubí. 
Ochranné pásmo VTL pípojky plynu a regulaní stanice plynu do vymezené 
plochy staveništ nezasahuje. 
• Ochranné pásmo areálového vodovodního a kanalizaního potrubí dle zák. . 
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veejnou potebu tj. 1,5 m na ob
strany od pdorysu potrubí. 
Pi provádní prací je nutné respektovat podmínky právních pedpis a požadavky 
správc jednotlivých technických sítí pro provádní prací v jednotlivých ochranných 
pásmech uvedených technických sítí. 
Staveništ je dopravn pístupné po stávajících zpevnných plochách v areálu, kde se 
stavba navrhuje. Stávající provozní areál je dopravn napojena úelovou komunikací na 
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krajskou silnici III. tídy. Toto dopravní napojení zcela vyhovuje pro provedení stavby, 
její zásobování materiálem a lidskými zdroji. 
Plochy staveništ jsou travnaté, asfaltové, štrkové. 
U staveništ nebyly zjištny vodní zdroje. Stavbou objektu nebudou bezprostedn
ohrožovány žádné vodní zdroje.  
5. Pevzetí pracovišt  
5.1 Pipravenost staveništ a stavby 
Staveništ bude pedáno po kontrole stavu píjezdových cest, sejmutí ornice a 
vysprávce stávajících betonových podlah. K doteným plochám a píjezdovým 
komunikacím je nutný volný pístup. Píjezdová trasa bude vedena až k budoucí 
podlahové ploše.  
Ped zapoetím prací, musí být hotová ocelová konstrukce haly vetn zastešení, 
opláštní a vyzdní soklu, který je podložen separaní fólií vytaženou do výšky soklu. Bude 
umožnn vjezd na plá pro auto-domíchávae, laserové pokladae i pro posypae. 
Vjezd na staveništní plá, bude ze severo-východní strany v míst vyznaeném na 
výkrese. Tžká technika bude pejíždt pes základový pás, v tomto míst bude pás 
zcela obsypán štrkopískem a pikryt textilií. Pes pás bude zhotoven pejezd z fošen a 
hranol. Takto bude ochránn i základový pás uvnit stavby. Bude zcela obsypán a 
pikryt textilií, aby nedošlo k poškození.  
Je nutné zamezit zatékání vody na plochu budoucí drátko-betonvé podlahy. Bude 
zajištna dodávka elektrické energie na plochu staveništ pro jeho osvtlení a pro 
potebnou mechanizaci. Na staveništi se nebude nacházet jakýkoliv nepotebný materiál 
a potebný bude uložen dle poteb a charakteru materiálu. 
5.2 Pevzetí staveništ
Staveništ pro tuto stavební etapu pebírá stavbyvedoucí, souasn s vedoucím pracovní 
ety a ml by být pítomen technický dozor investora. Pípadné vady a nedostatky budou 
zaznamenány do zápisu o pedání staveništ, nebo stavebního deníku a budou stanovena 
potebná opatení na jejich odstranní. O všem bude proveden zápis do stavebního deníku, o 
pevzetí bude sepsán protokol. 
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6. Personální obsazení 
• 1 x stavbyvedoucí 
• 1 x mistr – odpovdnost za provedení, urení pracovního postupu, kontrola 
provedení svar separaní fólie, odebírání vzork betonové smsi, kontrola 
pipravenosti pracovního prostoru ped zahájením provádní, jako je rovinnost 
pokládané vrstvy 
• 1 x obsluha laserového stroje (pokladae, vsypa) - obsluhuje montážní 
mechanismus vetn bžné údržby, musí dbát na správné montážní postupy 
• 1x idi Komatsu PC350-8 
• 1x idi minibagru – rozvoz štrku 
Z dvodu urychlení práce budou na staveništi k dispozici 2 pracovní ety. Každá 
eta bude složena z: 
• 4 x izolatéi pro pokládku a lepení separaní folie 
• 2x pomocný dlníci pro pokládku izolací 
• 4x  betonái pro ukládání betonové smsi na místo urení, zpracování erstv
uložené betonové smsi (vibraní lat), dohazování betonu pomocí strojních 
hladiek 
• 2x pomocný dlníci pro práci s erstvou betonovou smsí 
7. Stroje a pracovní pomcky 
7.1 Stroje a náadí 
• Laserový poklada betonové smsi SOMERO LSER SCREED S 160 
• Laserový navádcí mechanizace SOMERO 3-DPROFILERSYSTÉM  
• Posypova pro rozprostení vsypu SOMERO TOPPING SPREADER STS 130 
• Hladiky pro konenou úpravu povrchu RIDING TROWELS 
• Hutnící technologie LEVEL BEST GRADING SYSTÉM 
• eza spár NORTON CLIPPER CS1 
• Auto-domíchávae AM310 
• Hráb pro rozhrnování betonové smsi 
Parametry stroj jsou uvedeny v píloze – Strojní sestava 
7.2 Ochranné pomcky pracovník
• pracovní odv 
• pracovní obuv (vysoká vhodná pro bezpený a pohodlný pohyb v erstvé 
betonové smsi) 
• pilba + ochranné brýle (podle nového naízení) 
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• pracovní rukavice 
• nivelaní pístroj s píslušenstvím 
• stahovací la	





• ocelové pásmo 
• vodováha 
8. Pracovní postup 
8.1 Zemní práce - úprava podloží 
Zemní práce budou provádny strojn v rozsáhlých plochách a run v prostorech 
okraj základových patek a základových pas. 
Zemní práce provádné strojn
Používat lze jen stroje a strojní zaízení, které svou konstrukcí, provedením a 
technickým stavem odpovídají pedpism k zajištní bezpenosti práce a technických 
zaízení. Stroje lze používat pouze k úelm, pro které jsou technicky zpsobilé v 
souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a technickými normami. Stroje mže 
samostatn obsluhovat pouze pracovník, který má pro tuto innost odbornou 
zpsobilost. 
Obsluha stroje musí být nejmén jednou za 24 msíc školena a pezkoušena z 
pedpis k zajištní bezpenosti práce. Stroj obsluhuje jeden pracovník, pokud výrobce 
v technických podmínkách nebo v návodu na obsluhu stroje nestanoví jinak. Vyžaduje-
li to bezpenost práce, dodavatel stavebních prací urí vícelennou obsluhu. Obsluhuje-
li stroj více než jeden pracovník, musí být uren odpovdný pracovník. Samostatn
mohou obsluhovat stroje jen pracovníci duševn a tlesn zpsobilí, starší 18 let, pokud 
pro obsluhu stroje není stanovena vyšší vková hranice, kteí jsou prokazateln
zaškoleni a zacvieni pípadn podle zvláštních pedpis mají odbornou zpsobilost. 
Obsluha se musí pln vnovat ovládání stroje tak, aby nedošlo k ohrožení bezpenosti 
osob, stroje a konstrukcí. 
Zjistí-li obsluha závadu nebo poškození, které by mohlo ohrozit bezpenost 
práce a provozu, a které není schopna sama odstranit, nesmí stroj uvést do provozu a 
musí závadu ohlásit odpovdnému pracovníkovi. Zjistí-li takovou závadu bhem 
provozu, musí stroj ihned zastavit a bezpen zajistit proti nežádoucímu spuštní. 
Bhem provozu musí obsluha sledovat chod stroje a zjištné závady zaznamenat do 
provozního deníku a tam, kde je to pedepsáno, zaznamenávat i další urené údaje. 
Obsluha musí ped zahájením práce podle návodu výrobce prohlédnout stroj a 
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píslušenství a pekontrolovat, zda jsou ovládací, sdlovací a bezpenostní zaízení 
funkn inná. 
Pi provozu stroje musí být zajištna jeho stabilita v prbhu všech pracovních 
operací. Je-li stroj vybaven oprami, táhly nebo závsy, musí být bhem provozu 
nastaveny v souladu s návodem výrobce v pracovní poloze a zajištny proti zaboení, 
posunutí nebo uvolnní. 
Výsuvné, sklopné a podobné ásti stroj a zaízení, vetn hadic, elektrických 
pívod a vedení musí být zabezpeeny tak, aby nemohlo dojít k jejich styku s 
pohyblivými ástmi stroje. 
Pi práci stroje za provozu na veejných komunikacích musí dodavatel 
stavebních prací zajistit stálý dozor ureným pracovníkem. Tento pracovník je zejména 
povinen vydávat pokyny k zajištní bezpenosti práce. 
Vibraní válce a pchy musí být používány jen takovým zpsobem a na 
takových pracovištích, kde nehrozí nebezpené penášení vibrací a zpsobení škod na 
blízkých objektech, výkopech apod. 
Stroje musí být pi perušení nebo ukonení provozu zajištny tak, aby nemohly 
být zdrojem ohrožení nebo neoprávnného užití. 
Údržba, opravy a ištní se musí provádt v souladu s dokumentací stroj a 
technickými normami. Za vasné zajištní údržby a oprav stroj v souladu 
s dokumentací odpovídá dodavatel zemních stavebních prací. 
Zemní práce provádné run
Práce spojené se zemními pracemi provádnými run provádjí pevážn
zauení stavební dlníci, kteí jsou ádn a prokazateln seznámeni se závaznými 
technologickými pedpisy a pedpisy BOZP.  
8.1.1 Mechanizmy, pomocné prostedky 
Pracovní eta bude vybavena: 
• tžkými mechanizaní prostedky: 
traktorová rypadla, nákladní auta atd.(viz. obrázek níže) 
Obrázek 2 Tžké mechanizaní prostedky
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• lehkými mechanizaní prostedky: 
lopaty, krumpáe, rýe, koleka, metry, pásma apod. 
Nasazení zemních mechanism pro zemní práce se ídí rozsahem složitosti a náronosti 
vždy konkrétního místa na stavb. 
Stroje pro zhutování zemin 
Zhutovací stroje svým statickým a dynamickým zhutovacím úinkem bezprostedn
ovlivují kvalitu stavebního díla. U nových koncepcí zhutovacích stroj se vyžaduje, 
aby mly velký rozsah použitelnosti a pizpsobitelnosti v rzných mnících se 
podmínkách mechaniky zemin, vlhkosti, hloubky hutnní apod. 
Podle zpsobu práce rozdlujeme zhutovací stroje do 4 skupin: 
1. Stroje psobící statickým tlakem 
2. Stroje zhutující nárazem 
3. Stroje zhutující vibrací 
4. Stroje s kombinovanými úinky 
Stroje psobící statickým tlakem 
Mezi zhutovací stroje psobící statickým tlakem patí válce hladké, rýhované, ježkové 
a pneumatické. Pohybem tchto stroj se zemina po vrstvách zhutuje. Požadovaný 
stupe zhutnní se dosáhne vícenásobným pohybem. Poet jízd závisí od druhu zeminy, 
tlouš	ky vrstvy a od druhu a váhy stroje. Vtšina válc je konstruovaná tak, že váhu je 
možno zvyšovat pidáním zátže. 
Hladké válce 
Hladké válce vždy uválcují povrch zeminy což, není výhodné pro spojení s další 
vrstvou. Jsou vhodné na zarovnání živiných povrch vozovek. 
Rýhované válce
Rozeznáváme následující rýhované válce:  - s prstencovými žebry 
- válce mížkové 
Oba dva druhy tchto válc vyvozují velký specifický tlak zvlášt na malých plochách, 
a proto je teba s nimi pecházet nkolikrát po povrchu zhutované vrstvy. Osvdují se 
v jílovitých zeminách a zhutují se do hloubky 25 až 35 cm. 
Pneumatické válce 
Rozdlujeme je na dvounápravové nebo jednonápravové - vlené. Pneumatické válce 
zhutují mnohem úinnji než válce hladké, protože rovnž psobí soustedným 
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tlakem na malé plochy. Tžší typy pneumatických válc jsou vhodné rovnž na 
zhutování kamenitého materiálu. 
Ježkové válce 
Ježkové válce velmi dobe zhutují jílovité zeminy. Mají po celém obvod válcového 
kola trny, které dosedají velkým tlakem na malou plochu. Trny mají nejastji tvar 
zkoseného jehlanu nebo kuželu, pípadn mají zahnuté nebo rozšíené konce. 
Stroje zhutující nárazem 
Sem patí beranidla univerzálních rypadel a výbušné beranidla, které zhutují násypy 
pádem vlastní vahou. Beranidla jsou velmi úinné zhutovací zaízení, kterými je 
možno beranit i kamenité násypy. Tlouš	ka zhutované vrstvy bývá 50 až 100 cm. 
Beranidla tžké 1,5t jsou zavšené na výložnících univerzálních rypadel nebo traktor. 
Dosedací plocha bývá asi 1m .Beranidlo dopadá z výšky 2 až 5 m. 
Výbušná beranidla - jsou pímé nebo naklonné válce váhy 100 až 2500 kg. Pláš	 tvoí 
motorový válec, v kterém se pohybují dva písty. Pi výbuchu se celý stroj vymrští asi o 
20 až 40 cm. Zemina se zhutuje jednak tím, že se stroj od podloží odrazí a jednak jeho 
dopadem. 
Stroje zhutující vibrací 
Stroje zhutující vibrací jsou obzvláš	 vhodné na zhutování sypkých zemin. Kmitání 
vyvolané vibrátory se penáší na zeminu a výsledkem je, že menší zrna sypké zeminy 
zapadají mezi vtší, ím se násyp stane hutným a únosným. Zhutovae a vibrátory dle 
jednotlivých typ psobí do hloubky od 30 cm - 20 cm. 
Zhutovací stroje s kombinovanými úinky  
Tyto stroje jsou vlastn vibrátory a válce, takže jde o zhutování tlakem a vibrací. 
Rozdlujeme je na tahané nebo motorové. 
8.2 Podrobný popis jednotlivých operací 
8.2.1 Przkum staveništ a hydrologické podmínky staveništ
Ped zahájením zemních prací musí dodavatel stavebních prací ovit na 
staveništi (pracovišti) inženýrské sít, podzemní prostory, prosakování nebo výron 
škodlivých látek a ve spolupráci s projektantem stanovit opatení k zajištní bezpenosti 
práce. 
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Geologické pomry na stavb budou zjištny inženýrsko-geologickým 
przkumem. Na podklad výsledk geologického przkumu a przkumu pekážek na 
stavb byl projektantem stanovena tída hornin a ve spolupráci s dodavatelem navržena 
nutná hloubka neúnosné zeminy pro její odstranní. Na základ tchto výsledk budou i 
navržena nutná opatení k zajištní bezpenosti práce. 
Dále byly zjištny rovnž hydrologické podmínky na staveništ tzv. pracovní 
hladina vody - hladina podzemní vody ve výkopku v ase provádní zemních prací. 
Rozlišuje se:   - naražená pracovní hladina vody 
- ustálená hladina vody 
Podle výsledk przkum zasahují zemní práce v prostoru technologických jam pod 
hladinou povrchové a podzemní vody. Proto je nutno urit zpsob a rozsah jak hladinu 
snížit (nap. odvedením nebo oderpáním vody). 
Stavební jáma se v našem pípad, ze zjištných informací nebude nacházet pod 
hladinou podzemní vody a prostor staveništ tak není nutné odvodovat. 
8.2.2 Vyznaení inženýrských sítí 
Ped provádním zemních prací je povinností investora, aby zajistil vyznaení 
všech inženýrských sítí a jiných pekážek (stará nebo opuštná dlní díla, podzemní 
prostory apod.) z hlediska smrového a hloubkového uložení.  Projekt stavby musí 
obsahovat vyznaení všech inženýrských sítí a jiných pekážek pod zemí, na povrchu a 
nad zemí.  Vyznaení všech inženýrských sítí v projektu stavby musí být oveno a 
potvrzeno jejich provozovateli z hlediska smrového i hloubkového uložení. 
Ped zapoetím zemních prací musí být odpovdným pracovníkem zajištno na 
terénu vyznaení tras podzemních vedení inženýrských sítí a jiných pekážek. S druhem 
inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy musí 
být seznámeni pracovníci, kteí budou zemní práce provádt. Toto platí i pro trasy 
inženýrských sítí v blízkosti staveništ, které by mohly být stavební inností narušeny. 
8.2.3 Vytýení zemních prací 
Prostorová poloha stavebního objektu, tzn. hlavní polohové áry, hlavní osy a 
hlavní body trasy (pípadn charakteristické body) a z nj geometrické prvky 
podrobného vytyení (body, osy, roviny, výškové úrovn apod.) jsou dány vnitním 
prostorem výrobní haly. Investor zajiš	uje všechny inženýrské sít a jiné pekážky z 
hlediska smrového a hloubkového uložení. Vyznaení všech inženýrských sítí v 
projektu stavby musí být oveno a potvrzeno jejich provozovateli z hlediska 
smrového i hloubkového uložení. 
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8.2.4 Zemní práce podél podzemních a nadzemních vedení a pi 
kižování s nimi 
Obnažení podzemních vedení se mže provádt strojn, pokud to pedpisy 
dovolují, nejblíže 1 m od jeho vyznaené polohy. Vedení má být, pokud je to z 
provozních dvod možné, v té dob vyazeno z provozu. 
Další práce se provádjí run a zpsobem odpovídajícím charakteru vedení. O 
zpsobu a postupu vykonávání zemních prací v místech, kde jsou podzemní vedení, a o 
bezpenostních opateních, musí být pracovníci ped zaátkem prací prokazateln
pouení. 
8.2.5 Nálezy ve výkopech 
Nálezy ve výkopech by se v našem pípad nemli žádné v prostoru staveništ
objevit. Pesto pokud se pi provádní zemních prací vyskytnou nálezy, pi kterých se 
nedá vylouit, že jde o nálezy povahy historické, archeologické, paleontologické nebo 
geologické, o minerální prameny nebo o jiné dležité nálezy veejného zájmu, 
postupuje se podle zákona .183/2006 Sb. (Stavebního zákona). 
8.2.6 Ochrana základové spáry a dodržení zimních opatení 
Ochrana základové spáry proti narušení povtrnostními vlivy je zajištna již 
postavenou ocelovou konstrukcí výrobní haly. V zimním období je nutno chránit 
základovou spáru proti promrznutí rohožemi. Dojde-li pesto k zmrznutí zeminy, je 
nutno zmrzlou vrstvu odstranit tsn ped podsypy. 
8.2.7 Pesnost provedení zemní plán
Zemní plá je nutné provést s pesností + 30 mm a - 50 mm od projektovaného 
tvaru. Úprava plán dna výkopu, na které bude vybudována zpevnná plocha (násypy), 
musí být provedena s pesností + - 40 mm + 1/10 dmax. Místní rovinnost se kontroluje 
3 m latí a nesmí být pod ní vtší prohlubn jak 50 mm (pípadn 1/3dmax). Piemž, 
dmax = nejvtší zrno ve výkopu v mm. 
8.2.8 Úprava podloží 
Díky provedení pedbžného inženýrsko-geologického a geotechnického 
przkumu bylo projektantem navrženo ástené odstranní urité hloubky neúnosné 
zeminy. V místech, kde bude sejmuta ornice, se pedpokládá odstranní neúnosných 
vrstev do hloubky 450mm. Pesný zpsob zlepšení únosnosti stanový a dále oví 
odpovdný geolog. Plocha plán bude zhotovena z lomové hutnné výsivky frakce 0,4, 
tl. 30-50 mm, drceného kameniva frakce 16-32 mm, tl. 150 mm, mechanicky zpevnno 
a štrková vrstva frakce 32-63 mm, tl. 250 mm. Pro urychlení konsolidace soudržných 
zemin v podloží je možno vkládat mezi násypové tleso a podloží perušovací vrstva z 
propustné sypaniny a geotextilie. 
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8.2.9 Ukládání sypaniny do sypaných konstrukcí 
Sypanina se ukládá do sypaných konstrukcí po vrstvách, max. tl. 400 mm. Ze 
sypaniny se musí odstranit všechny hmoty, které by mohly vést k tvorb dutin. Do 
sypaných konstrukcí se nesmí ukládat namrzavé, deštm nebo snhem promoené 
sypaniny ze soudržných hornin. Sypanina se nesmí ukládat na zmrzlou zeminu. 
8.2.10 Zhutování sypaniny 
U provedeného podkladního štrkového polštáe se pekontroluje jeho rovinatost 
a zhutnitelnost na únosnost vtší jak 100 MPa. O proveditelnosti bude zízen a pedán 
písemný protokol. 
Pro zhutování sypaného štrkového polštáe se stanoví míra zhutnní.  
Míra zhutnní pro soudržné zeminy se udává a bude kontrolována zpravidla 
souinitelem kvality zhutnní D a souinitelem úinnosti zhutovacího prostedku C 
(SN 72 10 06). Údaje se zpravidla doplují o hodnotu rozdílu vlhkosti zhutované 
zeminy od optimální vlhkosti podle  
zkoušky Proctor - Standard (SN 72 10 15),  
• stálost, píp. zmna vlastností sypaniny se bude kontrolovat z každých zaatých 
1000 m3 ukládané sypaniny takto: 
1. pi nesoudržných zeminách pedevším posouzením zrnitosti 
2. pi soudržných zeminách zjiš	ováním zmny druhu zeminy a její 
vlhkosti (zda odpovídá požadovanému rozmezí) 
• pi zhutování sypaniny, pokud projekt nestanoví jinak, se kontroluje: 
1. vhodnost sypaniny 
2. tlouš	ka sypané vrstvy, poet pojezd a další technologické 
parametry zhutování 
3. dosažené zhutnní dle: 
SN 72 10 06 - Kontrola zhutnní zemin a sypanin 
SN 72 10 15 - Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin 
• dosažené zhutnní plán podloží se bude zpravidla zjiš	ovat z odebraných 
vzork nebo zkoušek na  každých zaatých 2000 m2
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Obrázek 3 Válcová forma a pch pro provádní Proctorových zkoušek
nakypené usazené zhutnné
Hlínité písky s optimální vlhkostí 125 103 90
Písky, štrkopísky 110 104 100
Hlíny a jíly 135 105 110
Pévné horniny rozdlené rýpaem 130 120 115
Pevné horniny rozdlené trhavinami 140 130 120
Objemy zemin v %pvodního stavu po rozpojení
Pojmenování zemin
Tabulka 1 Zmny v objemech zemin 
8.2.10.1 Zkušební metody 
Zkušební metody, které se obvykle používají ke zjištní parametr míry zhutnní, jsou 
uvedeny v tabulce na následující stran. 
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Tabulka 2 Pehled metod ke zjištní parametr míry zhutnní
8.2.11 Kontrola procesu zhutování 
Kontrolní zkoušky 
Úelem kontrolních zkoušek je vytvoení podklad k rozhodování o kvalit zhutnné 
sypaniny. 
Kontrolní zkoušky míry zhutnní se budou provádt zejména na místech, kde je 
pochybnost že: 
a) nebyla dodržena kvalita zhutnní: 
1. v blízkosti objekt, 
2. v úseku použití rzných zhutovacích prostedk, 
3. v místech otáení zhutovacího prostedku 
4. u okraj násyp a zásyp
b) nebyly dodrženy parametry zhutování pedepsané projektem: 
1. zrnitostní složení sypaniny významn odlišné od pedpoklad projektu 
2. vtší tlouš	ka zhutované vrstvy 
3. vlhkost sypaniny mimo pípustný rozsah 
4. menší poet pojezd
5. odlišné technické parametry zhutovacího prostedku 
Požadovaná etnost zkoušek 
Pro etnost zkoušek u pímých metod platí ustanovení SN 733050 uvedené i v tomto 
TP. 
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aby se dosáhlo pedepsaných kritérií (viz. tab. 2. a tab. 3) Sypaninu bude nutné vymnit 
tehdy, když dalším zhutováním nebo úpravou nebude možno dosáhnout požadované 
míry zhutnní (nap. parametr míry zhutnní D, relativní hutnost ID, pomr modul
petvárnosti E def. apod.) a souasn výsledné hodnoty jednotlivých kontrolních 
zkoušek jsou menší než stanovená kritéria pro jednotlivé druhy staveb nebo menší než 
hodnoty stanovené projektem.  
Tabulka 3 Nejmenší míra zhutnní jemnozrnných zemin pro pozemní komunikace
Tabulka 4 Nejmenší míra zhutnní písitých a štrkovitých zemin pro pozemní komunikace 
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8.2.12 Tloušky vrstev použitého materiálu, stroje pro zhutování 
zemin 
Pro budování násyp je vhodné používat sypaniny z nesoudržných hornin, nap. 
písek, štrk, kamenitý materiál, protože jsou málo stlaitelné, znan propustné, nejsou 
namrzavé, pomrn dobe se zhutují, jsou objemov zhutovacích prostedk a 
technologických parametr zhutování (tlouš	ka vrstvy, typ zhutovacího prostedku, 
poet a rychlost zhutovacího prostedku atd.) stanoví oddlení technologie a pípravy 
ve spolupráci s akreditovanou zkušebnou. 
Zásypy kolem patek a pod podlahami je nutno provádt po vrstvách 200 - 400 mm. 
Hutnní se provádí vibraními pchy nebo run ovládanými vibraními válci. 
stálé a nerozbídají. Sypaniny ze soudržných zemin, nap. jíly, prachovité zeminy, hlíny, 
spraše a sprašové hlíny jsou mén vhodné, protože pi vyšší vlhkosti mají menší pevnost, jsou 
plastické, namrzavé, pomrn objemov nestálé, rozbídají a obtížn se zhutují.  
Pro zlepšení zpracovatelnosti a kvality se doporuuje násypové tleso promíchat ve 
vrstvách 200 mm štrkopísku a 200 mm hlíny. Zhutnní po vrstvách max. 400 mm. Volba 
8.2.13 Odvodnní staveništ
Všechny zemní práce se musí provádt pi stálé ochran povrchových a 
podzemních vod ped škodlivými úinky ropných látek od stavebních stroj. Zpsob a 
rozsah opatení, kterými se brání pítoku vody na staveništ (nap. vybudováním 
záchytných píkop, drenáží, ochranných hrází), uruje projekt. 
Pi vlastním provádní zemních prací se musí postupovat tak, aby nedocházelo k 
zamokení staveništ.  Pokud podle výsledk przkumu zasahují zemní práce pod 
hladinu povrchové nebo podzemní vody, je potebné bu
 urit zpsob a rozsah jak 
hladinu snížit (nap. odvedením nebo oderpáním vody). 
Pokud by mohla porucha erpadla ohrozit bezpenost pracujících nebo 
budovaného díla, pípadn zastavit plynulý postup prací, musí být navrženo potebné 
opatení (náhradní erpací soustavy, píp. náhradní zdroj energie). 
Zemní práce nesmí být zahájeny ped vyznaením inženýrských sítí. 
Bhem erpání je nutno dbát, aby se intenzivním erpáním vody neodsávaly nebo 
nevyplavovaly jemné ásti hornin pod sousedními objekty nebo sousedním územím, což 
by mohlo vést k nerovnomrnému sedání a k poškození zmínných objekt nebo k 
nerovnomrnému sedání sousedního území. Stavební jámy zasahující pod hladinu 
podzemní vody musíme odvodovat a pi vtším pítoku v hloubce tsnit po obvod
šttovými nebo podzemními stnami. 
Pi odvodování postupujeme tak, že vodu stahujeme po povrchu do píkop a 
svádíme do studní, odkud ji erpáme (povrchové odvodování), nebo ji erpáme z 
vrtaných studní nebo erpacími jehlami (hloubkové odvodování). Tekutý jemný písek 
se mže objevit i pi povrchovém odvodnní. Vytvoení tekutých jemných písk se 
proto zamezuje hloubkovým odvodováním pomocí jehlofiltr. 
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Pro hrubší zeminu se používá vrtaných studní, do kterých se vkládá drovaná 
trouba (zvaná zárubnice) ovinutá sítem a obsypaná filtraní zeminou, pro jemnjší 
zeminu se používá erpacích jehel, tj. trubek opatených na spodním konci filtrem. Pro 
návrh hloubkového odvodnní musí projektant stanovit tzv. filtraní koeficient K, který 
se uruje z erpacího pokusu. 
U hloubkového odvodování je nutno kontrolovat nepetržitost erpání, 
doporuuje se použít automatického ovládání erpadla. 
8.2.14 Provádní zemních prací v zimním období 
Výkopy zmrzlé zeminy lopatovými rypadly bez pedbžného kypení jsou 
možné pi max. tlouš	ce promrzlé vrstvy do: 
• 0,25 m pi objemu lopaty do 1 m3 
• 0,40 m pi objemu lopaty 1 m3 a více 
Zemina dna výkop provádných v zimních podmínkách se musí chránit ped 
promrznutím ponecháním krycí vrstvy pro pozdjší dokopávku nebo krytím ochrannými 
materiály. Ochranná vrstva se musí odstranit bezprostedn ped betonáží základ anebo 
ped položením potrubních vedení. 
Do sypaných konstrukcí (zásypy, násypy) se nesmí ukládat zmrzlé, deštm nebo 
snhem promoené materiály ze soudržných zemin. Sypanina se nesmí ukládat na 
zmrzlou zeminu (podklad). Nesoudržné sypaniny se mohou ukládat za snhu a mrazu 
pouze tehdy, když se dá zajistit vazba (spojení) skeletu zrn.   
8.2.15 Záznamy ve stavebním deníku 
O pevzetí základové spáry, druhu výkopku, jeho zatídní, dosažené zhutnní 
musí být proveden zápis do stavebního deníku. Jednání se zúastní zpracovatel 
hydrogeologického przkumu, projektant, zhotovitel a stavební dozor investora. 
8.2.16 Pokládka geotextilie a separaní fólie 
Pod separaní fólii je nejdíve poteba položit geotextilii GEOTEXTILIE 500 g/m2, 
která chrání separaní fólii od štrkopískového podkladu, aby nedošlo k jejímu poškození 
a neztratila tak funkci hydroizolace. Geotextílie se pokládá na zhutnný podklad postupným 
odvíjením z rolí. Pokud není stanoveno jinak, mla by být velikost pekrytí u sousedních 
panel minimáln v délce 0,3 m a pekrytí na koncích role v délce min. 0,5 m. 
Dále bude použita fólie Fólie HDPE. Ta se spojuje pomocí horkovzdušného 
pístroje (pistole) -svaováním. Svaování horkým vzduchem spoívá v nahátí povrchu 
fólií do plastického stavu a následném stlaení. Ke svaování detail se používá runí 
pístroj (LEISTER TRIAC) s tryskou širokou 20 (40) mm. Pro svaování dlouhých 
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rovných úsek bude použit svaovací automat (LEISTER VARIMAT). Teplota horkého 
vzduchu pi svaování se zpravidla pohybuje od 350°C do 450°C. Šíka svaru je 
nejmén 30 mm. Svaované plochy musí být suché a isté. Pi pokládce je nutné nejprve 
jednotlivé ásti fólie lehce bodov svait pi vnitním okraji pesahu tak, aby v pípad
nesprávného umístní bylo možné ásti fólie rozpojit. Teprve po kontrole správného 
vyrovnání a napnutí folie lze pistoupit k vytvoení spojitého vodotsného svaru. 
Pi svaování runím pístrojem se tryska vede mezi pesahy fólie tak, že pední 
hrana trysky svírá s okrajem fólie úhel cca 45 stup a tryska asi 2 mm vynívá zpod 
okraje fólie. Naháté pesahy fólie se k sob pitlaují válekem ze silikonové pryže. 
Váleek se pohybuje tsn ped pedním okrajem trysky rovnobžn s ním. Aby se 
zamezilo vytváení záhyb, je teba válekem tlait vždy od vnitní strany spoje k 
vnjší.  
Pi práci se svaovacím automatem izolatér nastaví teplotu a rychlost pohybu 
automatu. Tryska automatu se nasune mezi spojované fólie a izolatér automat pouze 
vede. Místa kížení spoj se svaují runím pístrojem. Dvodem je nutnost dkladného 
zaválekování T spoje hranou váleku. 
Obrázek 4 Práce se svaovacím automatem LEISTER VARIMAT
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Ped zapoetím svaovacích prací bude provedena zkouška svaení vzork fólie 
a podle ní správn nastavit teplotu pístroje. Píliš vysoká teplota vede ke spálení fólie, 
které se projeví ztmavnutím a tvorbou erných škvark. Nízká teplota nezaruí spojitý 
vodotsný a pevný spoj. 
Usazeniny, které se tvoí bhem svaování na tryskách, je teba pravideln
odstraovat mosazným kartáem. 
8.2.17 Typ spoje 
Pro naši stavbu bude pi pokládce izolace spodní stavby použit Jednoduchý svar. 
Jednoduchý svar
Okraje fólie se peloží o 50 – 80 mm a jednoduchou tryskou se provede svar. 
Vlastní šíka svaru pak musí být alespo 30 mm. Tento svar je možné kontrolovat pouze 
vakuovou zkouškou zvonem a vývvou. 
Obrázek 5 Spoje fóliových hydroizolací. Jednoduchý svar 
Teplota ovzduší bhem pokládky fólie, i samotného materiálu nesmí klesnout pod +5°C 
a relativní vlhkosti vzduchu mže být max. 85%. Ped zahájením svaovacích prací je nutné 
naped provést zkušební svaování, piemž musí být na svaovacím pístroji nastaveny, 
pípadn vypoteny, píslušné svaovací parametry (teplota, rychlost, pítlak). Zkušební 
svaování je teba provádt rninimáln jedenkrát denn nebo pi každé zmn podmínek 
svaování. Údaje týkající se zkušebního svaování a svaovacích vzork se zaznamenávají v 
protokolu. 
S pokládáním tsnícího pásu zapone teprve tehdy, když pi procesu pokládám, 
nemohou nastat žádné trvalé zmny podmínek týkajících se podloží. Pi pokládce je poteba 
pamatovat na ochranu proti vtru. Pásy se proti vtru chrání pitížením. Tepeln podmínné 
zvlnní pás je pípustné, vyplývá z tepelné roztažnosti a nelze mu prakticky zabránit. Nesmí 
docházet k peložení vln. 
Fólie bude postupn odvíjena z role a pokládána na podklad. Jednotlivé pasy musí 
být pekryty minimáln l00 mm. Fólie se napojí na již díve položenou fólii pod soklem, aby 
vytvoila souvislou vrstvu, chránící konstrukce, jak podlahu, tak sokl, ped psobením zemní 
vlhkosti. Spoje mezi jednotlivými pasy budou vytváeny horkovzdušnou sváekou. Kolem 
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soklu, sloup a roh se nalepí okrajová dilataní páska z Mirelonu. Rohy musí být pelepeny 
dilataní páskou. 
Separaní fólie se bude pokládat prbžn bhem betonování podlahy. Nesmí se 
položit na celou plochu haly ped zapoetím betonáže, jelikož by mohlo dojít k jejímu 
poškození auto-domíchávaem, pivážejícím betonovou sms na místo pokládky 
betonové smsi. V místech kde bude najíždt auto-domícháva na fólii je poteba 
položit nájezdovou ochrannou fólii. Hydroizolaní povlaky z fólií z mkeného pvc 
musí být vždy provedeny spojit v celém rozsahu spodní stavby. 
Hydroizolaní povlak musí být z obou stran chránn textiliemi. Proti poškození 
hydroizolace v prbhu provádní následných prací se provádí další ochranná opatení. 
Pi provádní hydroizolací z fólií z mkeného PVC je nutné vzít v ohled klimatické 
podmínky. Za chladného poasí se doporuuje izolaní fólie ped položením temperovat 
ve vytápných prostorách. Izolatérské práce nelze provádt pi silném vtru. Pi 
provádní izolací z fólií lze pipustit svaování za mírného dešt a na vlhkém podkladu. 
Musí být však zajištno, aby fólie ve spoji byla ped svaováním suchá. 
8.2.18 Píprava betonové smsi 
Na staveništ bude betonová sms dopravována z betonárky z Hustopeí, 
Bratislavská22 693 00, Hustopee.  
Tato betonárka byla zvolena díky píjezdové vzdálenosti, která je cca 15min. 
Beton bude pivážen v auto-domíchávaích. Drátky budou do betonu vmíseny již 
v betonárce. Betonová mazanina je projektem stanovena na tlouš	ku 120 mm, tídy betonu 
C 25/30 (B30). Ocelová vlákna jsou pedepsána jako vsyp ocelové výztuže o 
objemovém množství 25 kg/m3. Díky rotaci bubnu auto-domíchávae je možný vznik 
nebezpeí shlukování drátk. Pi peprav na delší vzdálenosti totiž mže vlivem otáení 
bubnu domíchávae docházet k magnetizaci drátk. Je teba dbát zvýšené opatrnosti pi 
volb zpsobu píprav drátko-betonu v závislosti na vzdálenosti betonárky a dopravní 
dostupnosti staveništ. Pokud se ovšem stane, že po nadávkování drátk se z njakých dvod
nemže -beton zaít pímo lít z domíchávae, musí se v takovém pípad zastavit buben 
domíchávae, aby nedocházelo ke tení drátk o beton. 
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Obrázek 6 Betonárka v Hustopeích u Brna.
Je teba pozorn dbát na dobu míchání betonu s již pidanými drátky, která 
nesmí pesáhnout as 15 až 20 minut. Pi prodlužování této doby mže dojít k 
znehodnocení betonové smsi shlukováním drátk. Bhem celého prbhu vytváení 
podlahy je teba odebírat zkušební vzorky, které budou kontrolovány metodou IN SITU 
ke zjištní rozptylem drátk v betonové smsi a jejich obsah.  
8.2.19 Metoda ovení množství drátk IN SITU v betonové smsi 
Tento zatím zkušební pedpis platí pro kontrolní zjištní hmotnostního množství 
ocelových drátk v erstvém cementovém betonu. Jeho použití je informativní a tvoí 
doplující podklad hlavn pro ízení výroby, dopravy a ukládání cementového betonu 
s rozptýlenou výztuží (drátkobetonu). Pro ovování množství drátk v betonu jsou 
potebné tyto pomcky: 
• nádoba pro odbr erstvého betonu o objemu minimáln 5 l, 
• nádoba pro rozmíchání erstvého betonu o objemu minimáln 10 l, 
• konev na vodu, 
• míchadlo nebo ty na rozmíchávání, 
• suchý magnet, 
• obálka nebo nádobka na drátky, 
• váha. 
8.2.19.1 Zkušební postup  
Odbr vzorku se uskuteuje postupn pímo z domíchávae pi jeho 
vyprazdování nebo z místa ukládání do zvolené nádoby v celkovém množství nejmén
5 l. Pesný objem se zabezpeuje propichováním tyí, pípadn potásáním celé nádoby 
tak, aby se erstvá sms zbavila pebyteného vzduchu. Lze použít i krátké vibrování. 
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Takto odmené množství erstvého betonu s rozptýlenými drátky se pemístí do 
nádoby s minimáln dvojnásobným obsahem a pomocí doplované vody se sms za 
stálého míchání rozedí tak, aby se jednotlivé složky, hlavn cementu, ve vod
rozptýlily. Výplach mžeme uskutenit i kontrolovaným pelitím vody pes okraj 
nádoby. 
  
Obrázek 7 Zkouška betonové smsi metodou IN SITU 
Z rozptýlené smsi s vodou se pomocí magnetu z mkkého železa odeberou 
ocelové drátky, které se uloží do pipravené misky i obálky. Následným vysypáním 
pebyteného betonu se magnetem ve slabší vrstv vyhledají zbytky drátk. 
Propláchnou se vodou, aby se zbavily pípadných neistot, a rozprostou se na na 
suchou látku nebo filtraní papír, aby oschly. Zvážením takto osušených drátk lze 
pomocí vzorce zjistit jejich množství ve zkoušeném kontrolním objemu betonu 
kde skut. – skutené zjištné množství drátk v 1 m
3
 betonu,  
vz. – zjištné množství drátk v daném vzorku, 
Q – objem odebraného vzorku betonu (l). 
Rovnice 1 Vzorec pro skutené zjištné množství drátk v 1 m3 betonu
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Povolená je odchylka ±10 % z navržené hmotnosti drátk v erstvém betonu. 
V pípad, že je tato hodnota opakovan vyšší nebo nižší, je nutné zkoušku opakovat. 
Pi optovném pekroení se doporuuje uskutenit nezbytná opatení, zamená hlavn
na úpravu technologie dávkování nebo úpravu místa a asu dávkování drátk do 
domícháva. 
Obrázek 8Vážení drátk a zkouška betonové smsi metodou IN SITU - náhled 
8.2.20 Uložení a zpracování betonu 
Ped dovezením smsi je poteba položit bednní z profilu TERA s kluzkými trny, 
které budou vymezovat postupnou pokládku betonové smsi. Tyto profily slouží jako 
dilataní spáry. Betonová sms s vmíchanými drátky bude dopravována na místo uložení auto-
domíchávai. Jednou z výhod drátko-betonu je odstranní nutného použití erpadla, pokud 
to pracovní prostor dovolí. Vzhledem k velikosti haly byla zvolena tato varianta 
pokládky z pímo auto-domíchavae. 
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Obrázek 9 Uložení betonové smsi 
Základní požadavky na zpracování betonové smsi a postup betonování upravuje 
SN EN 206-1. Betonová sms musí být ukládána na místo urení plynule v souvislých 
a pokud možno vodorovných vrstvách. Ukládání betonové smsi musí být ukoneno 
tak, aby po ukonení zpracování betonové smsi (pi dané teplot vnjšího prostedí a 
teplot betonové smsi) erstvý beton dosáhl nejvýše hodnoty 0,5 mpa požadované pi 
zkoušce tuhnutí podle sn 731332.  
Pi ukládání a zhutování betonu se musí dbát na to, aby nedošlo k posunu nebo 
poškození dilataních lišt. 
8.2.21 Vyrovnání, zhutnní a vyhlazení betonu 
Po uložení betonové smsi musí být povrch betonu - niveleta - v pedepsané 
rovin, což se sleduje nap. laserem, teri, nivelaním pístrojem apod. Beton bude 
rozprosten, srovnán a hutnn do požadované úrovn pomocí stroje SOMERO- LASER 
SCREED, s výsuvnou hlavicí opatenou velmi citlivými navádcími snímai. Použití tohoto 
stroje výrazn zrychluje postup prací. V místech kde nebude možno s tímto strojem 
pracovat, bude použito rotaního laseru a plovoucí vibraní lati. 
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Obrázek 10 Vyrovnání a zhutnní betonu.
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Vsyp se zaíná obvykle aplikovat po lehkém zatuhnutí betonu, kdy povrch 
betonové desky je již pochozí. Doba poátku aplikace vsypu, závisí pedevším na 
zkušenostech odborných pracovník – hladi, a závisí pedevším na vlastnostech 
betonu (jakostní tída betonu, teplota betonu pi ukládání, vodní souinitel, druh 
plastifikátoru atd.), a množství aplikovaného vsypu. 
 Ochranný postik PANBEXILse vsype a zahladí do erstv položené betonové 
desky v jednom nebo ve dvou krocích v celkovém množství 5,0 kg/m pro výtvorem hladkého a 
pevného povrchu. Ihned po odstranní výpotkové vody se rovnomrn vsype první polovina 
ureného množství smsi (2,5 kg/m ) a zahladí se runími hladítky do povrchu. Bezprostedn
poté se stejným zpsobem zpracuje druhá polovina smsi. 
Obvykle hlazení zaíná v rozmezí 2 až 10 hodin po uložení betonu. Ped 
zahájením hlazení a aplikace vsypu, se odstraní pípadná pebytená výpotková voda 
z povrchu betonu. Následuje pehlazení povrchu jedno i dvoukotouovou rotaní 
hladikou s disky.  
Pro dosažení konené mechanické úpravy povrchu se používají strojní rotaní 
hladiky. Hlazení se nkolikrát opakuje v návaznosti na postupné tuhnutí betonové desky. 
Základním technologickým vybavením pro hlazení nášlapné vrstvy jsou 
jednokotouové strojní hladiky prmru 90 nebo 120 cm, opatené rotaním diskem, 
širokými COMBI lopatkami nebo úzkými FINAL lopatkami. Stejné možnosti mají i 
dvoukotouové strojní hladiky, které jsou nepostradatelné pro dosáhnutí vyšších 
denních výkon. Pro hlazení v blízkosti stn, sloup, bednní i kraj se používají 
jednokotouové hladiky prmru 60 cm. Pro aplikaci vsypu se používají posypové 
vozíky, které zaruují rovnomrnou aplikaci vsypu. Použití hladiek se odvíjí od venkovní 
teploty. Samotné hlazení by nemlo být zahájeno díve než 90 minut od výroby betonové 
smsi, pi teplot 20°C, jinak by mohlo dojít k znehodnocení nalité vrstvy betonové 
smsi. Motorová hladika musí být v neustálém pohybu a nesmí dlouho pracovat na stejném 
míst, aby nedošlo pi hlazení k tvorb prohlubní. 
Po pehlazení se aplikuje 1/2 až 2/3 celkového množství vsypu. Vsyp musí být 
aplikován rovnomrn na povrch desky, K aplikaci vsypu, se používají posypové 
vozíky. Po provlhnutí vsypu, se pokrauje v hlazení rotaními hladikami. Následn se 
aplikuje zbývající množství vsypu. Postup zapracování je stejný.  
Další hlazení a srovnávání povrchu probíhá hladikami osazenými lopatkami 
typu COMBI. Po dostateném zatuhnutí vrstvy vsypu, následuje hlazení osazenými 
lopatkami typu FINAL až do koneného vyhlazení a vytvrdnutí podlahy. 
Nemá-li, betonová deska dostatenou pevnost pi zahájení aplikace vsypu a její 
povrch je píliš mkký, mže dojít pi hlazení k porušení rovnosti podlahy a k 
znehodnocení otruvzdorných vlastností podlahy (úinek vsypu je znehodnocen 
pílišným promícháním s povrchovou vrstvou betonové desky).  
Pi opoždném zaátku hlazení a opoždné aplikaci vsypu (nebo za nevhodných 
klimatických podmínek = vysoké teploty a nízké relativní vlhkosti) nedojde 
k potebnému ukotvení vsypové vrstvy do povrchu podlahové desky. 
Zkrátí se as na hlazení, není možné aplikovat potebné množství vsypu a je 
reálná hrozba delaminace vsypové vrstvy od nosné betonové desky. Vrstv vsypu nelze 
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dodávat ztracenou plasticitu dodateným pidáním vody. Má-li vsyp vytvoit s nosnou 
deskou monolitický systém, pak je teba respektovat pirozený asový prbh procesu 
tuhnutí a tvrdnutí obou jeho souástí.  
Obrázek 11 Hladika pi práci. 
Pidávání vody znamená vážné nebezpeí pro výsledné vlastnosti nášlapné 
vrstvy. Podobné nebezpeí hrozí i v pípad aplikace vsypu do neodstranné výpotkové 
vody. Pi vysoké relativní vlhkosti vzduchu a nízké teploty ovzduší se neúmrn
prodlužuje doba hlazení a nelze dosáhnout optimální kvality povrchové vrstvy. 
Jako obecný dsledek opakovaného strojního hlazení, které vnáší do povrchu naptí, se na 
podlaze mohou objevit jemné mikro trhlinky. Tento prvodní jev je typický pro betonové 
strojn hlazené povrchy a nemá na užitné vlastnosti podlahy negativní vliv. Bezprostedn po 
dohlazení se musí povrch podlahy ochránit proti rychlému vysychání vhodnými 
penetraními prostedky z dvodu zajištní rovnomrného zrání a vytvrzení betonu.  
Dokonenou plochu je teba opatit do 24 hod dilataními ezy, které se utsní 
tsnícím PE profilem. Dále mže být provedena druhá penetrace, nebo se podlaha 
zakryje PE folií. 
8.2.22 Proezávání dilataních spár 
Do podlahy se v prbhu 24hodin po uložení vyežou spáry v hloubce 50mm a 
vyplní se pružným tmelem. Proezání spár je nezbytné a provede se ve vzdálenostech, 
které upesní projektant ped zahájením prací.  
V pípad podlahových desek a podlah se smrš	ovacími spárami (rozmry polí 
jsou urena projektem, statickým výpotem nebo návrhem zhotovitele) se ezání 
smrš	ovacích spár provádí v závislosti na klimatických a teplotních podmínkách a 
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druhu betonu, technologii ezání Soff - Cut nebo mokrým ezáním. Hloubka ezu musí 
být minimáln 20 mm u ezání technologií Soff-Cut, nebo jedna tetina a až dv ptiny 
celkové tlouš	ky podlahy u mokrého ezání. Dilataní spáry musí být vždy vzájemn
propojeny. Pi návrhu rastru ezání, je nutné zabránit ezm do tvaru T. Bezprostedn
po rozezání, se ezané spáry prmyslových podlah utsní tsnícím PE profilem. Po 
doznní smrš	ovacích proces (hydratace a vysychání) se ezané spáry prmyslových 
podlah vyplní tsnícím provazcem a zatmelí se trvale pružným tmelem. 
  
Obrázek 12 Zaízení na proezávání spár technologií Soff-Cut.
8.2.23 Ošetování podlah 
Již po uplynutí jednoho dne je položený beton dostaten pevný, aby byl 
pochzí, avšak po dobu 7 dní je poteba udržovat požadovanou vlhkost kropením. 
Zatžování podlahy bhem zrání je závislé na druhu základní betonové smsi, na 
použitém cementu a na teplotních a klimatických podmínkách. Za normálních 
podmínek (20°C) lze obvykle podlahu zatžovat: 
po 10 dnech  50% projektové zátže 
po 21 dne  80% projektované zátže 
po  28 dnech   plné zatížení  
Úbytek vlhkosti v povrchových vrstvách zrající i ztvrdlé betonové podlahy 
vytváí vlhkostní gradient podobný teplotnímu a koresponduje s ním i naptí. 
Smrš	ovací spáry se vytváí do dvou dn. Dilataní spáry se promítají i do povrchu 
podlahy. Jako obecný dsledek opakovaného strojního hlazení, které vnáší do povrchu 
naptí, se na podlaze mohou objevit jemné mikro trhlinky. Tento prvodní jev je 
typický pro betonové strojn hlazené povrchy a nemá na užitné vlastnosti podlahy 
negativní vliv. 
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9 Jakost a kontrola 
Na provádní bude osobn dohlížet stavbyvedoucí nebo jím povený mistr. 
Osobn bude kontrolovat technologický postup a pesné dodržení rozmr. 
V prbhu a pi ukonení prací bude pizván technický dozor, který proví 
technologický postup, kvalitu a jakost provádných prací. O této kontrole bude 
proveden zápis do stavebního deníku. Práce musí být provádny v souladu s platnými 
normami. Je nutné dbát požadavk výrobce stavebních prvk. 
9.1 Vstupní kontrola 
• Kontrola dopravní dostupnosti staveništ
• Dostupnost energií 
• Dostupnost a funknost stroj a zaízení 
• Dostupnost sociálního zázemí 
• Kontrola míry zhutnní  zemní plán  
• Rovinnost a tlouš	ka podkladu 
• Vizuální kontrola drátkové výztuže 
• Kontrola dovezeného materiálu (separaní fólie, profily TERA, drátková výztuž 
FATEK) 
9.2 Mezioperaní kontrola 
• Kontrola položení separaní fólie, jejího pekrytí (min. 10cm), pelepení spoj, 
kontrola napojení v rohu 
• Kontrola oblepení soklu a sloup dilataní páskou 
• Kontrola uložení bednní z profil TERA a kluzkými trny, jejich výškové usazení 
(dle SN 73 4505 je ±2 mm na délce 2m) 
• Kontrola nepekroení doby míchání po nadávkování drátk do betonu (max. 15-20 
min) 
• Kontrola správného provibrování lištou, hladký povrch, bez stojící povrchové vody 
• Kontrola pi hlazení hladikou 
• Kontrola dovážených betonových smsí, odebírání vzork smsi pro provedení 
zkoušky konzistence betonu, pevnosti v tlaku, in situ (množství drátk ve smsi) 
9.3 Výstupní kontrola 
• Vizuální kontrola rovinnosti podlahy, celkové i místní (max. odchylka je 2 mm na 
délce 2 m) 
• Tvrdost betonu (Schmidtovo kladívko) 
O jednotlivých kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku a sepsán 
protokol o mení nebo jiný píslušný doklad. 
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10 BOZP 
V této kapitole jsou pouze vybrané ásti. Rozsáhlejší zpracovaní v samostatné 
píloze BOZP.  Zásady pi provádní tchto prací z hlediska bezpenosti a ochrany 
zdraví pracovník stanovuje: 
Naízení vlády 591 ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na 
bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništi. 
Bezpenost a ochrana zdraví pi práci se pedevším ídí ustanoveními zákoníku práce (zák. t 
65/1965Sb.v platném znm), vyhláškou .48/1982Sb., vyhláškou .324/1990Sb nahrazeno 
naízením vlády 591., naízením vlády .362/2005Sb. Naízením vlády .494/2001 Sb., 
vyhláškou .50/1978 Sb., v platných znních a dalšími právními pedpisy, normami a 
naízeními, které se vztahují k pedmtu a povaze provádných prací. 
Ped zahájením prací provede vedoucí realizace se všemi pracovníky seznamem' s 
pracovištm a s provádnými pracovními úkony. 
Pi mimoádných povtrnostních situacích je nutno okamžit montážní práce perušit a 
upozornit odpovdného pracovníka stavby. 
Na staveništ budou dodrženy požadavky na pracovišt stanovené zvláštním 
právním pedpisem, a aby staveništ vyhovovalo obecným požadavkm na výstavbu 
podle zvláštního právního pedpisu a dalším požadavkm na staveništ k tomuto 
naízení; je-li pro staveništ zpracován plán bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na 
staveništi, uspoádá zhotovitel staveništ v souladu s plánem a ve lhtách v nm 
uvedených.  
Bude vymezeno pracovišt pro výkon jednotlivých prací a inností; pitom 
postupuje podle zvláštních právních pedpis upravujících podmínky ochrany zdraví 
zamstnanc pi práci. Za uspoádání staveništ, popípad vymezeného pracovišt, 
podle odstavc výše odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveništ, popípad
pracovišt, pedáno a který je pevzal. V zápise o pedání a pevzetí se uvedou všechny 
známé skutenosti, jež jsou významné z hlediska zajištní bezpenosti a ochrany zdraví 
fyzických osob zdržujících se na staveništi, popípad pracovišti.  
Zhotovitel zajistí, aby: 
a) pi provozu a používání stroj a technických zaízení, náadí a dopravních 
prostedk na staveništi byly krom požadavk zvláštních právních pedpis
dodržovány bližší minimální požadavky na bezpenost a ochranu zdraví pi 
práci stanovené k tomuto naízení,  
b) bude vymezeno pracovišt pro výkon jednotlivých prací a inností; pitom 
postupuje podle zvláštních právních pedpis upravujících podmínky ochrany 
zdraví zamstnanc pi práci, 
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c) jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a 
montážních prací nebo pi udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce 
byly provádny na pracovištích, která splují požadavky, a jestliže pi jejich 
provádní nebo bhem pístupu na pracovišt hrozí nebezpeí pádu fyzických 
osob nebo pedmt z výšky nebo do hloubky, zajistí zhotovitel bezpené 
provádní tchto prací, jakož i bezpený pístup na pracovišt v souladu 
s požadavky. 
Koordinátor bhem pípravy stavby: 
a) dává podnty a doporuuje technická ešení nebo organizaní opatení, která 
jsou z hlediska zajištní bezpeného a zdraví neohrožujícího pracovního 
prostedí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, 
zejména tch, které se uskuteují souasn nebo v návaznosti; dbá, aby 
doporuované ešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a 
ostatními pedpisy k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi práci a aby bylo, 
s pihlédnutím k úelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky 
pimené,  
b) poskytuje odborné konzultace a doporuení týkající se požadavk na zajištní 
bezpené a zdraví neohrožující práce, odhadu délky asu potebného pro 
provedení plánovaných prací nebo inností se zetelem na specifická opatení, 
pracovní nebo technologické postupy a procesy a potebnou organizaci prací v 
prbhu realizace stavby,  
c) zabezpeuje, aby plán obsahoval, pimen povaze a rozsahu stavby a místním 
a provozním podmínkám staveništ, údaje, informace a postupy zpracované v 
podrobnostech nezbytných pro zajištní bezpené a zdraví neohrožující práce, a 
aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v dob
zpracování plánu známi,  
d) zajistí zpracování požadavk na bezpenost a ochranu zdraví pi práci pi 
udržovacích pracích.  
Vycházející ze zákona 362/05 Sb. o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky
Požadavky na zajištní staveništ
1. Zhotovitel urí zpsob zabezpeení staveništ proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob, zajistí oznaení hranic staveništ tak, aby bylo zeteln
rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhtu kontrol tohoto zabezpeení. 
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Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznaen bezpenostní 
znakou na všech vstupech. 
2. Vjezdy na staveništ pro vozidla musí být oznaeny dopravními znakami. 
Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být oznaen bezpenostní 
znakou na všech vjezdech, a na pístupových komunikacích, které k nim vedou. 
3. Po celou dobu provádní prací n staveništi musí být zajištn bezpený stav 
pracovišt a dopravních komunikací. 
4. Pístup na jakoukoliv plochu, která není dostaten únosná, je povolen pouze, 
pokud je vhodným technickým zaízením nebo jinými prostedky zajištno 
bezpené provedení práce, popípad umožnn bezpený pohyb po této ploše. 
5. Materiály, stroje a dopravní prostedky na staveništi nesmí ohrozit bezpenost a 
zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popípad jeho bezprostední 
blízkosti. 
Montážní práce 
1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém pevzetí montážního 
pracovišt fyzickou osobou urenou k ízení montážních prací a odpovdnou za 
jejich provádní. O pedání montážního pracovišt se vyhotoví písemný záznam. 
Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracovišt umožovalo 
bezpené provádní montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí. 
2. Fyzické osoby provádjí montáž, pi ní používají montážní a bezpenostní 
pomcky a pípravky stanovené v technologickém postupu 
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odbor závodu 
OP SN EN 206-1 SN P 
ENV 13 670-1 
Doklady o kvalifikaci Ped zahájením 
prací 








PR Pi pevzetí každé 
dodávky
Používané materiály musí 
být v souladu s PD
Stavbyvedoucí P PD Dodací list Pi pevzetí každé 
dodávky
Množství materiálu dle 
PD
Stavbyvedoucí P PD Dodací list Pi pevzetí každé 
dodávky
Zpsoby dopravy a 
manipulace s materiálem 




Podklad Ped pokládkou dalších 
materiál bude ovena 
rovinost podkladu
Mistr V, M TP Z o pevzetí pracovišt Ped pevzetím 
pracovišt
V prbhu provádní 
nesmí být jednotlivé 
vrstvy materiál ve styku 
s vodou
Mistr OP Z o pevzetí pracovišt Ped pevzetím 
pracovišt
Pi zpracování musí být 
kontrolovány a 
dodržovány klimatické 
hodnoty (Teplota a 
vlhkost ovzduší)
Mistr OP Z 1x denn
Pejímka základové spáry
Kontrolní a zkušební plán pro Drátkobetonové podlahy a ocelovou konstrukci
Konstrukce Pedmt kontroly 
(zkoušky) 
etnost a 
rozsah                                         
(S - stavbyvedoucí,                                          








Materiály, prvky, systémy 
urené k montáži 
DRÁTKOBETONOVÉ PODLAHY





Kontrolu provede: Zpsob kontroly: Pedpis, norma: Doklad: 
Stavbyvedoucí                           
Píslušný mistr HSV                
Píslušný mistr PSV 
Akreditovaná laborato                               
Projektant                               
Geodet                                       
Revizní technik                           
Vedoucí ety                 
Investor                        
Odborn zpsobilá osoba 
A - prohlídka dle PD a 
norem                                             
VK - vizuální kontrola                      
OP - odborné posouz. P - 
posouzení                    Z - 
zkouška                                              
M - mení                        
Š - školení                    
GZ -  geodet.zamení
PD - projektová 
dokumentace         
TP - technoligický   
pedpis
Z - zápis ve SD                                      
PR -  protokol                                        
RZ - revizní zpráva                              
O - osvdení                                      
PZ -  pejímací zápis    
ZMD  - zápis do 
montážního deníku
1 2 3 4 5 6 7 8
Konstrukce Pedmt kontroly 
(zkoušky) 
etnost a 
rozsah                                         
(S - stavbyvedoucí,                                          









vrstev kce musejí být 
dostaten isté
Oištní
Mistr V TP Z Ped zahájením 
izolaních prací
Skladby konstrukce Dodržování projektované 
skladby konstrukce
Mistr OP PD Zápis o pedání TDI Prbžn
Dilatace Provádní dilataních spar 




Mistr V TP Z Ped zakrytím další 
konstrukcí
Plastové folie
Rozvinutí, narovnání a 
naezání na potebnou 
délku
Mistr V TP Z Prbžn
Pokládka a spojení 
plastových folií
Pesahy
Mistr M,OP TP Z Prbžn
Pokládka a spojení 
plastových folií
Kvalita spojení
Mistr OP TP Z Prbžn
Neporušenost povrchu Mistr OP Z Ped pedáním 
hotového díla.
Celková úprava a vzhled Mistr V Z Ped pedáním 
hotového díla.
Spád Mistr M Z Ped pedáním 
hotového díla.
Rovinnost Mistr M Z Ped pedáním 
hotového díla.
Jakost Mistr A, V, Z, N Atest 1x pi pevzetí dodávky 
Technické podmínky Stavbyvedoucí V Naízení vlády 
163/2002 Sb. 
Prohlášení o shod Od každého 
dodavatele 
Kontrola ocelových drátk
dodané z betonárky 
metodou IN SITU
Mistr A, V, M SN P ENV 13 670-1 
SN EN 206-1 
Naízení vlády . 
163/2002 Sb. TP
Z Pi zahájení 
betonáže, v pípad
pochybností, 
nejmén však u tí 
z 5 
autodomíchava
Kontrola uložení výztuže Mistr A, V, M SN P ENV 13 670-1 
SN EN 206-1 




množství a druh 




výztuže a její 
zajištní ve správné 
poloze 
Dilataní spáry Jejich správné provedení 
dle PD v celé výšce spáry 
a ádné upevnní 
Mistr A, V TP Z Každá spára 
Výškopisné zamení Mistr VK, P PD, SN P ENV 
13 670 – 1,                 




Mistr VK, P PD, SN P ENV 
13 670 – 1,                 
SN 73 0210 - 2
Z
a) Kontrola prostorového 
rozvržení základ
Mistr V, M 1) SN 730210 - 1 
Geometrická pesnost 
ve výstavb - ást 1.    
2) SN 730210 - 2 
Geometrická pesnost 
ve výstavb - ást 2.    
3) SN 732601 
Provádní ocelových 
konstrukcí    
P Ped zapoetím 
stavby ocelové 
konstrukce (M.)
b) Šíka základ Mistr V, M 1) SN 730210 - 1 
Geometrická pesnost 
ve výstavb - ást 1.    
2) SN 730210 - 2 
Geometrická pesnost 
ve výstavb - ást 2.    
3) SN 732601 
Provádní ocelových 
konstrukcí    
P Ped zapoetím 
stavby ocelové 
konstrukce (M.)
c) Jakost základ Mistr V, M 1) SN 730210 - 1 
Geometrická pesnost 
ve výstavb - ást 1.    
2) SN 730210 - 2 
Geometrická pesnost 
ve výstavb - ást 2.    
3) SN 732601 
Provádní ocelových 
konstrukcí    
P Ped zapoetím 
stavby ocelové 
konstrukce (M.)
d) Kontrola materiálu, 
poet, jakost, nátr, 
rozmry
Mistr V, M 1) SN 730210 - 1 
Geometrická pesnost 
ve výstavb - ást 1.    
2) SN 730210 - 2 
Geometrická pesnost 
ve výstavb - ást 2.    
3) SN 732601 
Provádní ocelových 
konstrukcí    




SN 73 2601 Provádní ocelových konstrukcí 
Pokládka fólie






Kontrolu provede: Zpsob kontroly: Pedpis, norma: Doklad: 
Stavbyvedoucí                           
Píslušný mistr HSV                
Píslušný mistr PSV 
Akreditovaná laborato                               
Projektant                               
Geodet                                       
Revizní technik                           
Vedoucí ety                 
Investor                        
Odborn zpsobilá osoba 
A - prohlídka dle PD a 
norem                                             
VK - vizuální kontrola                      
OP - odborné posouz. P - 
posouzení                    Z - 
zkouška                                              
M - mení                        
Š - školení                    
GZ -  geodet.zamení
PD - projektová 
dokumentace         
TP - technoligický   
pedpis
Z - zápis ve SD                                      
PR -  protokol                                        
RZ - revizní zpráva                              
O - osvdení                                      
PZ -  pejímací zápis    
ZMD  - zápis do 
montážního deníku
1 2 3 4 5 6 7 8
Konstrukce Pedmt kontroly 
(zkoušky) 
etnost a 
rozsah                                         
(S - stavbyvedoucí,                                          








e) Kontrola rozmení 
míst osazení kotev
Mistr V, M 1) SN 730210 - 1 
Geometrická pesnost 
ve výstavb - ást 1.    
2) SN 730210 - 2 
Geometrická pesnost 
ve výstavb - ást 2.    
3) SN 732601 
Provádní ocelových 
konstrukcí    
P Ped zapoetím 
stavby ocelové 
konstrukce (M.)
 Správná hloubka 
vyvrtané kotvy
Stavbyvedoucí,Mistr V, M PD P Zkontroluje se 
hloubka navrtání 
kotvy dloubka s 
povolenou 
odchylkou je ± 6mm 
dle TP  dále bude 
zkontrolována 
polohová odchylka  




vyvrtaného otvoru na 
danou kotvu








istota otvoru ,Mistr V Kontrola istoty otvoru - 
otvor je istý bez 
prachu a neistot
P  Kontrola istoty 
otvoru - otvor je 
istý bez prachu a 
neistot (Mistr)
Osazení správné kotvy na 
správné místo dle PD





Kontrola správné montáže 
kotvy
Stavbyvedoucí,Mistr V, M TP P Zkontroluje se zda 
jsou kotvy 
osazavány  (Mistr)
Pevzetí vyrobené OK u 
výrobce: - soulad s tech. 
dokumentací - jakost 
použitých materiál- 
jakost provedení a 
dodržení mezních úchylek 
- poet kus
Stavbyvedoucí Prohlídka + M SN 73 2601 Zápis o pevzetí OK u 
výrobce 
1x pro každou 
ucelenou ást 
dodávka OK 
skupiny A a u OK, 




smlouv o dílo 
Pevzetí dodané OK na 
sklad - poet kus a 
znaení prvk- jakost 
provedení a dodržení 
mezních úchylek - 
povrchová úprava 
Stavbyvedoucí Prohlídka + M SN 73 2601 Osvdení o jakosti a 
kompletnosti dodávky + 
zápis do SD 
1x pro každou 
dodávku 
Kontrola dopravy a 
skladování 





Stavbyvedoucí Vedoucí et V SN 73 2601 ZMD Prbžn
Kontrola svislosti a geom. 
tvaru, zjištní úchylek 
Stavbyvedoucí Vedoucí et V., M SN 73 2601 SN 73 
2611 
ZMD 1x po smontování 
každé samostatné 
ásti urené technol. 
postupem, u 
ocelových sil po 
smontování každé 
 Osazení správného 
konstrukního prvku na 
dané místo
Mistr V SN 73 2601 ZMD 1x po smontování 
každé samostatné 
ásti urené technol. 
postupem, u 
ocelových sil po 
smontování každé 
Tuhost jednotlivých ástí Mistr V SN 73 2601 ZMD 1x po smontování 
každé samostatné 
ásti urené technol. 
postupem, u 
ocelových sil po 
smontování každé 
Výšková úrove sloupu Mistr V., M. SN 730210 - 1 
Geometrická pesnost 
ve výstavb - ást 1.
ZMD  Kontrola každého 
sloupu, výšková 
odchylka sloupu je ± 
4mm 
Svislost sloupu Mistr V., M. TP ZMD  Kontrola svislosti 
jednotlivých sloupu s 
odchylkou ± 10mm 
Dodatené dotažení 
šroub u kotvy




ztužidla a dostatené 
utažení šroub
Mistr V PD ZMD  Kontrola osazení 
správného ztužidla 









Kontrolu provede: Zpsob kontroly: Pedpis, norma: Doklad: 
Stavbyvedoucí                           
Píslušný mistr HSV                
Píslušný mistr PSV 
Akreditovaná laborato                               
Projektant                               
Geodet                                       
Revizní technik                           
Vedoucí ety                 
Investor                        
Odborn zpsobilá osoba 
A - prohlídka dle PD a 
norem                                             
VK - vizuální kontrola                      
OP - odborné posouz. P - 
posouzení                    Z - 
zkouška                                              
M - mení                        
Š - školení                    
GZ -  geodet.zamení
PD - projektová 
dokumentace         
TP - technoligický   
pedpis
Z - zápis ve SD                                      
PR -  protokol                                        
RZ - revizní zpráva                              
O - osvdení                                      
PZ -  pejímací zápis    
ZMD  - zápis do 
montážního deníku
1 2 3 4 5 6 7 8
Konstrukce Pedmt kontroly 
(zkoušky) 
etnost a 
rozsah                                         
(S - stavbyvedoucí,                                          








Správný svar kruhového 
ztužidla 










odchylkou  ± 5mm
Ukotvení pílí ke 
sloupm
Mistr V TP,PD ZMD  Kontrola správného 
dotažení a kontrola 
dotahování šroub
od stedu po okraj 
kce
 Rovinnost píle Mistr V., M.  SN 730210 - 2 
Geometrická pesnost 
ve výstavb - ást 2.
ZMD b) Bude 
zkontrolována 
rovinnost píle 
pomocí vodováhy a 
pemením, 
vyboení píle s 
 Osazení správné vaznice 
a kotvení k píli
Mistr V TP,PD ZMD Kontrola osazení 
správné vaznice na 




Rovinnost vaznice Mistr V  SN 730210 - 2 
Geometrická pesnost 
ve výstavb - ást 2.
ZMD  Bude zkontrolována 
rovinnost vaznice 
pomocí vodováhy a 
pemením, 
vyboení vaznice s 
povolenou 
Osazení správného 
ztužidla a dostatené 
utažení šroub
Mistr V TP,PD ZMD Kontrola osazení 
správného ztužidla 




Správné pivaení ocelové 
desky montážního ztužení 
a dostatené napnutí 
pomocí napínák
Mistr V TP,PD ZMD Zkontroluje se zda 
jspu ocelové desky 
dostaten
pivaeny, osazení 
zprávného lana na 
dané místo a 
Kontrola kvalifikace 
sváe
Stavbyvedoucí Vedoucí et V SN 73 2601 ZMD 1x pi nástupu 
sváee na montáž 
Kontrola jakosti svar Stavbyvedoucí Vedoucí et V ZMD
 - vizuální Stavbyvedoucí Vedoucí et V SN 73 2601 ZMD Prbžn po 
dokonení svar
 - defektoskopická Stavbyvedoucí Revizní 
technik 
M SN 73 2601 SN EN 
444 SN EN 12517 





výkresech PD nebo 
v technolog. postupu 
montáže Šroubové spoje Kontrola provedení 
šroubových spojpoet, 
prmr, délka šroub, 
dotažení 
Stavbyvedoucí V SN 73 2601 ZMD Prbžn namátkov
Kontrola utahovacích 
šroub
Stavbyvedoucí V SN 73 1495 ZMD Min 1x za smnu 
Kontrola provedených 
tecích spoj
Stavbyvedoucí V SN 73 1495 ZMD Po dokonení 
každého tecího 
spoje 
Kontrola oprav a doplnní 
povrchové úpravy 
Stavbyvedoucí V. SN 73 2601 Zápis do MD 1x po skonení 
mont. prací 
Zamení skuteného 
provedení a vyhodnocení 
odchylek 
Stavbyvedoucí Mení SN 73 2601 Zpráva o kontrolním 
mení 
1x kontrolní mení 
po ukonení 
montážních prací 
Zatžkávací zkouška Revizní technik Zkouška SN 73 2601 Zpráva o zatžkávací 
zkoušce (TZÚS) 
pokud je pedepsána 
v projektu 
Pejímka smontované OK TDI, stavbyvedoucí Prohlídka , vizuální kontrola SN 73 2601 Obchodní 
zákoník 
Osvdení o jakosti a 
kompletnosti smontované 
OK od montážní 
organizace + zápis do SD 
1x po ukonení 
montážních prací 
Jakost Stavbyvedoucí P Naízení vlády 





Soulad s PD Mistr A PD Dodací listy Každá dodávka 
Množství Mistr  P PD limitky materiálu Z Každá dodávka 
Pipravenost pracovišt Stavební pipravenost Stavbyvedoucí A., V., OP PD SN 73 1901 Z Ped nástupem ety 
na pracovišt
 Spádování Mistr M PD Zápis do stavebního 
deníku o pevzetí 
dokladu TDI a o 
souhlasu TDI k zakrytí 
Ped zakrytím 
 Drsnost a soudržnost Mistr OP PD Z Ped zakrytím 
PROVÁDNÍ STEŠNÍCH KONSTRUKCÍ A STEŠNÍHO PLÁŠT
Materiály, prvky, systémy 






Kontrolu provede: Zpsob kontroly: Pedpis, norma: Doklad: 
Stavbyvedoucí                           
Píslušný mistr HSV                
Píslušný mistr PSV 
Akreditovaná laborato                               
Projektant                               
Geodet                                       
Revizní technik                           
Vedoucí ety                 
Investor                        
Odborn zpsobilá osoba 
A - prohlídka dle PD a 
norem                                             
VK - vizuální kontrola                      
OP - odborné posouz. P - 
posouzení                    Z - 
zkouška                                              
M - mení                        
Š - školení                    
GZ -  geodet.zamení
PD - projektová 
dokumentace         
TP - technoligický   
pedpis
Z - zápis ve SD                                      
PR -  protokol                                        
RZ - revizní zpráva                              
O - osvdení                                      
PZ -  pejímací zápis    
ZMD  - zápis do 
montážního deníku
1 2 3 4 5 6 7 8
Konstrukce Pedmt kontroly 
(zkoušky) 
etnost a 
rozsah                                         
(S - stavbyvedoucí,                                          








 Rovinnost povrchu Mistr M PD Zápis do stavebního 
deníku o pevzetí 
dokladu TDI a o 
souhlasu TDI k zakrytí 
Ped zakrytím 
 Zaoblení hran, roh a 
kout
Mistr V PD Ped zakrytím 
Dilatace Provedení dilatace Mistr V PD Z. o pevzetí dokladu 
TDI a o souhlasu k 
zakrytí 
Ped zakrytím 
Vpust Osazení vpustí Mistr V PD Z. o pevzetí dokladu 
TDI a o souhlasu k 
zakrytí 
Ped zakrytím 
Prostupy Úprava prostup Mistr V PD Z. o pevzetí dokladu 
TDI a o souhlasu k 
zakrytí 
Ped zakrytím 
 Teplota vzduchu Mistr M TP, Minimální teplotu 
udává výrobce pás
Z Denn (je-li to 
vhodné), pi zmn
podmínek 





Provedení Mistr V,M TP Z Ped montáží
Prostupy Úprava prostup Mistr V PD Z. o pevzetí dokladu 
TDI a o souhlasu k 
zakrytí 
Ped zakrytím 
 Rychlost vtru,Teplota 
vzduchu 
Mistr M TP, Minimální teplotu 
udává výrobce pás
Z Denn (je-li to 
vhodné), pi zmn
podmínek 






Stavbyvedoucí Vedoucí et V SN 73 2601 ZMD Prbžn
Kontrola svislosti a geom. 
tvaru, zjištní úchylek 
Stavbyvedoucí Vedoucí et V., M. SN 73 2601 SN 73 
2611 
ZMD 1x po smontování 
každé samostatné 
ásti urené technol. 
Šroubové spoje Kontrola provedení 
šroubových spojpoet, 
prmr, délka šroub, 
Stavbyvedoucí V SN 73 2601 ZMD Prbžn namátkov
Instalace     vnitní                  
Bleskovod






(S) pi pevzetí 
subdodávky
Práce PSV a práce 
dokonovací
Klempíské práce      Stavbyvedoucí A, V PD Z, PZ (S) pi pevzetí 
subdodávky
Práce PSV a práce 
dokonovací




Montáž stnových a 
stešních panel
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1. Úvodní informace k bezpenosti a ochran zdraví 
pi práci 
Tato zpráva BOZP je zamena na dodržení bezpenosti a ochrany zdraví dle 
platných zákon a pedpis. 
1.1. Návaznost a soubh jednotlivých pracovních operací 
Návaznost a soubh jednotlivých stavebních prací je zejmý ze zpracovaného 
harmonogramu prací, který bude prbžn aktualizován stavbyvedoucím dle skuteného 
postupu prací na stavb. Aktualizované verze budou odsouhlaseny investorem (pop. 
zástupci investora) na kontrolních dnech stavby. Koordinaci prací vlastních 
zamstnanc a pracovník ostatních subdodavatelských organizací zajišují – manažer 
projektu a stavbyvedoucí. Jednotlivým subdodavatelm bude pracovišt pedáváno 
písemn na pedepsaném formulái "zápis o pedání a pevzetí pracovišt", který 
bude uložen na stavb. 
Jednotliví subdodavatelé budou odevzdávat ped zahájením prací tyto dokumenty: 
1. Technologický postup na práce, které budou vykonávat 
2. Aktuální seznam všech pracovník – který bude sloužit pro pehled, 
kolik lidí se na stavb pohybuje 
3. Dokumentaci potvrzující odbornou zpsobilost z pohledu bezpenosti 
práce všech pracovník subdodavatele na stavb, a to pedevším 
v profesích: 
a) práce ve výškách – prezenní listina, seznámení a proškolení 
pracovník a lékaské zprávy o zdravotní zpsobilosti 
b) sváei – fotokopie sváeského prkazu  
c) lešenái – prezenní listina, seznámení a proškolení 
pracovník a lékaské zprávy o zdravotní zpsobilosti 
Všechny tyto dokumenty bude od jednotlivých subdodavatel vyžadovat stavbyvedoucí 
a bude je evidovat ve složce „DOKUMENTACE BOZP„ 
1.2. Staveništ a požadavky 
1.2.1. Požadavky na vybavení staveništ
 Budou ádn oznaeny bu	ky, vybavení trvalého i doasného zaízení staveništ
a vše bude ádn oznaeno bezpenostními znakami. Na bu	ce stavbyvedoucího bude 
uvedené jméno, firma a íslo mobilní telefonu. Bu	ka, ve které budou umístny 
prostedky pro první pomoc, prostedky požární ochrany, anebo pro zdolání havárií, 
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bude ádn oznaena znakami. V bu	ce bude vyvšený havarijní plán a požární 
poplachové smrnice. 
Na staveništi musí být dostupná tato dokumentace: 
 Stavební deník 
 Doklady o kvalifikaci a zpsobilosti pracovník
 Technologické pedpisy 
 Kniha BOZP 
 Identifikaní listy nebezpených odpad
 Vyhodnocená rizika  
1.2.2. Zajištní staveništ
 Staveništ bude oploceno do výšky 2 m nad terén. Na pístupové komunikaci 
bude osazena tabulka se zákazem vstupu nepovolaným fyzickým osobám a upozornní, 
že je zde staveništ. 
Obrázek 1 Bezpenostní a zákazové znaky na staveništi 
Vjezd na staveništ bude osazen zákazem vjezdu s dodatkovou tabulkou mimo 
vozidla stavby. Ostatní vozidla smí na staveništ jen se zvláštním povolením. 
Maximální rychlost pohybu vozidel na staveništi je 10 km/hod, pokud se v okolí 
bude pracovat tak je maximální rychlost 5 km/hod. Veškerá stavební technika 
pohybující se na staveništi musí být v ádném technickém stavu. Osoba odpovdná za 
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provoz stroje, bude kontrolovat úkapy provozních tekutin. Staveništní komunikace bude 
vždy prjezdná a udržována v istot. Ped vyjetím vozidla na veejnou komunikaci je 
každý idi odpovdný za jeho istotu. Všechny stavební stroje a mechanismy budou 
vybaveny akustickým signálem pro zaazení zptného rychlostního stupn. 
1.2.3. Požadavky k použití technických zaízení 
1.2.3.1. Elektrická runí náadí 
Platné revize doklady, provádní kontrol ped každým použitím, osazení a 
funknost ochranných kryt, používání revidovaných prodlužovacích kabel
s pedepsaným elektrickým krytím. 
1.2.3.2. Lešenové konstrukce 
Lešenové konstrukce stabilní s výškou pracovní podlahy do 1,5 m všech druh
mže montovat každý pracovník dle poteby. Tyto konstrukce se nepedávají do 
provozu protokolem o pedání. Lešenové konstrukce stabilní s výškou pracovní podlahy 
nad 1,5 m musí montovat lešená s platnou odbornou zpsobilostí (prokazatelné školení 
platné 12 msíc). Tyto konstrukce je nutno pedat do provozu protokolem, pípadn
zápisem do stavebního deníku. Tmto konstrukcím musí být uvedena další 
dokumentace (návody na montáž, používání a demontáž konstrukcí, kontroly minimáln
1 x za msíc, únosnost pracovních podlah na 1m2, poet souasn zatížených podlah). 
Vizuální kontroly provádí vedoucí pracovní ety ped vstupem na konstrukci, tato 
kontrola obsahuje kontrolu celistvosti pracovních podlah, celistvosti ochranných 
zábradlí, úplnost žebík na jednotlivé pracovní podlahy. 
1.2.3.3. Žebíky 
Lze používat pouze pro výstup a sestup pracovník na pracovní podlahy lešenových 
konstrukcí. Všechny žebíky musí být vždy zajištny proti posunutí nebo podklouznutí. 
Pi práci na nich se nesmí používat nebezpené náadí (etzové pily, sbíjecí kladiva, 
vstelovací nástroje). Pi práci na žebíku v 5 m a výše musí být pracovník zajištn 
osobním zajištním. Není dovoleno používat žebík poškozených, u dvojitých žebík
bez výstroje a patiného kování. Minimáln 1 x za 12 msíc musí být provedena 
prokazatelná kontrola všech žebík. Penášet po žebíku se mže bemeno do 15 kg. 
Každý pracovník ped výstupem na žebík je povinen se pesvdit o jeho nepoškození 
a vstupovat na žebík pouze s botami zbavenými bláta a mastnot. 
1.2.4. Povinnosti pracovník
 Používat OOPP pedevším boty, pilba a vesta 
 Dbát o vlastní bezpenost a bezpenost koleg, nijak neriskovat 
 Pí pohybu používat vyznaené komunikace a chodníky 
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 Respektovat zákaz vstupu do míst, kde je tento zákaz 
 Respektovat bezpenostní znaky a symboly 
 Vnovat zvýšenou pozornost pohybujícím se strojm a vozidlm 
 Nepetžovat konstrukce, podlahy a dbát správného používání lešení 
 Neshazovat samovoln pedmty anebo materiál z výšky 
 Nepelézat, neobcházet, nepodlézat zábradlí a další zábrany 
 Stavební materiál a pomcky ukládat tak, aby nedošlo k pevrácení, pevrhnutí 
v bžném staveništním provozu 
 Opustit prostor pi výstražném signálu daném idiem stroje 
 Nezdržovat se pod zavšenými bemeny pi manipulaci, dále se nezdržovat pod 
rameny erpadel betonové smsi 
 Nezdržovat se na místech, kde probíhá manipulace s materiálem, pokud nejsme 
úastníci této situace 
 Nezdržovat se v nebezpeném prostoru stavebních stroj (nap. kráejícího 
rypadla, pásového nakladae) 
 Pi práci ve výškách a nad volnou hloubkou být zajištn kolektivn (zábradlí, 
lešení) nebo osobn (záchytný sedací postroj) 
 Pi zacházení s elektrickým zaízením dodržovat elektrotechnické pedpisy a 
správn zacházet s zaízením dle návodu 
 Neuvádt stroje do provozu v pípad poruchy 
 Dodržovat zákaz kouení na pracovišti 
 Nepoškozovat bezpenostní a informaní tabulky 
 Neopírat stavební pedmty o strojní zaízení a nebo jeho ásti 
 Dodržování zákazu donášení alkoholických nápoj a toxických látek a 
nepracovat pod vlivem tchto látek 
1.2.5. Vytypované kontroly dodržování BOZP 
 Jsou nebezpené látky na pracovišti ádn používány a skladovány. 
 Jsou provádna preventivní opatení proti prašnosti. 
 Používají všichni pracovníci základní OOPP (boty, pilbu, vestu). 
 Používají pracovníci OOPP, které odpovídají rizikm provádných pracovních 
inností. 
 Jsou používané stroje a zaízení vybaveny potebnými kryty, znaením, 
revizemi a kontrolami, provozními deníky a obsluhy ádn školeny. 
 Je pracovišt ádn oploceno a zajištno proti vstupu nezúastnných osob. 
 Je pístup pracovník na jejich pracovišt bezpený. 
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 Jsou na staveništi ádn rozmístny informaní a bezpenostní tabulky. 
 Je na staveništi poádek a ádné osvtlení. 
 Jsou k dispozici prostedky první pomoci a jsou pracovníci školeni pro 
poskytování první pomoci. 
 Jsou doasné staveništní rozvody elektrické energie provozovány bezpeným 
zpsobem. 
 Je elektrické runí náadí vetn prodlužovacích kabel provozováno 
bezpen. 
 Jsou ped zahájením všech pracovních inností posouzena a vyhodnocena 
všechna vyskytující se možná rizika. 
 Je prostorov oddlen pohyb osob a dopravních prostedk. 
 Jsou trasy pohybu pracovník udržovány v bezpeném stavu. 
 Je výtah ádn instalován, bezpen provozován, obsluha ádn školena 
jmenována a je vedena potebná dokumentace. 
 Jsou lešenové konstrukce ádn montovány, kontrolovány a udržovány a je 
vedena potebná dokumentace. 
 Jsou zavedena opatení proti pádu osob nebo pedmt z výšky 
 Jsou ádn zajišovány prostory pod pracemi ve výškách proti vstupu osob. 
 Je materiál ádn ukládán na stanovená místa. 
 Jsou zavedena opatení proti snížení hluku a vibracím. 
 Je zajištno sledování zdravotního stavu pracovník. 
 Jsou otvory a prostupy chránny upevnnými kryty. 
 Jsou výkopy ádn zajištny. 
 Jsou instalovány ochrany volných okraj výkop. 
 Jsou provádny pravideln prohlídky výkop odpovdnými pracovníky. 
 Mají pracovníci platné zvláštní odborné zpsobilosti pro požadované pracovní 
innosti. 
 Je provádn ádn a pravideln úklid pracovišt. 
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2. Zajištní BOZP na staveništi 
Všechny tyto innosti musí probíhat za dodržování podmínek uvedených 
v píloze .2 a v píloze .3, NV 591/2006 SB., jakož i dalších pedpis týkajících se 
bezpenosti práce a ochrany zdraví. 
Zde jsou uvedené jednotlivé ásti z tchto píloh s použitím na mé stavb. 
Zhotovitelem bude zajištno:  
Provoz a používání stroj a technických zaízení, náadí a dopravních prostedk
na staveništi bude stanoveno dle pedpis níže v odstavcích.  
Budou splnny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy dle odstavc
níže. 
Práce spojené s rozpojováním a pemisováním zeminy, vetn jejího 
zhut	ování nebo jiného zpev	ování, nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s 
tmito pracemi, které jsou provádny pi zakládání staveb nebo terénních úpravách za 
podmínek stanovených dle odstavc níže. 
Práce spojené s provádním a demontáží bednní a jeho podprných konstrukcí, 
výrobou, pepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové smsi, vetn jejího 
zhut	ování jsou popsány v odstavcích níže. 
Práce spojené se zdním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, jakými 
jsou cihly, tvárnice a kámen, vetn osazování prefabrikát ve zdných konstrukcích, 
omítání stn a strop, spárování zdiva, zhotovování podlah, mazanin nebo dlažeb, 
úpravy povrchu stn napíklad sekáním nebo dlabáním jsou popsány v odstavcích níže. 
2.1. Požadavky na BOZP pi provozu a používání stroj a 
zaízení na staveništi 
Obecné požadavky na obsluhu stroj: 
 Ped používáním stroje vždy zhotovitel seznámí obsluhu s místními 
provozními podmínkami (únosnost pdy, sklon terénu). 
 Pi provozu stroje zajistí obsluha stabilitu stroje, pokud je stroj vybaven 
stabilizátory, pak se musí použít (traktorové rypadlo). 
 Stroje musí být opateny signalizaním zvukovým zaízením, pokud 
pojíždí ve smru vzad. 
 U run vedených válc se musí zajistit, aby vibrace nezpsobili škody 
na okolním majetku. 1)
Dle 1) NV 591/2006 SB., Píloha .2 I. Obecné požadavky na obsluhu stroj
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2.1.1.Stroje pro zemní práce 
 Dozer a rypadla vykonávají svoji innost v takové vzdálenosti od kraje 
svahu a výkopu, aby nebyla narušená jeho únosnost a nedošlo k sesunutí. 
 Rypadla pojíždí pod vysvahovaným terénem v takové vzdálenosti, aby 
nedošlo k sesunutí svahu. 
 Mezi jednotlivými rypadly a nákladními automobily bude takový prostor, 
aby nedošlo k vzájemnému ohrožení. 
 Pi nakládce materiálu na dopravní prostedek lze manipulovat se 
zaízením pouze nad ložnou plochou dopravního prostedku. 
 Pi jízd stroje s naloženým materiálem je zaízení stroje fixováno, aby 
nedošlo k pevrácení stroje. 
 Obsluha stroje neopouští svoje místo, pokud je stroj naložen, nebo 
zaízení není položeno na zemi. 
 Nesmí se roztloukat hornina dnem lopaty, pouze nástrojem k tomu 
ureným. 
 Lopata stroje smí být ištná pouze pi vypnutím motoru. 
 Dle 2) NV 591/2006 SB., Píloha .2 II. Stroje pro zemní práce 
2.1.2. Míchaky 
 Ped spuštním míchaky, musí být míchaka ádn ustavena na 
stabilním terénu. 
 Míchaka smí být plnna pouze pi rotujícím bubnu. 
 Buben míchaky není dovoleno istit pi chodu míchaky. 
 Obsluze je zakázáno se pohybovat v blízkosti násypového koše. 
Dle 3) NV 591/2006 SB., Píloha .2 III. Míchaky 
2.1.3. Doprava betonové smsi 
 Pi pejímce bude vozidlo na pehledném míst na staveništní 
komunikaci. 
Dle 4) NV 591/2006 SB., Píloha .2 V. Dopravní prostedky pro pepravu betonových a jiných smsí 
2.1.4. erpadla smsí a strojní omítaky 
 Potrubí a hadice od zásobníku na suchou sms budou vedeny objektem. 
 Je zakázáno otvírat víka tlakových nádob, pokud je v nádob tlak, 
otevírání je možné až po odvzdušnní nádoby. 
 Vyústní potrubí na smsi musí být zajištno tak, aby nedošlo k poranní 
osob následkem jeho nenadálého pohybu. 
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 Je zakázáno istit a rozebírat strojní zaízení pokud je pod tlakem. 
 Pro dopravu smsi k erpadlu je zajištn bezpený píjezd na staveništní 
plochu, kdy autodo-mícháva nacouvá na autoerpadlo. 
 Pi provozu erpadla je zakázáno pehýbat hadice, manipulovat se 
spojkami a pemísovat hadice a potrubí, vstupovat na konstrukci 
erpadla. 
 Pojízdné erpadlo bude umístno na pehledném míst a to na vrchní 
nebo na staveništní komunikaci a bude ádn oznaeno. 
 V pracovním prostoru autoerpadla se nikdo nezdržuje. 
 Je písn zakázáno používat výložník k pemísování bemen. 
 Manipulace s rozvinutým výložníkem smí být provádna jen pi zajištné 
stabilit autoerpadla sklápjícími a výsuvnými oprami. 
 Pemísování autoerpadla je povoleno jen se složeným výložníkem. 
Dle 5) NV 591/2006 SB., Píloha .2 VI. erpadla smsí a strojní omítaky 
2.1.5. Skladovací zaízení sypných hmot 
 Ped pipojením hadic nebo potrubí pro dopravu sypných hmot se 
obsluha pesvdí, zda ád není pod tlakem. 
 Dopravní hadice je nutné ped pipojením prohlédnout a zkontrolovat, 
popípad je vyadit. 
 Spojování hadic je možné jen nepoškozenými a k tomu urenými  
spojkami a koncovkami. 
 V prbhu peerpávání obsluha sleduje ukazatel na zásobníku, aby 
nedošlo k peerpání. 
 Skladovací zaízení je ustaveno na bezpeném míst, kdy nehrozí 
zborcení. 
 Plocha pod skladovacím zaízením je únosná. 
Dle 6) NV 591/2006 SB., Píloha .2 VII. Pepravníky a stabilní skladovací zaízení sypkých hmot 
2.1.6. Vibrátory 
 Délka pohyblivého pívodu mezi jednotkou a ástí vibrátoru, která je 
držena v ruce musí být nejmén 10 m. 
 Ponoení hlavice a vytažení hlavice ze zhut	ovaného betonu se provádí 
je za chodu vibrátoru. 
 Ohybová hídel vibrátoru nesmí být ohýbána v oblouku o menším 
prmru, než je stanoveno v návodu. 
Dle 8) NV 591/2006 SB., Píloha .2 XIII. Stavební výtahy 
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2.1.7. Zabezpeení stroj pi perušení práce 
 Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo odchylky v prbhu 
pedchozí práce nebo v prbhu pevozu stroje. 
 Proti náhlému samovolnému pohybu musí být stroj zajištn dle návodu 
poskytovaného výrobcem, dále pak se mohou použít klíny, pracovní 
zaízení spuštná na zem, zaazení rychlostního stupn a zatažení 
parkovací brzdy. Rovnž i pi perušení práce musí být stroj zajištn proti 
samovolnému pohybu. 
 Po ukonení prací nebo pi perušení musí být zajištno i pracovní 
zaízení (rameno rypadla) proti samovolnému pohybu a to bu

položením na zem anebo zajištním v pepravní poloze. 
 Stroj musí být odstaven na vyznaeném míst na staveništi, aby 
nezasahoval do komunikací a nebránil dalším pracím.
Dle 9) NV 591/2006 SB., Píloha .2 XIV. Spolená ustanovení o zabezpeení stroj pi perušení a ukonení prací 
2.2. Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
2.2.1. Skladování a manipulace s materiálem 
 Bude zajištn bezpený pesun materiálu a jeho skladování. Materiál 
bude skladován dle pokyn výrobce (poloha, vlhkost). 
 Skladovací plochy budou rovné a zpevnné, jedná se o zhutnný 
makadam a následn vybetonovanou ŽB desku. Místa pro manipulaci 
budou pístupná. 
 Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla 
zajištna jeho stabilita a nedošlo k poškození.  
 Nebezpené chemické látky a chemické pípravky musí být skladovány 
v obalech s oznaeným druhem a zpsobem skladování. 
Dle 10) NV 591/2006 SB., Píloha .3 I. Skladování a manipulace s materiálem 
2.2.2. Píprava ped zahájením zemních prací 
 Ped zahájením prací bude ureno rozmístní stavební jámy a 
jednotlivých výkop, bude ureno místo deponie. V TP zemní práce je 
uren postup tžení stavebních jámy a zajištní stn výkop. 
Dle 11) NV 591/2006 SB., Píloha .3 II. Píprava ped zahájením zemních prací 
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2.2.3. Provádní výkopových prací 
 Provádním výkopových prací nesmí být narušena stabilita komunikace, 
která se nachází nad staveništm. 
 Ped vstupem do vykopané jámy nebo její ásti prohlédne vždy 
stavbyvedoucí nebo geolog stny a dno výkopu. Pokud by byly zejmé 
njaké praskliny, je nutné udlat opatení. 
 Pi provádní výkopových prací se nesmí žádné osoby zdržovat 
v manipulaním prostoru stroje. Pracovní prostor stroje je dán jeho 
dosahem s navýšením bezpené vzdálenosti o 2 m. 
 Nemá-li obsluha stroje dohled na všechny pracovníky, kteí se pohybují 
v jeho blízkosti peruší práce. 
 Pi runím doištní výkop musí být osoby rozmístny tak, aby nedošlo 
k poranní druhé osoby. 
 Pi zjištní nebezpených pedmt (munice) ve výkopu musí být práce 
okamžit perušeny a stavbyvedoucí informuje dotené orgány. 
 Mechanické zhut	ování run vedeným válcem a pchem musí být 
provádno tak, aby nebyla narušena stabilita svahu. 
Dle 12) NV 591/2006 SB., Píloha .3 IV. Provádní výkopových prací 
2.2.4. Stabilita stn výkopu 
 Hloubka výkopu stn bude do 1,5 m pod terén, a tudíž není potební 
pažení. 
 Svtlá šíka bude 1 m. Jedná se o výkop kanalizace a vodovodu. U 
výkopu elektrická energie bude šíka 0,8 m. 
Dle 13) NV 591/2006 SB., Píloha .3 V. Zajištní stability stn výkopu 
2.2.5. Svahování výkopu 
 Skon svahu je dán ve PD a iní 2:1. Je uren dle závislosti 
geotechnických podmínek v míst stavby. 
 Pi zmn geologických podmínek oproti PD je nutné upesnit sklon 
svahování jámy. 
 Vzniknou-ly pochybnosti o stabilit svahu, zajistí se opatení k zamezení 
sesuvu svahu a k zajištní bezpenosti osob. 
 Za velmi nepíznivých povtrnostních podmínek mže být ohrožena 
stabilita svahu, proto se nikdo nesmí zdržovat nad ním ani pod ním. 
 Jednotlivé výškové stupn výkopu budou vždy zabezpeeny proti pádu 
nebo uklouznutí osob. 
Dle 14) NV 591/2006 SB., Píloha .3 VI. Svahování výkop  
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2.2.6. Betonáské práce 
 Bednní bude vždy tsné, aby nedocházelo k prsakm erstvé betonové 
smsi. Bude únosné a prostorov tuhé, bude zajištno proti pádu prvk
anebo jeho ástí. Pi montáži a demontáži se postupuje dle návod
výrobce.  
 Ped zahájením betonáže je nutné všechny prvky ádn prohlédnou a 
zkontrolovat. O prohlédnutí konstrukce bude zhotoven zápis do SD. 
 Zjištné závady musí být ihned odstranny. 
 Sms bude dopravována autoerpadlem, proto budou mít pracovníci 
vysílaky pro dorozumívání se. 
 Odbed	ování ástí bude zahájeno, až na pokyn stavbyvedoucího, po 
dostateném vytvrdnutí betonové smsi. 
 ásti bednní budou ukládána na bezpená místa, aby nedošlo k poranní 
pracovník. 
 Prostor pro vázání, stíhání výztuže bude uspoádán tak, aby nedošlo 
k poranní pracovník. 
dle 15) NV 591/2006 SB., Píloha .3 IX. Betonáské práce a práce související 
2.2.7. Zednické práce 
 Stroje pro výrobu a zpracování malty budou na staveništi umístny na 
bezpeném a tvrdém povrchu, aby nedošlo k pevrácení. 
 Pi innostech spojených se strojním nanášením omítky je nutné zajistit 
ochranné pracovní prostedky pro ochranu zraku. 
 Materiál pro zdní bude umístn tak, aby pro práci zstal volný pracovní 
prostor min 0,6 m. 
 Na erstv vyzdnou stnu se nesmí njak vstupovat anebo ji njak 
zatžovat a to ani pi kontrole svislostí a provázání zdiva. 
 Na místech, kde pracovníci vykonávají zednické práce a jsou vystaveny 
nebezpeí pádu z výšky, budou opateni osobními ochrannými 
pomckami. 

Dle 16) NV 591/2006 SB., Píloha .3 X. Zednické práce 
2.2.8. Montážní práce 
 Pracovníci používají osobní ochranné pomcky a pípravky pro 
bezpenou montáž celé ocelové konstrukce (jedná se o úvazy, lana, 
držáky pomcek) 
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 Pi odebírání jednotlivých prvk ze skladovací plochy musí být zajištna 
bezpenost zbývajících prvk. 
 Bhem zdvihání s pemisováním prvk se pracovníci nesmí zdržovat 
pod manipulaním prostorem. 
 Následující dílce se smí usazovat až po ukotvení pedchozího dílce. 
 Pi montáži se budou užívat bezpenostní pomcky a pípravky 
stanovené v technologickém postupu. 
 Dopravovat osoby pomocí závsného koše lze pouze podle zpracovaného 
technologického postupu. 
 Je zakázáno zdvihat nebo pemísovat bemena zasypaná, upevnná, 
pimrzlá, pilnutá nebo jiným zpsobem znemož	ující stanovení síly 
potebné k jejich zdvihnutí. 
 provádt jeho osazení a zajištní proti vychýlení ocelových konstrukních 
dílc. Dílec se odvšuje od závsu zdvihacího prostedku teprve po tomto 
zajištní.
 Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti peklopení šrouby, montážními 
stolicemi, vzprami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným 
zpsobem.  
 Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je pedcházející dílec 
bezpen uložen a upevnn podle technologického postupu. 
 Montážní pípravky pro doasné zajištní dílc smí být odstra	ovány až 
po upevnní dílc a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v 
projektové dokumentaci. 
 Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemnny.
Dle 17) NV 591/2006 SB., Píloha .3 XI. Montážní práce 
2.2.9. Malíské práce 
 Pi malíských pracích musí být dodržování TP s pihlédnutím 
k návodm k používání a k urenému zpsobu ochrany osob ped 
škodlivinami. 
 Používání žebík v souladu s pepisy 
Dle 18) NV 591/2006 SB., Píloha .3 XV. Malíské a natraské práce 
Všechny tyto innosti, pi kterých by mohlo dojít k pádu z výšky nebo do 
hloubky, musí probíhat za dodržování podmínek uvedených NV 362/2005 SB., jakož i 
dalších pedpis týkajících se bezpenosti práce a ochrany zdraví. 
Budou stanovena taková opatení, aby nedošlo k poranní anebo k usmrcení 
pracovník pi pádu z výšky nebo do hloubky, jedná se i o propadnutí nebo sklouznutí. 
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Ochrana proti pádu bude zajištna kolektivními ochrannými prostedky. 
V pípad této stavby se bude jednat o lešení, zábradlí, ohrazení a osobní ochranné 
pomcky, jako jsou úvazy. 
Všechny otvory ve stropu a nebo terénní prohlubn jejichž pdorysný rozmr 
pesahuje 0,25 m budou bezprostedn po jejich vzniku zakryty poklopy a nebo budou 
dostaten zabezpeeny proti pádu, napíklad zábradlím nebo ohraniením. 
Práce ve výškách nesmí být provádny pokud jsou nepíznivé klimatické 
podmínky. 
Bližší požadavky na bezpenost pi pracích ve výškách: 
2.2.10. Zajištní proti pádu konstrukcí 
 Volné okraje budou zajištny osazením konstrukce ochrany proti pádu 
vhodn uspoádané, dostaten vysoké a pevné k zabránní nebo 
zachycení pádu z výšky. 
 Zábradlí bude složeno minimáln z horní tye (madla) a zarážky u 
podlahy o výšce min 0,15 m. 
 Provedení urité operace vyžadující odstranní výše popsaného zábradlí, 
musí být zajištna bezpenost jiným zpsobem (osobní prostedky 
jištní)- vyzdívání nového patra. 
Dle 19) NV 362/2005 SB., Píloha , I. Zajištní proti pádu technickou konstrukcí 
2.2.11. Zajištní proti pádu osobními ochrannými prostedky 
 Bude zajištno, aby zvolené osobní ochranné prostedky odpovídaly 
povaze provádné práce, umož	ovaly bezpený pohyb a aby byly 
pravideln prohlíženy a zkoušeny v  souladu s požadavky prvodní 
dokumentace
 Budou použity dva druhy osobních ochranných pracovních prostedku:
Jedná se o OOPP pro pracovní polohování a prevenci proti pádm 
z výšky 
Dále pak OOPP proti pádm z výšky (systém zachycení pád) 
 Pracovník se vždy ped použitím tchto ochranných prostedk musí 
pesvdit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadnosti. 
 Budou urena místa pro kotvení osobních ochranných pracovních 
prostedk. Toto místo musí být dostaten odolné, aby nedošlo 
k poškození a následnému pádu pracovníka z výšky. 
Dle 20) NV 362/2005 SB., Píloha , II. Zajištní proti pádu osobními ochrannými pracovními prostedky 
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2.2.12. Používání žebík
 Použití žebík mže být použito jen v pípadech, kdy použití jiných 
bezpenostních prostedk není s ohledem na vyhodnocená rizika možné. 
Na žebíku mohou být provádny jen krátkodobé fyzicky nenároné 
práce. Práce, kde se používá napíklad etzových pil, se na žebíku 
nesmí vykonávat. 
 Pi výstupu a sestupu z žebíku, musí být pracovník vždy elem k žebíku 
a v každém okamžiku se bezpen držet 
 Po žebíku mohou být snášena pouze bemena do hmotnosti 15 kg. 
 Na žebíku nesmí pracovat ani sestupovat více osob, vždy jen jedna. 
 Žebík nesmí být používán jako pechodová lávka. 
 Žebíky používané pro výstup do patra musí pesahovat pes strop 
min.1,1m piemž, tento pesah nejde nahradit madly. Sklon žebíku 
nesmí být menší než 2,5:1 a mezi pílemi musí být prostor min 0,18 m, 
u paty žebíku musí být zachován prostor min. 0,6 m. 
 Žebík bude umístn tak, aby byla zajištna jeho stabilita po celou dobu 
jeho používání. 
 Na žebíku smí pracovník pracovat jen v bezpené vzdálenosti od 
horního líce a to iní 0,8 m. 
 Bude zajištna prohlídka žebík v souladu s návody. 
 Chze na devném dvojitém žebíku (malíské práce) mže být 
provádna zaškolenými zamstnanci. Pohybují se po ploše, kde je 
vyloueno nebezpeí ztráty stability žebíku. 
Dle 21) NV 362/2005 SB., Píloha , III. Používání žebík
2.2.13. Zajištní proti pádu pedmt a materiálu 
 Materiál a jednotlivé náadí musí být ukládáno tak, že je po celou dobu 
uložen a zajištn proti pádu (zarážky, osobní pásy na nástroje). 
 Pro upevnní náadí a drobného materiálu musí být  použita vhodná 
výstroj nebo upravený pracovní odv. 
 Konstrukce pro práce ve výškách se nesmí njak petžovat, musí být 
použita vhodná výstroj a náadí. 
Dle 22) NV 362/2005 SB., Píloha , IV. Zajištní proti pádu pedmt a materiálu 
2.2.14. Zajištní pod místem práce ve výšce v jeho okolí 
 Prostor, nad kterým se pracuje je nutné vždy zabezpeit. 
 Je možné zamezit provoz pod místem, kde se pracuje.
 Ohrazení dvoutyovým zábradlím prostoru pod pracemi, min.výška 
zábradlí je 1,1 m s pevnými tyemi a dostatenou stabilitou. Pokud práce 
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nebudou pesahovat jednu smnu je možné zídit jednotyové zábradlí ve 
stejné výšce. 
 Ohrožený prostor musí mít šíku od volného okraje nejmén: 
   1,5 m pi práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
   2 m pi práci ve výšce nad 10 m do 20 m 
Dle 23) NV 362/2005 SB., Píloha , V. Zajištní pod místem práce ve výšce v jeho okolí 
2.2.15. Práce na steše 
 Pracovníci vykonávající práce na steše je nutné chránit proti: 
 pádu stešních pláš na volných okrajích, propadnutí stešní konstrukcí. 
 Ochrana proti pádu ze stechy nebo propadnutí stechou bude zajištno 
osobními ochrannými pracovními prostedky. 
 Zajištní proti sklouznutí na plechové steše bude pomocí žebík
upevnných v míst práce. Pracovníci budou jištni osobními 
ochrannými pracovními prostedky. 
Dle 24) NV 362/2005 SB., Píloha , VI. Práce na steše  
2.2.16. Doasné stavební konstrukce 
 Tyto konstrukce se smí používat je v provedení, které odpovídá pvodní 
dokumentaci a návodm na montáž. Návody a postupy musí mít 
zamstnanci u sebe, když tuto konstrukci montují. 
 Pro bezpené užívání této konstrukce jsou nutné tyto požadavky: 
  Jsou založeny na dostaten únosném terénu 
  Nosné ásti jsou zajištny proti podklouznutí. 
 Jsou provedeny tak, aby tvoily prostorov tuhý celek. Jsou 
zajištny proti lokálnímu i celkovému vyboení, posunutí, nebo 
peklopení. 
  Jsou dostaten tuhé a únosné proti vnjším vlivm. 
  Rozmr a tvar podlahy odpovídá provádným pracem. 
 Podlahy jsou osazeny tak, aby nedošlo k jejich posouvání anebo 
pevrácení. 
 Doasné konstrukce se smí používat až po kompletním pedání a zápisu o 
pedání.  
 Doasné konstrukce musí být pravideln prohlíženy a kontrolovány. 
 Žebíky nelze používat jako podprné nebo nosné prvky podlah lešení. 
 Lešení bude vybaveno dvoutyovým zábradlím, horní výška 1,1 m. 
 Prlezy budou vždy uzaveny, aby nedošlo k propadnutí pracovníku. 
Dle 25) NV 362/2005 SB., Píloha , VII. Doasné stavební konstrukce  
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2.2.17. Perušení práce ve výškách 
Pi nepíznivé povtrnostní situaci je zamstnavatel povinen zajistit perušení 
prací. Za nepíznivou povtrnostní situaci, která výrazn zvyšuje nebezpeí pádu nebo 
sklouznutí, se pi prací ve výškách považuje: 
 Boue, déš, snžení nebo tvoení námrazy. 
 erstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 pi práci na zavšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebících nad 5 m výšky, 
pi použití závsu na lan u pracovních polohovacích systém; v  
ostatních pípadech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 . 
 Dohlednost v míst práce menší než 30 m. 
 Teplota prostedí bhem provádní prací nižší než -10 °C. 
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